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A^O LXTT. HABAN A.—Martes 11 de Noviembre de 1905.-San Serapio, mr. y santa Veneranfla. 
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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Soviemhre 13 
E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
Se han efectuado con el mayor or-
den en toda España las elecciones 
para la renovación parcial de los 
Ayuntamientos. 
Las noticias recibidas hasta ahora 
eji el Ministerio de la Gobernación 
anuncian el triunfo de los ministeria-
les en la mayor parte de las previu-
cias. 
También las elecciones municipa-
les de Madrid han sido ganadas en su 
mayor parte por los amigos del Go-
bierno. 
Son todavía incompletas las noti-
cias referentes al resultado de las 
elecciones en Barcelona, pero se sabe 
que han triunfado varios candidatos 
catalanistas. 
E X E L C O N G R E S O 
A última hora de la última sesión 
del Congreso, á consecuencia de un 
discurso prominciado por Salmerón 
al dlscntiríf las actas de Madrid hu-
bo un escándalo luonumental. 
Los diputados so increpaban mú-
tuamente, cruzándose insultos y pa-
labras muy fuertes de unos bancos á 
otros. 
Servicio cío la Prensa Asociada 
ACUERDO 
San Fetevsburgo, noviembre 13.--
Kn una reunión celebrada por Las 
Confedejrgciciies aliadas, éstas han 
ácerdado condenar la proclamación 
de la Ley Marcial en Polonia, la que 
consideran como una medida ilegal, 
uirigida contra el movimiento de 
emancipación que efectúan los pola-
cos. 
L A T Á C T I C A F I N L A N D E S A 
Comunican de Varsovia que todos 
los partidos se han adherido al movi-
miento nacionalista para seguir la 
táctica finlandesa con objeto de com-
pletar las huelgas iniciadas y seguir 
haciendo resistencia al gobierno ru-
so. 
N U E V O E M P R É S T I T O 
Londres, Noviembre J.?.--Anuncia 
la Prensa Asociada que el gobierno 
japonés ha decidido emitir inmedia-
tamente un nuevo empréstito extran-
jero de 250 millones de pesos al 4 
por ciento, del cual se dedicará una 
parte á la conversión de la deuda ex-
terna del empréstito del 6 por ciento 
y otra á redimir el empréstito inte-
rior. 
H U E L G A G E N E R A L 
P a r í s , Noviembre 13.—Los obreros 
confederados qne trabajan en los ar-
senales de Tolón, Brest y otros de-
partamentes, han decidido declarar-
se en huelga general bajo pretexto de 
que se les niega la libertad de pala-
bra. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Noviembre 13. 
Bonos de Cuba,5 por ciento (ex-interés) 
105. 
Bonos registrados de los Estados Uai-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 103. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv, 
de 5 á 6.1i2. 
Oambior, «obre Londres, 69 d(V, ban-
queros, á, $4.81.75. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.15. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros fi o francos 18.3|4. 
Id̂ m sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, & 95. 
Centrifugasen plaza, á 3.7|16 cts. 
Centrífugas, ndrnero 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1I16 á 2.1l8cts. 
Mascabado en plaza, 2.7(8 ote. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.5{8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.50. 
Harina, patente Minnesota, á $5.30. 
Londres. Noviembre 13. 
Azücar centrífuga, pol. 96, á 9s. M . 
Mascabado, á 8s. Zd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) 8s. 0.3[4rf. 
Consolidados ex-interés, 88.7(16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 92.3T4. 
Par í s , Noviembi'e 13 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
77 céntimos. 
— — ^ m m . 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 13 de Noviembre, he-
ohaal aire libre en EL ALMENDARES, O-
bispo 54, para el DIABIO na LA MARINA, 
Tmperttua CeatignJj . Ftbraakt 
M á x i m a 20° 
M í n i m a ¡| 22̂  
Barómetro ála* 8, 760 mim. 
78° 
72" 
O F I C I A L ) 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
TEKCEB TRIMESTRE DE 190o 
U L T I M O A V I S O . 
Se hace saber á los concesionarios de plumas de agua, que, vencido el plazo que se les con-cedió, según anuncio publicado con fecha 21 de Septiembre último, para el pago sin recar-go de los recibos del 3er. Trimestre de 1905,lae les remiten las papeletas de aviso prevenidas, por conducto de los inquilinos, á fin de qne concurran á satisfacer sus adeudos á las Cajas del Establecimiento, calle de Agular núme-ros 81y 83. de diez de la mañana á tres de la tarde, en el término de tres días hábiles, que terminarán el dia 15 del presente mes, advir-tiéndoles que desde el vencimiento del expre-sado plazo, quedan incursos los que no hayan llenado ese requisito, en el recargo del cinco por ciento sobre el importe total del recibo, á virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción de 15 de Mayo de 1892. Habana. 4 de Noviembre de 1905.—Públique-sc: el Alcalde Municipal E. Bonachea,—El Di-rector I. Polledo. C 2130 5-10 
Aspecto de la ftaza 
Noviembre 13 de 1905. 
Azúcares.—JtA mercado local abre con 
mejor tono, permaneciendo á la especta-
tiva vendedores y compradores. 
Cambios. —Abre el mercado con de-









Londres 8 drv 
4«60drv 
Parla, 8 drv 
Hamburgo, 8 d(V 
Estados Onidoa 3 d(V 
EspaHa, s; plawa y 
santidad 8 drv. 17.1(4 16.1(2 
I>to. panel oomeroial 10 á 12 anu*!. 
Monedas e.vtranjeras.^S* cotizan hoy 
como signe: 
Greanbacks 9.7(8 & 10. 
Plata anaerican»» •••• 
Plata espaflola 82.3(4 á 82.7(8 
Valore» y AomonM—No se ha efectua-
do boy en la Bolsa ninguna venta. 
m í o o e c l M o l í 
C O I I Z A C I O N O J B I C I A L 
CAMBIOS 
ftanqneroi touírei» 
Londrei,8div 20̂  60 dp 1»̂  París, 8 div. - V4 Hamburgo, 3 ú\v 60div Estados Unidos, 3 ¿(T WVt 
E?dT5va8^p!"^y.—^ 





P.gP p.g P p.§ P p.g P 
p-§ \ P.g P 
pg D 12 p.anna 
M O S Q U I T E R O S " C H A M P A S . " 
Estos mosquiteros de punto fino de primera calidad son los 
más adaptables para camas sin carroza ó dosel. Pendiente del 
techo de una polea de patente, el mosquitero se eleva ó descien-
de á la altura que sea necesaria, pudiendo, cuando no se usa, 
plegarse y dejar la habitación despejada. 
3 P x " o o i o : S i l o z - o J E 3 s £ > ^ £ l o l . 
C h a m p i o n ó c í P a s c u a l ^ O b i s p o n , / O J . 
MONEDAS Corap. Vend 
Grcenbacks 97¿ 10 pg 
Plata esnañola _ 82% pg 
AZOCAKES. 
Azücar centrifuga de gaarao?, polarización 
96' 3̂  rs. 
Id. de miel polarización 89. 2 5(16 ra. 
VALORES 
FCNDOS PUBLIOÜ3. 
Eonos del Empréstito de 33 mi-
llones 113 116 Bonos de la República de Cuba emitidos en 1898 y 1897 ex 109 113 Obligaciones ael Ayuntamiento 
Sí hipoteca) domiciliado en la abana 120 121 Id. Id. id.id. on el extranlero 1J0:. 121̂  Id. id. (2* hipoteca), domiciliado en la Habana 117̂  1183̂  la. Id. id. en el extranjero 117J¿ I I S J - ; Id. li id. Ferrocarril de Cienfue-gos 123 126 Id. 2» id. id. id 115 117 Id. Hipotecarias Ferrocarril de Caibarién 115 117 Obligaciones Hipotecarias Cuban Electric Cí N Bonos de la Compañía Cuban Central Rallway N Id. de la Cí de Gao Cubara 85 90 Id del Ferrocarril de Gibara á Holcnln „ 100 103 Id. del Havana Electric Railwais Co. (en circulación) 103 107 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 122 135 Banco Español déla isla de Ou-ba (en ¿ireulaoién) 118 W%y. Banco Aar̂ Icóla de Pto. *»rtnoine 70 75 Oompafila de F. C. Unidos de la Habana y Almacenes áe Regla (Limitada) ex-dv 230 232 Compañía de Caminos de Hierro de Cárdenas y jácaro 192 194 Comoahia de Caminos de Hierro de Matanzas á Sabanilla 152 153 Compañía del Ferrocarril del Oeste 170 175 Compañía Cuba Centra) Ra!} wav (acciones preferidas > 120 125 Id. id. ia. (accionescomunes),.... 61 68 Compañía Cubana de Alumbra-do de Gas 18 21 Compañía Dique de la Habanâ . SO 85 Red Telefónica de 'a Habana Nueva Fábrica de Hielo 125 130 Ferrocarril de Gibara á Holeaín 125 130 Acciones Preferidas del Havana Electric Railwais Co SO 85 Acciones Comunes del Havana Electric Raiiwais Co 38 40 Habana, Noviembre 18 do 1905—El Síndico Presidente, Emilio Alfonso. 
C0TÍ2AGÍ0N OFICIAL 
D E L A 
B O L S A PJRJVADA 
BILLETES DHL BANCO ESPAÑOL de la lala 
da Cuba contra oro 4% 4 5!̂  valor. 
PL«LTA E S P A Ñ O L A : contra oro 82>í & 82% QrtenbackH contra oro esuaaoi 109% ^ 110 
uomo. veudo 
FONDOS POBLICíJá Valer. P.g Empréstito de la Rapúblioa de Cuba N Obligaciones hipotecarla Ayun-tamiento l ! hipoteca 119 Obligaciones H inotecaria? Ayuntamiento 2* 116 Cbligacionee Hin otecarias F. C. Oienfuegos á Villaclara 118 Id. » Id. id 113 Id.lí Ferrocarril Caibarién 113)í Id. 1? id. Gibara á Holguin > 103 Id. H San Cayetano á Viñales 3 Bonos Hipotecarios de is Uompa-ñia de Gas y Electricidad dal ' Habana 108 Bonos de la Habana Electric Railway Co. en circ ilación.«. 101 Id. Compañía Gas Cubana.... N Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 y 1897 109 Bonos 2? Hipoteca The Matanzas WatenWorkes N Bonos Hipctecarios Central O-limpo N Bonos Hipotecarios Central Co-vadonea ^ 
ACCIONES. 
Banco Hnpafiol de la Isla de Cao» 118 % Banco Agrícola. 66 Banco Nacional de Cuba siu Oampafiia de Farrocamias Uni-dos do la Habana y Almacenes de Regla (limitada) _ TSS Comnaáía do Caminos de Hierro de Cárdenas v jácaro 191K Compañía de Caminos de Hierra de Matanzas * Sabanilla 150 Compañía ael Ferrocarril del Coa-te N Compañía Cubana Control Rait-way limlted — Preferidas N Idem. idem. acciones N Ferrocarri' fie Gibara fi Holeaín» 100 Compañía Cubana ce Alumbraao do Gas 16 Compañía de Gas y Electricidad de Habana - IOS Oomnafía del Dique Flotante N li43d TeJetdnica de la HaDana. N Nueva Fábrica de Hielo N Comoabla Lonjade Viveras del» Habana. N Compañía de Construcciones, Re-paraciones y Saneamiento de Caea N Accciones de la Habana E lectric Railway Co (preferidas) sin 
Idem de la id id. id. (comunes) 38% 
Habana 13 de Noviembre de l^í. 
123 
121 













V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Nbre. 11 Allemannia Hanburgo y escalas. ,, 14 La Navarra Veracruz. 14 Prinz Joachira Veracruz. „ 14 Ramón de Larrinâ a Liverpool. „ 14 Puerto Rico Barcelona y escalas. „ 15 Morro Castle. New York. „ 16 Mobila, Mobila. „ 16 Buenos Aires Cádiz y escalas. ,, 19 Alfonso XII Veracruz, '„ 19 Pió IX Barcelona y escalas „ 20 Esperanza New York. „ 20 Heguranca Veracruz y Progreso, 22 Monterey New York. „ 22 Rioiano Liveroool y escalas. „ 22 Holaatia Hamburgo y escalas. „ 23 Ida Liverpal. Dbre 4 Miguel M, Pinillos, Barcelona, 
SALDRAN 
Nbre. 14 Yucatán Progreso y Velacruz. 
14 Vigilancia New York. ,, 14 Chalmette New Orlean. „ 14 Allemannia, Veracruz y Progreso. „ 15 La Navarro Saint Nazaire. „ 15 Prinz Joachim, Santander. „ 15 Wittenberg Bre men. „ 17 Buenos Aires, Veracruz. „ 18 Morro Castle, New York. „ 20 Alfonso XIII Coruña y escalas. „ 20 Esperanza Progreso y Veracruz. „ 21 Seguranca, New York. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 13: 
De Fernandina, en 6 días, gol. ana. Edelh &. lOary, CD. Burch, ton. 128, con madera á C. Reyna. De Mobila, en 7 dias, gol. am. Josefina, capi tan Newbury, ton. 365, con madera á M C. Bayou. 
I De New York, en 4 dias, vp. am. Yucatán, ca- i pitan Johnson, ton. 2525, con carga y 113 pasajeros á Zaldo y Co. De Veracruz y escalas, en 4 dias, vp. am. Vigi- ' lancia, cp. Knigt, ton. 4115, con carga y 75 oon Zaldo y Cp. 
SALIDOS. 
Dia 13: 
Daiquirí (S. de C.) vp. ing. Tropic, 
Hovimientojie pasajeros 
LLEGARON 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. am. Mar-
tinique: 
Sres. Geo Hauston—O. A. Strobel—W. M Da-vis y Sra—T. R. Kennedy—E. Hammond—N. S. Jamers—N. Belville y *Zra—Altagracia Mu-ñoz y I de fam—F. Naranjo—M. Secades. 
Aperturas de registro 
N. York, yp. am. Vigilancia, por Zaldo y Ca. Veracruz y escalas, vapor am. Yucatán, por Zaldo y Ca. New Orleans, vap. am. Chalmette, por M. B. Kingsbury. Saint Nazaire, vap. fran. La Navarra, por Bri-dat Mon'Ros y Cp. Veracruz, vap. esp. Buenos Aires, por M. Ota-duy. Bremen y esc. van. alero. Wittemberg, por Schwab y Tillmann. iíamburgo, Havre y Santander, vap. alemán Prinz Joachim por Heilbuty Rasch. New-Orleans, vap. americano Excelsior, por-M. B. Kingsbury. Filadelfia, barca italiana Dorde, por Carlos Reyna. Nueva York, vap. am. Monterey, por Zaldo y Comp. Montevideo, bca. uruguaya Francisca Nadal, por Quesada y Cp. 
Buques con registro aVierto 
Colón, Pto. Rico, Cádiz, Canarias y Barcelona, vapor español Montevideo. Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. Delaware (B. W) vp. ing. Saltwell, por Luis V Placé. 
y Sociedades. 
y 
íe la Hataa. 
Motores eléctricos. 
Siendo frecuentes los errores en que incu-rren los consumidores al adquirir Motores eléctricos, efloa Compañía; en obsequio de sus abonados, pone á la disposición de los mismos los servicios gratuitos del Ingeniero Elóctri-cista, quien estará en la oñeina de esta Admi-nistración todos los dias hábiles de ocho á diez de la mañana y de una á tres de la tarde, para dar todas las explicaciones necesarias. 
Esta Admon., por su parte, recomendará ó facilitaré la mejor clase de motores, al objeto de que el consumidor resulte beneficiado, ti Sé advierte que el interés único de la Com-pañía consiste en la venta del fluido y en dar buen servicio; estando la Empresa ya prepa-rada para suministrar corriente trifásica, lo mismo que uniíásica, en las condiciones que se exijan y que no existe inconveniente para facilitar corriente á toda clase de aparatos, garantizando el buen funcionamiento, servi-cio seguro, barato y limpio y en condiciones de precio tales que se hace imposible toda competencia con nosotros. 
Habana, Noviembre 3 de 1905.—El Adminis-trador General Emeterio Zorrilla. C 2082 10-5 N 
mmm wmi d e W mm 
y A l w e M s de Renla, Li i i ta ía 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DELA HABANA Por acuerdo de la Asamblea general cele-brada en Londres el dia de ayer, se procederá al reparto del dividendo número 11, de 5% por ciento, como saldo de las utilidades del año so-cial 1904-1905, sobre los Certificados de Stock preferente, aleanzando J2-75 oro español á ca-da £10 de Stack. Para su cobro y 1 partir del dia 6 de Noviem-bre próximo, los tenedores de dichos valores pueden presentar en estas oficinas, altos de la Estación de Villanueva, los cupones corres-pondientes al dividendo número 11, relacio-nándolos por duplicado en los impresos de facturas que se les facilitarán, y recogiendo uno de los ejemplares intervenido por la Com-pañía, que servirá para percibir, desde el si-guiente día hábil, sus respectivag cuotas. Habana, Octubre 31 de 905.—Francisco M. Steegers, Secretario. c. 2071 15-2 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFiCIHA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
C202S 1 n 
E M P R E S A U N I D A 
DE 
CARDENAS Y JUOARO 
S E C R E T A R I A 
La Directiva ha señalado el día 20 del 
corriente mes, á las doce, para que tenga 
efecto en los salones del Centro Asturia-
no, calle de San Rafael núm. 1, la Junta 
General ordinaria en que se dará cuen-
ta con el informe de la Comisión nombra-
da para el examen de las cnentas y pre-
supuestos presentados en la General del 
día 21 del pasado Octubre. 
Lo que se pone en conocimiento de los 
señores Accionistas para su asistencia al 
acto; ftdvirtiéndose que ese día no habrá 
tra.spaí-o de acciones ni pago de dividen-
dos. 
Habana, Noviembre 1? de 1905.—El 
Director, Secretario interino, SEBASTIÁN 
GELAIJERT. 
C . 2ÜO1 17-N 1. 
EL 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
CAPITAL * 5,000,000.00 
ACTIVO EN CUBA.. $16,000,000.00 
OFICINA PRINCIPAL 
John G. Carlista José M; Berriz Jules S. BacUe M. Luciano Díaz r.2336 
SUCURSALES: 






SAGU A LA GRANDE 






José A. González Lanuza 
IÍÍT/VCÍO Nazabal 
Tiiorvakl C. Cwiniell 
Eduiuml G, Vaughan 
W. A, Mercliant 
CUBA 31, HABANA 
Mannel Silveira Pedo Gómtz Mena Samuel M. Jarvis Wm. I . Bucliauan 1 n 
í í J 3 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
EslaWe* en la Batea, Cnoa. el año 1855 
ES L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta años» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V ALOR responsable 
nasta hoy S 39.717.388.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la lecha...S 1 , 563.689"83 
Asegura casas de cantería, y azotea con pi-sos de marmol ó mosaico sin madera y ocupa-das por familias á 17>¿ centavos oro español por 100 anual. Cosas de mampostería sin madera ocupadas por familias á 25 centavos oro español por 100 anual. Casas de iguales construcciones ocupadas por almacenes de víveres coa ó sin cantina y bodegas á 32>Í; y 40 centavos por 100 oro annaj respectivamente. Oñcinas en su propio edifi-cio. Habana 55 esquina A, Empedrado. Habana V. de Noviembre de 1SC5 C 2026 26-1 n 
m Westaeii Rallway Of Mana Línutel. 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana) 
COSEJO LOCAL. —SECRETARIA. 
A LOS TKJÍEDORES DE ACCIONES DE ESTA 
, COMPAñlA. 
En sesión de 19 de Octubre último ha acor-dado ésta Empresa hacer una emisión de 7,000 acciones de á £ 10 cada una para repartirlas á la par entre los accionistas de la misma que quieran suscribirse. Los títulos da la nueva emisión serán nomi-nativos é inscriptos en Londres y se repartirán en primer lugar entre los actuales accionistas en la proporción de una acción déla nueva emisión por cada diez acciones que posean. Los accionistas que quieran suscribirse ds-berfin depositar en ésta Oficina sus títulos y suscribir los documentos que se le facilitarán, con los informes necesarios, antes del 27 del corriente mes de Noviembre, todos los días hábiles de 8 á 10 de la mañana. Los que no quieran suscribirse podrán re-nunciar á favor de otra persona el todo ó par-te de sus derechos. El pago de las acciones que se suscriban se hará en dos divendos pasivos: el lí de £ 2 pa-gadero al suscribirse, y el V. de £ 8 por acción el dia 13 de Diciembre del corriente año. Estas nuevas acciones serAn en todo equipa-radas á las de emisiones nnteriores. Habana, Novienbre 13 de 1905.—El Secreta-rio Dr. Domingo Méndez Capote. C 2116 12-14 N 
-A . v i s o . 
Habiendo vendido la fonda y posada "El Sol de Cuba," aviso por este medio á Uwlo el que tenga en esta casa baúles ó maletas que pase á recoierlos en el término de tres días á contar desde hoy 13, 14 y 15 por tener que au-sentarme.—Félix Ibañez. 16237 11-13 m3-U 
ALMONEDA PUBLICA 
El Martes 14 del corriente á la una de la 1 tarde se rematarán en el Portal de la Catedral con intervención de la respectiva Compañía de Seguro Marítimo 9 cajas de á 100 chapas de hierro marmorizado para baulos, descarga del Antanio López.—Emilio Sierra. 16332 2m-12 lt-13 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras PübJicas.— Jefatura del Distrito de Pinar del Rio.—Licita-ción para la construcción de un acueducto en la Ciudad de Pinar del Rio.—Pinar del Rio 14 de Octubre de )»05.—Hasta las tres de la tarde del dia 15 de Noviembre de 1905, se recibirán en esta Oficina (Antiguo Cuartel de Infante-ría) proposiciones en pliegos cerrados para la construcción de un acueducto en la Ciudad de Pinar del Rio.—Las proposiciones serán abier-tas y leídas públicamente á la hora y fecha mencionadas.-En esta Oficina y en la Direc-ción General, Habana, se facilitarán al que lo solicite los pliegos de condiciones, modelos en blanco y cuantos informes fueren necesarios.-Luis G. Estéfani.r-lngeniero Jefe. c_i922 aít 6-14 
Anuncio,—Secretaría de Obras Públicas.— Licitación para la construcción de 1026 me-tros lineales de carretera en el camino de Guantánamo á Yateras.—Jefatura del Distri-to de Oriente.—Hasta las tres de la tarde del dia 30 de Noviembre de 1905, se recibirán en esta Oficina, calle de Enramadas alta, n. 20, proposiciones en pliegos cerrados para la construcción de las citadai obras.—Las pro-posiciones serán abiertas y leídas públicamen-te á la hora y techa mencionadas.—En esta oficina y en la Dirección General, Habana, se facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-diciones, modelos en blanco y cuantos infor-mes fueren necesarios.—Manuel D. Díaz, In-genieroJefe c 1998 alt 6-1 
Proposición para suministrar artículos de ferreterf». —Habana 11 de Noviembre de 1905. —JEFATUR A DEL SERVICIO DEUFAROS,— Calzada del Cerro núm. 440, 6. —Ufêta las dos de la tarde del dia 24 de Noviembrode 1905, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para suministrar arjjfralos de ferretería al vapor Rafael MCmles.—'Se facili-tarán impresos en blanco y se da«(n informes á quien lo solicite.—E. J. Balbfh—Ingeniero Jefe de! Servicio de Faros. 
C-2111 alt 6-12 
A " V I S O S 
maestros de obras, maestres albañiles y al co-mercio en general. E! taller de carpintería que estaba en Com-postela n, 10̂ , propiedad (ie Ramón García Freiré, se mudó para la calle de Aguacate nú-mero 86. 16231 10-14 
ALMOHEDA PUBLICA 
El Miércoles 15 del corriente á las diez de la 
mañana se remataran en la calle de los Oficios 
núm. 20 "OCHOCIENTOS QUINCE SACOS 
de HARINA AMERICANA", en el estado en 
que se hallen y por cuenta de quien corres-
ponda,—Emilio Sierra. 16305 2ro-14 lt-14 
COMPRA-YENTi Y PISNORACIOÑ 
de todos los valores qae se cotizan en la Bolsa Pr ada de esta ciada i. D«dica au preferente atención y sa trabajo desde ISSo ó este importante ramo de las in-versiones del dicero. Joaquin Pnntonet. Perito Mercantil, Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Kn la Bolsa: de 2 á 4̂  de la tarde.—' orr«. spoadenoia: Bol-sa Privada. 160t)9 23-7 N 
A t e n c i ó n . 
Sospechando de que manos criminales que durante veinte años, han merecido mi más ili-mitada confianza, abusando de ella han podido sorprender mi firma, aviso por este medio al público en general y en particular al foro y al comercio, para que conste mi protesta. Haba-na, cuatro de Noviembre de mil novecientos cinco—Manuel Saavedra-Sic Vedado, calle 11 emre 4 y 6. 15883 8-5 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. L 
j f é o l l p m a n n & C o . 
• (BANQUEROS) 
C 1552 7S-18Ag 
Ü U I S R E S E V A D i S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O W I P 
BANQUEROS. 
C—1653 ios M \ % 
DI ARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Noviembre 14 de 1905. 
L A I a S P Ü B U É A 
Hasta ahora no ha tomado in-
cremento, ni creemos que lo tome, 
]a invasión de la fiebre amarilla. 
En realidad la palabra "inva-
sión" nos parece exagerada, y en 
todo caso prematura, porque á la 
manifestación del mal en conta-
dos individuos, procedentes to-
dos, menos uno, de puntos infes-
tados ó que los han atravesado 
para llegar á Cuba, no ha seguido 
el contagio epidémico ni siquiera 
en la zona donde hizo su apari-
ción la enfermedad. Sin dudase 
procedería con ligereza conside-
rando descartado el peligro, pero 
es un buen síntoma el dato que 
acabamos de exponer, al cual 
conviene agregar la circunstan-
cia propicia del descenso de la 
temperatura. 
Sería inútil, y en todo caso re-
sultaría inoportuno, el proceder 
i investigaciones para determinar 
las responsabilidades, si acaso 
existen, por la reaparición entre 
nosotros del azote que hasta hace 
pocos años diezmaba la pobla-
ción de los países septentrionales 
que venía á establecerse en Cuba; 
bastará á este respecto que la 
lección de ahora nos enseñe á ser 
cautos para lo porvenir, no abri-
gando una confianza sin límites 
en que la vigilancia y las medi-
das de desinfección, por grande 
que sea la primera y por minu-
ciosas y severas que sean las se-
gundas, permitan sostener nor-
malmente las comunicaciones y 
el tráfico con regiones infestadas 
sin correr el riesgo de importar 
el contagio. 
Sin entretenerse en recrimina-
ciones tardías ni en establecer hi-
pótesis que más bien son alegatos 
en defensa propia que contribu-
ciones desinteresadas y desapasio-
nadas! al descubrimiento de la 
verdad, lo que corresponde hacer 
es continuar extremando la vigi-
lancia y la desinfección en los 
puertos, mantener rigurosamente 
la cuarentena para las proceden-
cias de puertos atacados, volver 
á establecerla con relación á 
L a c a s a d e C o r e s 
y L a A c a c i a ' ' 
Es la joyería predilecta 
de todas las familias. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
12 , S a n R a f a e l , 12 , 
TELEFONO 1114. 
C-2066 alt 1 n 
cuantos viajeros lleguen á Cuba 
pasando de tránsito por los puer-
tos del Golfo Mejicano y multi-
plicar las precauciones en loque 
se refiere á la higiene pública y á 
la doméstica, hasta conseguir que 
se descarte todo peligro de inva-
sión de fiebre amarilla eliminan-
do previamente los agentes con-
ductores de la epidemia. 
Nosotros tenemos confianza en 
que el Gobierno, la Junta de Sa-
nidad Marítimay el Departamen-
to de Sanidad, se colocarán en es-
tas circunstancias á la altura de 
sus deberes; porque es del cum-
plimiento de éstos, sin desmayos 
y desentendiéndose de toda con-
sideración qüe no se inspire en la 
salud pública de lo que depende 
que en muy poco tiempo, en dos 
ó tres semanas quizás, pueda de-
clararse que la Habana y la Isla 
toda están libres del contagio de 
la fiebre amarilla. 
Hay que llegar si es preciso á 
la dictadura sanitaria, para que 
la Habana y las poblaciones to-
das de la República queden den-
tro de algunos días en condicio-
nes iguales á las que tenían cuan-
do cesó el periodojde la interven-
ción extranjera. Por eso encon-
tramos excelentes las medidas 
que anuncia el Departamento de 
Sanidad, y que publicamos ayer 
tarde, así como el nombramiento 
de nuevos médicos inspectores, á 
cuyo frente figurará con el carác-
ter de Inspector general el doctor 
D. Claudio Delgado, colaborador 
del Dr. Finlay en los fecundos 
estudios hechos por el ilustre mé-
dico cubano sobre la profilaxis 
de la fiebre amarilla. 
Mas á los esfuerzos combinados 
del Poder hay que agregar otro 
factor poderoso; el concurso de 
la opinión. Este ha de prestarse 
de dos modos: absteniéndose los 
que cuentan con amigos influ-
yentes de apelar á la recomenda-
ción para eximirse de obligacio-
nes que se exigen en nombre de 
un interés general apremiante, y 
decidiéndose todos á cumplir con 
el deber cívico de denunciar las 
infracciones á las reglas de higie-
ne y de precaución que puedan 
constituir un peligro para la sa-
pública. 
La acción rápida y enérgica del 
Poder y el concurso de la opi-
nión son tanto más necesarios en 
estos momentos, cuanto que no 
sólo se trata dé alejar de Cuba el 
peligro de una epidemia de fiebre 
amarilla, sino de demostrar que 
este pueblo no necesita del auxi-
lio y la colaboración de los ex-




releí plano elegantísimo y ñío 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
ya que hemos de disfrutar de los 
benefiojos que dicha ley concede 
á la prensa, como venimos disfru-
tando del honor de pertenecer á 
ella como su órgano mas antiguo. 
S Í S C R I P C I O N P O P U L A R 
abierta por el Casino Español y las 
Sociedades Ke îoualcs y de Bene-
ficencia para recalar las insig-
nias de la Gran Cruz de Alfon-
so XI I al Director del DIARIO 
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A muebos es un gran trastorno el toniar oargantes fuertes, que ademá.r. de irri-tar, les impide atender k su empleo ó Í U S ocupaciones. - - - - - -i a Durante ul vereno tome todas las rr -
fiar.as una cucharada de 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE y conservará el estómago en buen es-tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA S&RRA En todas las 
Tte. Rey jr fompostfla. Haban» Farmacias. 
Por unanimidad, como era de 
esperarse, dada la cultura de los 
señores representantes, fué apro-
bado ayer en la Cámara el pro-
yecto de ley presentado á la mis-
ma por la Comisión de Códigos, 
concediendo la franquicia postal 
á todos los periódicos que se edi-
ten en la República, acordándose 
también que pasara ayer mismo 
al Senado. 
La prensa toda recibirá este 
acuerdo de la Cámara con los 
aplausos que merece, por haber 
sido una de l̂ s primeras leyes 
aprobadas en la actual legislatu-
ra §sta tiende á facilitar la propa-
gación de la cultura por medio 
de la prensa periódica, así como 
también por el éxito que repre-
senta para el Comité Ejecutivo de 
la Prensa Unida, que dedicó sus 
primeros esfuerzos á gestionar la 
adopción de esa Ley. 
A l doctor Castellanos, autor de 
la luminosa y razonada ponencia 
que hizo suya la Comisión de Có-
digos; á ésta, al doctor Cardenal, 
que propuso ayer el pase inme-
diato al Senado de la ley aproba-
da; á la Cámara toda, envía el 
D I A R I O DE LA MARINA , con su 
aplauso, las gracias más sinceras, 
Suma anterior $1, 
D. Vicente Arana de Mariauao 
... Francisco Crespo id... 
... José Palomo id... 
Sres. Tuero y Lavandero id... 
iD. Andrés Garrote id... 
... José Sánchez id... 
Sres Solís Fernández y C1} id... 
D. José María Rodríguez id... 
... J. Rodríguez Bernal id... 
... Serafín Gouzález id... 
... Manuel García id... 
... Bernardo Escobio id... 
... Pedro Oleaga id... 
... Juan Dueñas 
... Angel María Campos 
... Domingo Hernández 
... Gumersindo Pernas 
... Manuel Andnx 
... Pedro M'.1 Caín pos 
... Melchor Santos 
... Enrique Antiga 
... José Menduina 
... Froilán Cuervo Suarez 
... Matías Andricaiu 
... líicasio Coloma 
... Aniceto PeQa Díaz 
... Jacinto Aznar 
... Cándido Zamora 
... Beltrán Martínez 
... Anselmo Gutiérrez 
... Mariano Pérez 
... Marcelino Cuenca 
... Antonio Gallego 
Sres. Menéndez y Puerto 
D* Josefina García de Menén-
dez 
D. Juan García Velez 
... Marcos Segura 



























































Total 81.056 80 
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Eu la reseña del banquete de los li-
berales nacionales, se decía: uuos limi-
taremos á registrar algunas de las más 
importantes declaraciones, etc.", y 
apareció, por error de caja, lo siguien-
te, que es muy distinto: "nos limitare-
mos á re/uiar, etc". 
Entre la opinión del ilustrado arti-
culista de L a Discusión, que me acusa 
de ofender á mi pueblo porque le ta-
cho de escasez de amor patrio, de fá-
cil transigencia con la idea de muerte 
de su personalidad nacional, y la frase 
de Varona: uá todo pueblo se le debe 
la verdad, aunque no se le deba la de-
mocracia," me decido por la última. 
Y es decir la verdad, diagnosticar de 
grave y profunda anemia moral, y no 
de mera clorosis, la enfermedad que 
padece este buen pueblo después do 
una ingesta de federalismo y sobera-
nía, administrados sin plan ni ciencia, 
al organismo social, por la Asamblea 
Constituyente. 
Sí el distinguido escritor que en 
''Deberes de los fuertes" me refuta, 
tuviera la bondad de repasar la colec-
ción del diario cubano para el puehlo cu-
bano, á partir del dia de constitución 
de las Mesas electorales, vería que no 
es de mi invención, sino eco de la la-
bor de ese periódico, la afirmación de 
que millares de cubanos—porque no 
puede negarse que millares de cubanos 
constituyen el partido Liberal—á la 
primera contrariedad, á la primera 
derrota, por inesperada y dolorosa que 
fuera,sintieron flaquear su patriotismo, 
surgir su desesperación y despertar eu 
el ánimo criminales intentos contra la 
paz pública y la soberanía nacional. 
La opinión serena tuvo aplausos fer 
vorosos para L a Discusión, que ha pro-
testado del copo, alentado las candida-
turas independientes y tocado todos 
los resortes del alma cubana, para que 
no muriera la fe en importantísima 
porción del elemento nativo, ni tomara 
rumbos suicidas la orientación popu-
lar. 
Ahora aparece que no hubo motivo 
para tanto; que el despecho y la cólera 
do ios vencidos no ameritaban las acu-
saciones formuladas, desde lo del hotel 
L a Suiza hasta el acuerdo del retrai-
miento; ni las saludables advertencias 
del colega acerca del alcance político 
que tendría una nueva intervención, en 
nada favorable á sus provocadores. 
Xo sé á qué quedan reducidas ahora 
las bombas de dinamita, los depósitos 
de armas, las conjuras guerreras, todo 
eso que no responde al amor de la per-
sonalidad cubana, que no encaja eu el 
régimen democrático, que no se conci-
be sin admitir como secuela la inge-
rencia del extranjero y la vergüenza de 
la República. 
Como á muertos y á idos no hay 
amigos, queda como único muerto del 
patriotismo, como único traidor á su 
historia de revolucionario y á su con-
ciencia de ciudadano, José Miguel Gó-
mez. 
Mas yo, que no he creido media na 
labra de las enormidades que el telé̂  
grafo le atribuyó, como no creí los to" 
legramas de los tres años de la guerrT 
como no creo la mayor parte de las n? 
ticias sensacionales que favorecen j " 
obra de un gobierno eu pleno período 
electoral, cumplí con mi conciencia re 
cabando para el ausente las considera 
clones que se deben al que no pue¿Q 
defenderse; para el candidato malogra 
do. para el hombre herido, para el ciu-
dadano que se equivocó por no saber es' 
perar, el respeto que merecen ios qUe' 
han tenido ante la mirada todas laa 
perspectivas de la gloria. 
Yo admití el despecho en Jo é̂ Mi-
guel Gómez: lo que no admito es qué 
se arroje sobre sus solos hombros el pe. 
so inmenso de tina responsabilidad luS. 
tórica, que deben ser muchos á com-
partir. 
Y si coincidiendo con el diario cuba-
no, he reconocido en las huestes liberales 
la fatal propensión á provocar la inter-
vención del extraño, y me hice eco del 
clamor popular que prefería volver á 
ver los caballos de Brooke abrevando 
eu los portales de la Cámara y los vo-
luntarios yankees vivaqueando en el 
parque de Colón, antes que admitir la 
reelección del señor Estrada Palma 
he tenido la suficiente serenidad do 
observación, para recoger las arrogan, 
tes manifestaciones de la opinión gn. 
bernamental en provincias, dispuest» 
á todos los atropellos, apoyando todas 
las conculcaciones, lamentando el in-
cendio de Vueltas solo porque impidió 
que los Guardias Rurales hicieran una 
carnicería ejemplar, antes que pesaro-
sa del sesgo de los acontecimientos, 
regocijada con la idea de un grave 
trastorno, tras el cual veía la ocupa-
ción indefinida del Presupuesto y la 
justificación de todas ias violencias 
gubernativas, por los que contaban 
con el Poder Judicial, con los Institu-
tos armados, con la mayoría del Con-
greso y ÍÉ casi totalidad de "los Alcal-
des municipales. 
Hurgue, Imrgae L a Discusión, y no 
encontrará propósitos conciliadores, 
actitudes prudentes en el propio cam-
po, en los días de la efervescencia po-
pular. Copos, intransigencias, provo-
caciones, de todo ha habido, menog 
garantías para el derecho, esperanza! 
para el caido, deseos de paz moral, 
fraternidad y amor. 
Y como yo entiendo que tanta culpa 
tiene el que la b̂ feiada como el que 
responde con pisioiet /.,); como yo 
creo que igna iu. nte olvi sagradd 
interés de Cuba, el qu<- i.a á sus 
F e r r o - Q u i n a - B i s l e r i 
VENCE LAS AMEMIAS. 
1-1» 
DE 1" CLASK 
Y I>K TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a lO quilates Ue peso, sueltos 
y monratlos eu joyas y Helojes oro só-
lido do. 14-ylS quilotes. 
AcixbHi» de reeibirsc ültímas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
(HalDana) Angeles numero 9. 
C 2063 1 n 
G E R S T e - Í ^ D O R F E R B R O S . 
Lss Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
El más inoxparto puede usarlas. Para dorar mr.oMes, brie-a-brac, ornioaen. _ * m. '̂AHD EfllfABSTE toü. marees de cuadros, cruclfl.1o? etc. FŜ gitS 06 OlO «WK rAfwllITC Parece y dura como oro puro. Usese ,iw vlv (Lavabloj Se soca pronto qucdiuifio m\iy duro. Parece y dura jnstameute oomolaporcídnim. De bknco y bonitos colores. Puede lavarse ' ' cuando se etisaclé siu quo por" ello se afecten el color ó brillo. PINTURAS DE LUSTKS PARA CARRUAJES ) 
S A P O L I N " 
Esmalte "STAR" 
f 
BARNICSS TINTE ÜDE LUSTRE PARA MADERAS TUÍTS PARA SUELOS están hechos dft los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos .de barniz y preciosos lastres. Listos para usarse y de fácil aplicación. Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos loprailo s.ibor lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas negó-ciaut es en Pinturas ]s dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba y se convencerá do ello. QERSTENDORFER BROS. - NUEVA YORK, E . U. de A. 
INALTERABLE 





Ei todas las Farmacias 
Mareos, Jaouecas, \ DR08U£RÍfl Inconvenienclna del \ SARRÁ calor. - - - - - \ Ttr. Trasíori'o estivos. Am\\ 'st/la 30 años de éxito c&la \Bl,"«M* vez más rrc-icnte. - - \ ^ 
FfíLTAn £N CáSA 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
_ M n m Sciiéralc Transatlantlpe 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bij» c»str»to psstal con el Gokiorao fnm 
F-L VAPOR FRANCES 
L A N A V A R R E 
Capitán .PERDRIGEON, Saldrá directamente para 
L A C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R T 
S T . N A Z A I R E 
el 15 de NOVIEMBRE á, las cuatro de la tarde ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara ol resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 14 en el muelle de Caballería. De más pormenores informan sus consigna-tarios 
E r i d a t , M o n f R o s y C o m p a ñ í a 
Al ERG ADERES 35. 9-5 
D I R E C T O P A R A V E R A C R D Z , 
T A M P I C O Y NEW-ORLEANS, 
Saldrá para dichos nuertos sobre el día 20 de NOVIEMBRE, el rápido vapor francés 
Capitán DU3IOND 
Admite carga á flete y pasajeros. Los vixpores de esta Compañía siguen dando é los señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen acreditado. De más pormenores informarán sus consig-natarios 
Sr idaU Mout'Jios ?/ C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
7-12 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la CiiiuÉa 
A N T E S I?2 
A1TTQ1TIQ LOPEZ 7 Sa 
EL VAPOR 
A l f ó r i S ó M i l i 
Capitán Aiirézasa. 
Ealdrá para 
CORUÍTA Y SANTANDER 
el 20 de NOVIEMBRE á Jas cuatro de la tar-de, llevando la correspouaencia píiblioa. Admite pasajeros y carga general, incluso ta-baco para dichos puertos. Recibe azücar, calé y cacao en partidas á fle-te corrido y con conocimiento directo para Vi-go. Gijón, Bilbao y Son bebastian. Los billetes de pasaje solo serán expedidos basta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antee ae correrlas sin cuyo requisito serán nulas. Se reciben los documentos de embarque has-ta el día 38 y la carga á bordo hasta el día 1!). La correspondencia solo se admite en la Ad-ministración de Correos 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Aldatniz 
Faldrfi para Veracruz sobi'e ell7 de Noviembre 
llevando la correspondencia pública. Admite carga y pasajeros para dicho pnorto Los billetes de pasaje solo serán expedidos basta las diez del dia de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-to serán nulas. Recibe carga á bordo basta el día 16. Ue man pormenores informan sus consigna-tarios M. OTADU Y, OFICIOS N. 28. C1863 78-1 oc 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m b u r y A m e r i c a n JL>itiej 
Para SANTANDER m u ) , HAVRE (Francia) DOlíER, (lígate rra) 
yHAMBURGO (Alemia) 
Unica comunicación directa eptre la HABANA é INGLATERRA. 
Ealdrí sobre el 15 de NOVIEMBRE el nuevo y ejolaadido vaoor correo alamán 
P R I N Z J O A C H I M 
inerad™lteCarga 4 66163 m6dlC03 y P^6"" de cámara y proa á quienea ofrece un trato es-
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-rrido para nn gran numero de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Kspaña y Eu-ropa en ceneral y para Sur America, Africa, Australia y Asia, con trasoordo en Havre ó Ham-burgo á elección de la Empresa. 
Fasaie en 3̂  nara SaiMsr. $29-35 oro EÉM, incteo \mM ue Jeseinim 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
i-hik cumphr el k. i), nel Gobierno oe España, lecha 22 de Agosto ae 19()3. no se aamitirá fu el vapor mas equipaje que eiaeciarado por ei pasajero en el momento de sacar su biUete ¿SA la. Casa Consjgnalana. 
Itra mab icirntnores y oatoootre fletes patajes acúdase á los agentes-
H J U L B V T Y M Á S C 1 1 . 
CJorreo: Apartado 729. Cable HEILBUT. San i guació 34=, HABANA. 
^aftsPortes de Sanado 
por el vapor aloman 
J S L . I S T X 3 E S £ 3 
DIí LA AIS"DES S. 8. Co. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
v tto de buenos corrale» é inmejorable ve ti-
lación. lo que lo nace muy aproposito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomienda á los señores importadores de í añado de 1P Isla de Cuba. Su capacidad ts de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-tarios 
HEILBUT Y EASCH 
San Ignacio 54. Apartado 729 
C 2051 1 n 
C O M P A Ñ I A 
(Haintoi Amcan Line) 
El nnevo y esoléndido vaoor correo alemán 
A L L E H A N N I i 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
sobre el 14 de NOVIEMBRE de 1905. 
PRECIOS D K PASAJE 
Para Veracruz $ 36 114 
Para Tampico $ 46 $ 13 
(En oro esoañol) Viaje :i Verarruz en 60 horas. La Compañía tendrá un vapor remolcador á deposición de los señores pasajeros, para coi-ducirlos junto con su euuipaie, libre de gasto , del muelle de la MACHINA al vapor trasat lántico. De más pormenores informarán los Consig-natarios HEILBUT & RASCH. 




ROUTE d LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
SERVICIO BI-SEMANAL. 
La Unta más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-ción del nuevo y rápido vapor "PKINCE AR-TH.UK," de soberbias comodidades para pa-sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos loa mRrcolesy de la Habana todos los sábados. 
Se expiden pasajes para todas las (áudada-des del Oette, centro ce los Estados Cnidoa, como también para México, con boletos direc-tos desde la Habana. El equipaje de los señores pasajeros se rece-je en los domicilios y se despachan directa-mente hasta el punto de destino. La linea más barata y rápida para Califor-nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de los Esthdos Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-te, salen de I B Habana martes y de New-Or-leans sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. dirigirse á 
M. B. Kingsbury, 
A gente general y Consignatario, Obispa 19 Teléfono 462. C 1741 19 oc 
' a p o r e s c o s t e r o s V 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó. los LUNES y JUEVES (con excepción del último jueves de cada raes) á la llegada del tren de pasajeros que sale de de la estación de ViUauue va á las 2 y 40 de la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Ballén y 
Cortés, 
saliendo de este último punto los M1BKCOLBS y SABADOS (con excepción del sábado último de cadH mes) é las 8 de la mañana, para llegar á Batabanó los dias siguientes al amanecer. La carga se recibe dianameaie en la es-tación de Víllanueva. Para mas informes, acúdase á la Compañía 
ZULUETA lO (bajos» C1865 78 oc-1 
m m i m d s m m u 
8. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Noviembre 
de 1905. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día lo, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Gi-
bara, 3Ia\arí, Baracoa, Ouantánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor gAN J D A Í T 
Día 20, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS. 
Día 25, á las o de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
sara, 3Iay:irí. liararoa, Giiantáiiamo, 
boio á la ida y Sautiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Dia 30 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes, Sa-
etía de Tánaino, Baracoa, Guantá-
ñanlo, solo á la ida y Santiago de 
Cuba. 
CARGA DE CABOTAJE. Se reciñe nasca IAS tres de la tarde de' dia de salida. 
CARGA DE TR.WESIA. Se recibe bástalas cinco de la tarde del día anterior. 
En GUANTANAMO. Los vapores de los dias 6, 11 y 23, atracarán al muelle de Caimanera y los de los dias 9, 15 y 30 al de Boquerón. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sftf qa y Caibarién 
Toaos los aomíMos s ias. m del ilía. 
TAKIFAS EN OKO A El.ICANO 
Do Habana a Sa^m y viceversa 
Pasaje en lí f 7-00 Id. en 35 | j.50 Víveres, ferré 1 ería, loza, cigarros... 0-30 Mefcanoias 0-50 De Habana á Caibarién y viceversa Pasaje en ií „ fio-ao Id. en3f | ,}-30 Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía _ 0-50 
TABACO 
De Caibarién y Sagua a Habana* 25 
centavos tercio. 
El carouro paera como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
Galbán yCorap. Sajj-ua. 
Sobrinos de Herrera. Caibarién. Para mfts informes dirigirse á los armadores San Ignacio 72. Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 78-i1; oc 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C É L A T S Y C o m o . 
l O Ü , A g u i u r , I O S , esquina 
a A-margura . 
Hacen pagos por elcaDle, facílitaa 
cartas de crédito y sriraa letnad 
acorta viartra vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, iiomi.* NApoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li lia, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulomi Venecia. Florencia, Turin, Masimo, etc., as como sobre toda las capitales y provincia i3 Kspaúa e Islas Canarias. 1541 156-14 Ae 
S í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orisrinaimenie establecida ea 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Binóos Nacionales de los Estados Unidos y dan uspa-cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E , 
c 15>81 78-1 oc 
S S o ^ l c i o "V O £>, 
CUBA 75 Y 7o 
Hacen pagos por el cabli, ji-; . 1 lavu i or ta y larga vista y dan caía is dj jrrídití sobra New York. Filaaeld-v, New Orleans, San FriO cisco. Lo na ros, Pirís, Madrid, Bircelonayds más capitales y ciudades importantaá ds los Estados Unidos, México y Europa, asi como sobie todos los pueblos de España y capital/ nertos de México. En combinación con los señores F. E. Hollin & Co., de Nueva York, reciben órdenes paral» compra ó ventada valore J Ó acoionaj coíiizi-. bles en la Bolsa de dicha c.iud-id, cura? coázi-clones se reciben por cable diariamente. c 1859 78 1-oc _ 
H i j o s d e R. A r g ü e l l e s . 
BANQUEROS. 
M E R C A D E R E S X d . - I I A li i A l , 
Teléfono nüm. 70. Cabla i: "üamoaarjaJ 
Depósitos y Cuentan Gorrianbas.—Dap̂ it-J-de Valores, haciéndose cargo del Cobro y tía' misión de dividendos ó intareios.—Prásíi U J Í y Pignoración de valorei y frutos. —'Jo npra / venta de valores públicas é industríale J.— Compra y venta de lacras da cambios.— Jĵ f9 de letras, cunonas, etc. por cuaat i agsaa.— Giros sobi e las principale'; p!a?xs y tambisi sobre los pueolos de España, Islas üaleirji/ Canarias.—Pagos oor Cable y Cartas de Cf J* dito, C1S78 imw. l -Oo ; 
u I E S L T J T I Z I 
8. Ü'KEILLY, 8. 
ESQUINA A MEKC AL» Klttí3 
Hacen pBjgos por el cable. Facilitan cari* 
de créito. Giran letras sobre Londres, New York, Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venencia, *ll>* rencia, NApolss, Lisboa, Oporto, Gibralfiri Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nauta», Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, V eri* cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., et3. 
sobre todas las capitales y puertos sobre P*-made Mallorca, Ibisa, MahonySaata Cruzas Tenerlie. 
Ciego de Avila. Manzanillo, Finar de Rio, i " ' baro. Puerto Principe y Nuavitas. 
c 1860 78 1 OC 
J. L BANGES Y COMF. 
OBISPO 19 Y ¿L 
Hace pagos por el cable, fanilíta cartu ̂ s crédito y trira letras ácortay lirga visti so * las principales plazas da esta Isla y l** ^ Francia Inglaterra, Alemania, Risia, 13J6I1>' Unidos, México, Arg3atini, Puerco KÍOJ, -̂j11" na, Japón y sobre tolas las elúdalas y o isolJ1 de España. Islas Balearas, Canarias a fta i> 
o 1956 78-220^ 
T b a l c e l l s y c o m e 
rx 34. 
Hacen pagos por al cabla y giran letras á ta y l»rga vistasobra, New-York, Loulres, ra ris y soore todas lai c ̂ pítalos y pueblos de paña e lilas Baleares y Canarias. 
Agento de la Coaapañia da áaguros oontr* 
incendios. 
c 1202 156-1J1 
(S. enC.» 
DIAE10 DE L A MARINA. -Edición de la mañana.—Noviembre 14 de 1905. 
termal105 la puerta de la legalidad que 
cl que, apeuas la ve entornada, vuelve 
]8 espalda al derecho y sigue las solici-
taciones de la ira, á unos y ü otros he 
¿reído fatalmente dispuestos á precipi-
tar la propia anulación é igualmente 
¿escuidados de sus altísimos deberes 
cívicos. 
política, es preciso saber perder: 
€gto puede decirse á los liberales. Pero 
jjay que saber ganar también: podría-
-,¿3 decir al moderautismo. Jugador 
ue cuando pierde la partida se exas-
pera, arroja las cartas y escandaliza, 
Jo cabe en sociedades de hombres edu-
cados. Pero, si detrás del triunfo viene 
cl choteo; si después de la pega se niega 
gl punió el derecho de revancha; si se 
gbnsa de las cartas propias y BO se per-
mite una probabilidad de ganancia al 
perdidoso, del escándalo que sobreven-
ga, arabos son culpables. No era preci-
so el cepo absoluto en todas las provin-
cias; BO era indispensable hacer explo-
tar la mina en el corazón mismo del 
üoutrario, en la misma tienda de cam-
paña del contrario caudillo. 
Tengo para mí que son anexionistas 
Inconscientes y cubanos sospechosos los 
que, conociendo el apéndice constitu-
cional, son capaces de revueltas intes-
tinas. De quiénes son éstos, la colec-
ción de L a Discusión lo dice. Y tengo 
para mí que son sospechosos de cuba-
jjjgm© y provocadores de la anexión los 
qne exasperan á los millares de oposi-
cionistas, cerrándoles toda probabili-
dad de rehabilitación, todas las puer-
tas de los comicios y todos los recursos 
de la minoría, E l Liberal dirá quiénes 
gon esos. 
Y si, pues, recogiendo y apreciando 
el juicio de los dos matices de la opi-
Bión cubana, unos á ©tros se acusan, 
liberales y moderados, de desamor á 
Cuba, de propensión á sacrificar la per-
Bonalidad, de materia dispuesta á la 
revolución ó al despotismo, ¿soy yo, ó 
gon ustedes, los que infieren la ofensa, 
li es ofensa decir la verdad? 
El deber de los fuertes—como el co-
lega, lo he dicho cien veces—consiste 
en infundir savia nueva, de cultura y 
respeto á la ley, de moral cívica y cla-
ra noción del deber, á este organismo 
infectado de exageración democrática, 
desde el atracón de federalismo de la 
Constituyente. 
Mas, como no aparece el hábil ciru-
jano capaz de inyectar el patriótico 
suero en las exhaustas venas, no es 
ofender al pueblo diagnosticar su gra-
ve dolencia: anemia general, profundí-
sima, casi incurable, por lesión de las 
visceras y agotamiento de las células. 
Caso muy serio, á fe mía. 
J . N. ARAMBUEU. 
L A P R E N S A 
Las noticias que en la prensa 
y en las regiones oficiales circu-
laban hasta ayer sobre la salud 
públida, siguen siendo tranqui-
lizadoras. 
El caso sospechoso que se ha-
bía presentado en la "Quinta de 
Dependientes", en un subdito 
español, se ha comprobado que 
no es de fiebre amarilla, ni pa-
rece serlo tampoco el del italiano 
Pezzanne, ni el del americano 
que sintiéndose con fiebre hace 
tres días había sido trasladado 
desde su domicilio, en Industria, 
al hospital "Las Animas". 
El único fallecido hasta la 
hora en que escribimos, es el 
americano Mr. Ontwater. 
Acerca de éste y de los demás 
casos sospechosos, dice L a L u c h a 
del domingo: 
El origen de esos casos no es posible 
asegurarlo; pero es positivo que nin-
guno de los enfermos llevaba más de 
dos meses de residencia y que el ame-
ricano llegó á esta capital procedente 
de Xew York el dia primero del mes 
actual, sintiéndose atacado el dia cin-
co, y esto hace suponer que pudo ha-
ber sido inoculado á bordo por algún 
mosquito i afectado en los últimos días 
del viaje ó el dia de su llegada. El 
italiano llegó de Génova, habiendo 
hecho escala en New York, y pudo 
contraer la enfermedad visitando á un 
compañero de viaje que aunque murió 
en ésta, según diagnóstico facultativo, 
de uremia y nefritis, pudo haberlo sido 
de fiebre. 
Todos los casos de que hemos dado 
cuenta están sometidos á las más rigu-
rosas reglas de observación y aisla-
miento, habiéndose, además, estable-
cido especial vigilancia sobre los indi-
viduos no inmunes, en consideración á 
su vecindad con los lugares de donde 
han salido, cuyos logares están expues-
tos al contagio. 
Estas medidas y las de que 
hemos dado cuenta en el alcan-
ce de ayer, como adoptadas por 
el Departamento de Sanidad nos 
garantizan que la epidemia que-
dará ahogada en su foco origina-
rio, no habiendo por lo tanto 
temor alguno á que se extienda 
ni amenace con serios peligros. 
4» 
L O S M E J O R E S 
Retratos al platino á precios 
muy reducidos. 
Otero y Colominas, fotosrrafos.-San 
Rafael número 32. 
taría de Gobernación, para que inves-
tigase las causas determinantes de la 
mortandad que se viene produciendo 
en el ganado. 
El comisionado dijo en su informe 
al señor Alcalde, que la excesiva mor-
talidad de las reses, no se debía á en-
fermedad contagiosa alguna; sino á 
una plaga de "garrapatillas" y á la 
escasez de pasto, de que adolece la 
finca. 
A. consecuencia de este informe, se 
ha autorizado á Mr. Williams, para 
que traslade á otras fincas su ganado. 
También esa a u t o r i z a c i ó n nos 
parece conveniente. 
Por más que no deja de alcan-
zársenos que si el ganadero en vez 
de ser americano fuese cubano ó 
español, no sólo se le autorizaría 
para trasladar las reses á otra 
finca, sino que se le indicaría lo 
hiciese sobre la oiarcha. 
De nuestro mismo criterio acer-
ca del origen de los casos de fie-
bre amarilla registrados, es el 
D a i b j T e í e g r a p h , de la Habana, el 
cual escribe: 
Los casos de vómito que tan inespe-
radamente acaban de presentarse en 
esta ciudad, no han causado alarma nin-
guna, ni deben causarla, porque la esta-
ción está demasiado avanzada para que 
haya el temor de que se desarrolle una 
epidemia; además, las medidas plan-
teadas por los entendidos doctores Fin-
lay, Guiteras, Barnet y demás, impedi-
rán seguramente la propagación del mal. 
Los pocos casos que han ocurrido de-
bilitan la teoría de la trasmisión del 
contagio por los mosquitos, y no cabe 
duda de que provienen de algún caso 
importado, que fué erróneamente diag-
nosticado, pues hay mucha semejanza 
entre los síntomas del vómito y los del 
dengue, particularmente en los prime-
ros días de ambas enfermedades. iNi 
siquiera los no inmunes están alarma-
dos y los turistas que se hallan actual-
mente en la Habana no demuestran 
apuro alguno en marcharse. 
Respecto á la enfermedad del 
ganado vacuno que se había pre-
sentado en Camagüey, telegra-
fían á un colega desde aquella 
capital lo siguiente: 
Hoy regresó á esta ciudad el comi-
sionado especial que designó la Secre. 
En el banquete de los candi-
datos nacionalistas, el Sr. Mén-
dez Capote dijo al brindar; 
En los momentos más críticos para 
la República, el general Emilio Núñez 
puso la espada de Breno en la balanza 
electoral, decidiendo, en el acto, la es-
tabilidad de nuestras instituciones. 
Menos poético, pero más exac-
to sería decir que esa espada era 
la de Máximo Gómez. 
Y continuó el ilustre jefe mo-
derado: 
Podrá suceder que nacionales y mo-
derados estemos distanciados eu deta 
lies de forma; pero está plenísimainente 
m J A B O N 
M A R A V I L L O S O 
• 
JOHN n-WQ0¿)g,fo 
El Jabón Facial de Woodbury encierra en 
lis compuestos la Salud y la Hermosuia. 
Suaviza la piel, le d4 frescura y belleza y 
preserva el cutis de prematuras arrugas que 
*I oso de otros jabones ocasiona. Compite con 
los mejores jabones higiénicos. 
venta en los principales establecimien-
tos que venden Perfumería. 
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" H G A L Í E Z G O I L Í I I . ; 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i 1 
d a s s e m ¡ n a l e s . - - E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o - - - S i -
f i l i s v H e r n i a s ó Que-
b r a d u r a s . 
tonsnltas de 11 a 1 v de 3 a í. 
4t> HABA.NA. 49 
c SCtS 1 n 
AND 
I N F A N T S ¿gfc I N V A U D S 
U n n iño , que e s t á in* 
quieto , a n g u s t i a d o . 
Hora ó d u e r m e m a l , es 
p o r q u e p robab lemen te 
e s í á m a l n u t r i d o , á 
menos que no se que 
e s t á enfe rmo. 
E l " M E L L I N ' S FOOD", 
provee una gran can t i -
d a d de nu t r imen to , de 
f ác i l d i g e s t i ó n y hace 
cesar toda la i n q u i e t u d , 
angust ia y l l an to . 
Pruebe Vd.eP'MELLIN'S 
FOOD", le i n v i a r e m o s 
una mues t ro , l i b r e de 
gastos. 
KfelHn's «•ood fc». 
¿ Q U E R E I S C O M P R A R 
u n b u e n R e l o j d e o r o ó p l a t a ? 
L a c a s a d e 
H I E R R O Y C O M P A Ñ Í A 
t i e n e e l m a y o r s u r t i d o e n q u e e l e g i r . 
S u s p r e c i o s s o n l o s m á s b a r a t o s . 
C a s a d e c o n f i a n z a . 
O b i s p o , e s q ^ á A g u a c a t e 
probado que, como ahora, siempre es-
taremos unidos en apretado haz, para 
todo lo que afectar pueda á lo que es 
para nosotros sagrado, intangible: la 
patria republicana que debemos á la 
Kevolución. 
En eso puede decirse que no' 
están sólo «unidos en aprecado 
haz» moderados y nacionales, si-
no moderados, nacionales y libe-
rales. 
Porque unos y otros quieren la 
patria republicana (y no monár-
quica), que unos y otros deben á 
la Revolución, á la que han con-
tribuido por igual. 
De L a P u b l i c i d a d , de Santa 
Clara: 
Hemos visto con gusto que por el De-
partamento de Obras Páblicas del Es-
tado, se ha dispuesto la siembra de 
pequeños álamos á uno y otro lado de 
la carretera del N. E. que nos pondrá 
en comunicación con Camajuani, so sa-
bemos cuando. 
Pero al mismo tiempo hemos visto 
que la hierba invade lo afirmado y que 
de no'dedicar especial esmero para la 
conservación del mismo, antes de muy 
poco tiempo es fácil que haya desapa-
recido la carretera, quedando conver-
tida en un simple camino veciual. 
Excitamos al Jefe del Departamento 
para que disponga el establecimiento 
de peoaes-camineros que desarraiguen 
y mantengan siempre en buenas con-
diciones esa vía de comunicación. 
Lo que ese Departamento ha 
hecho en la carretera de Santa 
Clara á Camajuani, debiera ha-
cerse en todas las de la Isla, plan-
tando árboles á uno y otro lado 
de las mismas. 
Pudiera servir de modelo la 
de la Habana á Arroyo Naranjo, 
que tiene trozos donde los árbo-
les ofrecen al viajero un verda-
dero dosel de follaje impenetra-
ble á los rayos del sol. 
Es una de las carreteras más 
hermosas y mejor cuidadas que 
tenemos. Ella sola honra la pro-
vincia. 
A propósito de los árboles, en 
L a R a z ó n , de Remedios, encon-
tramos estos párrafos de una co-
rrespondencia, enviada desde la 
Habana y suscrita por el señor 
D. Guillermo Foyo: 
siendo también útil á la pobla-
ción el que desmochen muchos árboles 
que de nada sirven para los pueblos". 
Así terminan Varios vecinofi una sú-
plica que se inserte eu la sección de ga-
cetillas de L a Razón, correspondiente al 
domingo último, dirigida al Acalde 
municipal. 
Xo sabemos si Varios vecinos se refie-
ren á los árboles que adornan los pa-
seos públicos de esa ciudad ó á los que 
radican en los patios de las casas parti-
culares; pero á cualesquiera que se 
contraigan, nos han de permitir que 
les hagamos algunas observaciones á 
que nos creemos con derecho, no sólo 
como remedíanos, sino también como 
hombres amantes de lo bello y lo útil 
y, sobretodo, de lo justo y lo razona-
ble. 
íío es exacto que los árboles dejen 
de servir para algo... Ellos, en les pa-
seos y en las carreteras, llenan una ne-
cesidad del ornato, reconocida por to-
dos los pueblos cultos de la tierra. 
Brindan su sombra bienhechora al 
caminante y, en general, con el movi-
miento de sus hojas, atraen las lluvias, 
que tantos beneficios reportan á la 
agricultura, base la más sólida de nues-
tra riqueza y de nuestro engrandeci-
miento moral y material. 
Cuanto á que sean podados los exis-
tentes, estamos de acuerdo e n que esto 
se efectúe, pero siempre teniendo en 
cuenta las reglas de la estética y los lí-
mites que señala la ley á las autorida-
des para llevar á cabo esa obra, sin per-
juicio de los derechos del vecindario. 
El Alcalde, de acuerdo coa el Ayun-
tamiento, puede disponer la poda de 
los árboles en los paseos públicos; pe-
ro, á nuestro juicio, no puede ni debe 
inmiscuirse en lo que se refiere á los 
que radican en la propiedad particu-
lar, á menos que aquéllos estuviesen 
en la linea de la. calle y afearan el or-
nato ó perjudicaran á los transeúntes. 
En la propiedad particular sólo man-
SAPOSANA: jabón de notable eficacia me-dicinal para las erupciones cutáneas, y con perfume exquisito que invita al uso constan-te. LANMAN & KEMP, NEW YORK, pro-pietarios y únicos fabricantes. 
10 P A R E D 
El surtido es sin iimal. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compcstela 55 
dan los dueños y no la autoridad, á 
ser en casos muy excepcionales, prev 
tos por las leyes. 
Parece imposible haya quii 
crea que los árboles de nada si 
ven á los pueblos cuando ca( 
rama es una canal fertilizante < 
la tierra. 
Con tales creencias arraigad 
en las masas, ¿cómo pxtrañar qi 
gran parte de los álamos qi 
adornan la carretera del cemei 
rio de Colón ostenten bárbar 
cicatrices causadas por el mach 
te, y que son causa de que no ¡ 
desarrollen y perezcanf 
Leyendo un colega de Guai 
tánamo, nos enteramos de que 
encuentra enfermo nuestro qu 
rido amigo y estimado compañ 
ro en la prensa, R u y D í a z . 
Sentimos su indisposición 
hacemos votos por su inmediat 
restablecimiento. 
E l A S M A ó AH050 . 
La demanda creciente y constante que, pa la Isla y de fuera de ella se nos hace del El XIR ANTIASÍIATICO de LARRAZABAL la prueba más evidente de la BONDAD este REMEDIO, de antiguo conocido. Sin anuncios POMPOSOS se abre paso e tre la multitud de específicos y el ENFER> CURADO cumple con su deber HUMANIT RIO recomendando el ELIXIR ANTI-ASM TICO de LARRAZABAL á otros que sufren tan penosa enfermedad. Su acción es tan PODEROSA como EFE TIVA en los casos AGUDOS ó FULMINA TES y evita la reproducción del ataque, i mando CUATRO 6 SEIS frascos SOLAMENl Se vende y remito por EXPRES á tod partes por LARRAZABAL Hn«s.—Droguei y Farmacia "San Julián," Riela 99, Habana. C-2095 alt 5-9 
Para no gastar el dinero e 
medicinas se debe gastarlo e 
cerveza de LA TROPICAL, qu 
es un ciíralo todo. 
Todos los médicos recomiendan i 
Emulsión de Scott y rechazan las otra 
emulsiones. 
Certifico: "Que vengo enapleaná 
con éxito la Emulsión de Scott en mi 
clientes atacados de bronquitis crón 
cas y tuberculosis pulmonar, y tana 
bién como medie reparador en las ei 
fermedades que debilitan cl organii 
mo, y en todas ellas he obtenido lo 
raeiores resultados". 
Dr. Adolfo Keyes.—Habana. 
1 
¿EX Q U E CONOÜK rSTEí? Sí UN 
í-£5£ 
ES L E G I T I M O ? 
™1ER¥0 Y SO 
Ü N C € O S I M P O R T A D O R E S 
Esta ca?» oflré&e aj p/iblíc© en gretüeral ua %T9jn 
snrtidc de briK^nteis ouiMtos de todos t&mafios, cau-
dados de brillaatoa solitAiio, ^ara señora desde 
l Á 12 kilate«, el par, solitarios para caballero, 
desde 1(2 á $ kilates, aortija», brillantes de tanta-
sia para señora, cspeclalaaente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro» 
rubíes orientales, esmeraldas, safiros ó tarquesas v 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
' I 
m w , n . a i u i - M i h 
EN 
STADOS A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
Un Sobrante Mayor , 
. proporciona 
Una Póliza Mejor a I03 Asegurados , 
reparte 
Mas DividendOvS á sus T e n e d o r e s de P ó l i z a s , 
y paga 
Sus S in ie s t ros c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Rará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-Genera! en la República de Cuba o a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO JO JO jo JI V . M . JULrBIL, R E P R E S E N T A N T E , G E N E R A L 
APARTADO 54-7 A G U I A R l O O , H A B A N A TELEFONO r s i C 2050 ln 
L A 
LA F A K A DE ESTOS CIGAEROS,- LA PEEG0ÍTA EL MüKDO E1TTER0. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se rosralan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
, De que les regalos extraordinario», aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos §100.000 que 
D DE LA MAfíINA.—Kfllolón (le Ta manaría.- Noviembre 14 ne UJU». 
C o n g r e s o 
S E N A D O 
La sesión de ayer se abrió á las cua-
tro menos coarto de ]a tarde. 
La presidió el señor Zayas y asistie-
ron los doce senadores que componen el 
llamado quoi-um Dolz. 
Fné leida y aprobada el acta de la 
última sesión. 
El Secretario, señor Betancourt, le-
yó un Mensaje del Ejecutivo remitien-
do á los cuerpos colegisladores los 
presupuestos generales de la Nación, 
cuyos presapnestos pasaron á la Comi-
gióu de Hacienda para su informe. 
También se sacarán copias de los mis-
mos y se repartirán á todos los miem-
bros del Senado. 





Escede al presupuesto 
anterior en 2.292,159.04 
Gastos por departamentos: 
Presidencia 68,390.00 
Estado y Jnyticia 517,423.57 
Gobernación 6.560,312.78 
Hacienda 4.258,202.69 
Obras públicas 5.437,528.00 
Agricultura 558,908.00 
Poder Judicial 1.378.232.00 
Aumentos en cada departamento en 




Instrucción pública 356,209.06 
Obras públicas 623,674.00 
Agricultura 296,561.00 
Total 2.292,159.04 
Fué aprobado sin discusión el pro-
yecto de ley aprobado por la Cámara, 
prorrogando por un año más el plazo 
concedido para la demolición y deslin-
de de las haciendas comuneras. 
Se puso á discusión el proyecto de 
ley, también procedente de la Cámara, 
concediendo dos créditos: el primero 
de 391 pesos y 42 centavos que se des-
tinará á satisfacer los gastos del entie-
rro y funeral del representante falleci-
do, señor Colurabié; el segundo de 
4.195 pesos para satisfacer el importe 
de algunas obras verificadas eu la mis-
ma Cámara. 
Eu votación nominal fué desechada 
una enmienda que presentó á este pro-
yecto el señor Márraga pidiendo que 
se dejase sobre lá mesa basta que de la 
Cámara vinieran los gastos al detall que 
los dos créditos importaban. 
En votación ordinaria fué aprobado 
el anterior proyecto. 
Se acordó reproducir los proyectos 
de ley de extranjería, ley de concesión 
de un Banco Hipotecario, le}' refor-
mando la ley de Amparo, ley sobre la 
divisibilidad de ios censos y la ley mo-
dificando la sección de Industria y Co-
mercio que pertenece á la Secretaría 
de Agricultura. 
Se entró en la orden del día. Los 
Sres. Betancourt (P.), Beltrány Carri-
llo presentaron una moción, que pasó 
á la Comisión de Hacienda, solicitan-
do que se autorizase al Ejecutivo para 
hacer uso de los créditos consiguientes 
en los presupuestos de 1905 á 1906 des-
tinados á continuar las obras públicas. 
Por ausencia del senador señor Dolz, 
8e acordó suspender la discusión del 
informe de la Comisión de Instrucción 
Pública en el proyecto de ley referente 
á las licencias é incompatibilidades de 
los catedráticos. 
Quedó empatada y se reanudará en 
la sesión próxima la votación de una 
moción presentada por el señor Betan-
court (P.), solicitando la discusión ur-
gente del proyecto de ley solicitando 
un crédito de cincuenta mil pesos para 
trasladar la Adunna de Matanzas á 
un nuevo local que reúna las condicio-
nes necesarias. 
Se suspendió la sesión cinco minu-
tos y al reanudarla faltó el quorum. 
Eran las cinco y media. 
C A M A R A G E R E P R E S E N T A N T E S 
En la sesión de ayer, después de 
aprobarse el acta de la anterior, se 
acordó pasar á informe de la Comisión 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
una proposición del señor Martínez 
Ortiz, concediendo el crédito de 15,000 
pesos, para crear la oficina de Marcas 
y Patentes, con cargo á ios sobrantes 
del Tesoro. 
Se acordó imprimir y repartir á los 
Representantes, dos dictámenes de la 
Comisión de Hacienda favorables á las 
proposiciones del señor Diaz conce-
diendo un crédito de 24,000 pesos para 
atenciones sanitarias y composición de 
calles en Colón y otro de 110,000 pe-
sos para la construcción de un puente 
sobre el rio San JuaH en Matanzas. 
A propuesta del señor Betancourt 
Manduley fué aprobado en su totali-
dad y sin discusión, el dictamen de la 
Comisión de Códigos recomendando la 
ponencia del señor Castellanos que 
proponía la adopción de un proyecto 
de ley otorgando franquicia postal á 
los periódicos que se editen y publi-
quen en la República. 
Se aprobaron, también sin discusión, 
el articuiado del proyecto y una ea-
mienda adicional del señor Sarrain en 
el sentido de que la ley comenzará á 
regir desde su publicación en la Gaceta, 
habiéndose acordado por indicación 
del señor Cardenal, pasar inmediata-
mente el proyecto al Senado, piesciu-
diéndose de los preceptos reglamenta-
rios. 
Quedó aprobado el dictamen de la 
Comisión de Aranceles favorable al 
proyecto de ley del señor Cardenal 
eximiendo de derechos de] importación 
á cuatro mil pióa de mangueras y dos 
caballos de tiro para el Cuerpo de Bom-
beros de Matanzas. 
Eí señor Villnendas (don Florencio) 
rogó á los Presidentes de los Comités 
parlamentarios de los Partidos Mode-
rado y liberal que expusieran los 
acuerdos que habían tomado referentes 
á la solicitud que hizo de que la Cáma-
ra celebre una sesión para tratar de la 
muerte violenta de su hermano don 
Enrique. 
El señor Betancourt Manduley des-
pués de explicar el acuerdo del Comi-
té Moderado, que ya conocen nuestros 
lectores, aplazando el debate para una 
sesión extraordinaria que se convoque 
para cualquier dia después del 15 de 
Diciembre próximo, añadió que los 
moderados no tienen un criterio cerra-
do sobre el asunto y que convocará pa-
ra hoy al Comité á fin de darle cuenta 
de la respuesta de los liberales. 
Seguidamente el señor Castellanos 
leyó la IsTota que pasó al Comité Mo-
derado, significándole que el Liberal 
estima perjudial á los intereses gene-
ral, el aplazamiento del debate y que 
para aprovechar de la manera más 
fructífera el tiempo en las tareas legis-
lativas, tratará el asunto eu sesiones 
extraordinarias, que deberán celebrar-
se los martes, jueves y sábado á par-
tir de la semana próxima, y que en el 
caso lamentable,que espera no llegará, 
de que los Representantes del Partid© 
Moderado BO concurran á esas sesio-
p a r a FárTulos y N i ñ o s 
Las Madres Deben Tenar Presente: 
1 Que no deben administrar una medicina i sus niños sin estar seguras de lo que 1?. 
medicina contiene ; 
2 Que Casíoría es paramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3 Que estos Ingredientes son remedios caseros é Inofensivos, y los mejores para los niños ; 
4 Que Casíoría es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5. — Que Castcria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas; 
6. — Que teniendo Castcria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETC1IER s 
r c Uso Castoria constantemente en mi prác- « Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W . L . LISTER, Rogers(Ark.) 
c Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B . HALSTEAP SCOTT, Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su clase. En mis treinta años de práctica puedo asegurar que nunca he encontrado otra pre-paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WIU-IAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
en mi familia.» 
Dr. W. F. WAIXACE , Eradford ( N . H.) 
€ He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. Yvr. T. SEELEY, Amity ( N . Y . ) «Durante muchos años he recetado la Castoria á mis clientes y en mi familia, y siempre he encontrado que es un remedio excelente. La fórmula no puede ser mejor.» H. J . TAFT , Brooklyn (N. Y . ) 
V é a s e q u e 
l u f i r m a d e 
te e n c u e n t r e e n 
c a d a e n v o l t u r a 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
T H E CX-TTACR COHPUnr, 11 B U R I U T S T R E E T , STETA YORS, H . V.k. 
nes, reclamará que el asunto sea pues-
to en lugar preíereute de la ortleu del 
día, de las sesiones ordinarias, "como 
asunto de vital interés para IÍV pa/ pú-
blica y los intereses generales del pais 
en el orden político y económico, á los 
cuales afecta hondamente la zozobra y 
la duda en que hoy vive el pueblo cu-
bano". 
Concluida la lecturn, el señor Cas-
tellanos rogó al señor Villueudas que 
aguardase la contestación de los mo-
derados, esperando de éstos que acep-
teu la Xota de los liberales, con tanto 
mayor motivo cuanto que segúu se di-
ce 1Q« moderados tienen el propósito 
de suspender las sesiones del Congreso 
desde el día 15 de Diciembre próximo. 
El señor Villnendas manilestó que 
al solicitar la sesión para tratar de la 
muerte violenta de su hermano D . En-
rique, no se propone suscitar un deba-
te político, sino hacer una narración de 
los heches, analizando las pruebas que 
tiens eu su poder, á fin de que la Cá-
mara tome las aaedidas que estime 
oportunas, ya nombrando una Comi-
sión, de su seno, ya sometiendo el asun-
to á una Sala Especial de Justicia. 
Después de agregar que no le inspi-
ran confianza los tribunales ordinarios 
y que el Juez de Instrucción de Cien-
fuegos ha Megado todas las pruebas pe-
didas por el Dr. Secades, terminó 
suplicando al Comité Moderado que 
reconsidere su acuerdo, pues muchos 
suponen que el aplazamiento de la se-
sión hasta después del 15 de Diciembre 
es para que antes se aprueben algunas 
leyes que interesan al Gobierne, y una 
vez efectuado esto, no volverá á reu-
nirse el Congreso hasta Abril del año 
próximo. Creo—dijo—que en una sola 
sesión, podré hacer el relato de los he-
chos. 
El señor Betancourt replicó que los 
moderados tienen qne prepararse para 
concurrir á esa sesión y que necesitan 
tiempo para buscar datos, pues entien-
den que el señor Villnendas no fué ase-
sinado; que estáu animados de los me-
jores deseos y que en la sesión pública 
del viernes cantestarán la Nota de los 
liberales. 
Finalmente, no habiendo sido acep-
tadas por la Cámara las modificaciones 
introducidas por el Senado en el pro-
yecto de ley de aquel cuerpo sobre 
amnistía para los funcionarios públicos 
no municipales, fueron designados los 
señores Betancourt Manduley, Por-
tuonde, Vivaiico, Castellanos y Sarrain 
para formar parte de la Comisión Mix-
ta del Congreso, y ver si llegan á 
ponerse de acuerdo sobre dichas modi-
ficaciones. 
-um@e» 4Í\\Í» 
Además de ser el único curativo radical del estómago y del intestino, el Digestivo Moja-rrieta, purifica los alimentos y los hace asimi-lables, rô uiariza la sed y purifica las aguas corrientes. 
Europa y América 
FRACASO DE UN GRAN 
PROYECTO 
El general Booth, jefe del ejército de 
Salvación, al que el Municipio de Don-
ares acaba de conferir el derecho de 
franquicia, ha anunciado, por conduc-
to de su periódico E l Grito de Guerra, 
la determinación que ha tomado de re-
nunciar á su gran proyecto de traspor-
tar á Australia cinco mil familias in-
glesas, comprendiendo unas veinte mil 
personas escogidas entre la clase obre-
ra del Reino Unido y que están faltas 
de trabajo en la actualidad. 
Parece que la buena acogida que 
dió al citado proyecto, Mr. Deakin, 
jefe del Gabinete de la Confederación 
Ai s .raliana, no era suficiente para que 
prosperase aquél, pues no le corres-
ponde al Gobierno Federal sino al de 
cada Estado de la Confederación, la 
obligación directa de recibir, alojar, 
mantener y proporcionar tmhajo íi los 
inmigrantes y dichos Estados se han 
mostrado poco dispuestos á asumir esa 
responsabilidad. 
Solamente el Queensland y la Aus-
tralia Occidental, cuya población es 
escasa con relación á la extensión de 
su territorio, están inclinados á reci 
birlos, y han autorizado á sus agentes 
en Londres para manifestar que serán 
bien acogidos y tratados los inmigran-
tes que se dirijan hacia dichos Estados; 
pero si los contingentes fueran de esca-
sa importancia, se les aplicaría el Ke-
glamento vigente para la inmigración 
eu general, pues desean las autorida 
des de los miamos proceder en este 
asunto con la mayor cautela. 
En resumen: las colonias británicas 
no están conformes en recibir la hez de 
la población de la madre patria, y por 
otra parte, como nada ganaría ésta con 
la expatriación de obreros hábiles, ro-
bustos y sóbrios, se opone, como es na-
tural, á su salida, á pesar del gusto 
con que serían recibidos en las colo-
nias. 
DESPILFARRO DE MILLONES 
Dice Mr. Eduardo Drumont en la 
Libré Parole, de París, textualmente; 
"No existe, ni puede existir reproche 
bastante duro contra este ignominioso 
Gobierno, quedespnés de haber gastado 
ó mejor dieho echado por la ventana 
30.000 millones de francos en organi-
zar un ejército obligando á todos los 
franceses sin excepción al servicio mi-
litar, se siente atacado de temblores 
convulsivos en cuanto al Emperador 
de Alemania se le ocurre no más qne 
fruncir el ceño". 
LA NIEVE EN FRANCIA 
Dices los periódicos de París que ha 
nevado copiosamente en los distritos 
montañesos del Este y Sudeste de Fran-
cia, que les montes de la Saboya están 
completamente cubiertos por una capa 
de nieve cuyo espesor es en el Paso 
Bonhomme de un metro 80 centíme-
tros, y que también de las cercanías de 
ClarmoHt-Ferrand se recibe la noticia 
de haber caído un fuerte nevasco pocas 
veces visto en esta época del año. 
LA "FLOTTENVEREIN" 
Dicen de Berlín que la 'Tlottenve-
rein" 6 Liga naval alemana ha publi-
cado un manifiesto coi estadísticas, de 
las cuales se desprende que dicha Liga 
es ía asociación política más numerosa 
del mundo, pues cuenta ya en los mo-
mentos actuales con más de 800,000 
asociados. 
s e s i o / m ü m c í p á l 
DE AYER 13 
Presidió el 4o Teniente de Alcalde, 
doctor Ramírez Tovar. 
El señor García después de elogiar 
calurosamente á los bomberos de la Ha-
bana por el trabajo meritísimo que rea-
lizaron en el fuego del taller de tabacos 
de la calle de San Miguel, supliendo 
con inteligencia, perseverancia y abne-
gación la deficiencia del material, pro-
puso, y así se acordó, solicitar del Con-
greso la aprobación de una ley, por la 
cuy 1 declare libre del pago de derechos 
arancelarios, las mangueras y demás 
material que necesita el mencionado 
Cuerpo de Bomberos. 
A propuesta del señor Ortiz se acor-
dó ordenar la instalación de dos focos 
de luz eléctrica al costado del teatro 
Martí. 
Se autorizó á la señora doña Regla 
Sañudo para reedificar las casas de la 
calle de San Lázaro marcadas con los 
números 70, 72, 74 y 76. 
Se acordó que á la sesión de mañana 
CURA EL 
REUMATISMO, 












E L GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE. 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LISRJTO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LASOBAIOHiO de SWAIM (ANTES CN PHILADCLPHIA) 
JAMES F. BALLARD, 8T. LOUIS, MO., E.U.de A. 
B« TMKta, en la Habana, Dr. JofenaoB, Obispo 53, Sarrá, TeaSoat&e Rey, 41. 
^EA i á e s A t ó n i c o genital.—Tratamiento racional de í a s p é r d i d a s 
seminales , d e b i l i d a d sexua l é impotenc ia . 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: Farmacias da Sarrá, Jolinson y Taquechel. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C-1383 25 Soc2 
E M U L S I O N 
S E C A S T E L I S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Biposioión de París. 
Cura toses las rebeldes, tisis y demás eníei mctladt s del pecho. 
• liebre el expediente sobre loa talleres 
de madera para aclarar una duda que 
sé ha presentado respecto á su trasla-
ción á las afueras de la ciudad. 
El señor Valladares llamó la aten-
ción respecto á que se estaba perdiendo 
el tiempo en discursos y proposiciones 
pueriles y no se despachaban expedien-
tes: pero á pesar de esa advertencia ra-
zonable solo se resolvieron dos expe-
dientes. 
La sesión terminó á las cinco de la 
larde. 
¡ O T T O S Í A R M 
BUEN VIAJfi 
Un amigo simpático y un coterráneo 
distinguido, feliz: Antonio Alvar Gon-
zález. 
Después de seis meses de Cuba vuel-
ve A Gijón, al lado de su joven esposa 
y de sus hijos. 
Se va en L a Navarre y ojalá sea la 
travesía tan rápida como yo le deseo. 
Piosperidades y hasta la vista. 
UNA LEY 
Ayer tarde se recibió en la Secreta-
ría de la Presidencia el proyecto de ley 
¡iprobado por el Congreso, prorrogando 
un año más el plazo concedido en el ar-
tículo 1° de la ley de 2S de Octubre de 
1904, para instar el deslinde y división 
de las haciendas comuneras. 
El Presidente después de conferen-
ciar con el Secretario de Justicia, san-
cionó dicha ley, la cual se publicará en 
suplemento extraordinario de la Ga-
ceta. 
EN HGNOE DEL SEÑOR CORONADO 
En Guanabacoa se ha formado un 
''Comité de Propaganda y Acción" eu 
honor de D. Manuel Manuel María Co-
ronado, con objeto de pedir al Ayunta-
miento que se le cambie el nombre 
á la calle de ''San Antonio" por la de 
"Manuel María Coronado". 
En ese Comité figuran el señor don 
Nicolás Kivero, Director del DIARIO DE 
LA MARINA, como Presidente de Ho-
nor, é igualmente los otros Directores 
de los principales periódicos de la Ha-
bana. 
GUARDIA REFORZADA 
De&de ayer tarde ha edmenzado á 
prestar servicio de vigilancia en Pala-
cio, un pelotón de la Guardia Eural 
perteneciente al escuadrón K, que man-
da el capitán Montes. 
Dicha fuerza se ha instalado en las 
habitaciones que antes ocupaba el ar-
chivo del Ejército. 
La policía continuará prestando tam-
bién servicio de vigilancia en Palacio. 
LA SUPRESIÓN DK LA CUARENTENA 
Averiguado el origen de la medida 
dictada por el Secretario de Hacienda 
ordenando la supresión de la cuarente-
na de los Puertos de Tampa y Cayo 
Hueso, de la Florida, podemos decir 
que fué por acuerdo unánime de 
la Junta Superior de Sanidad, Cuerpo 
Consultivo Superior de la República en 
materia del ramo. 
El Secretario de Hacienda lo que en 
este particular hizo fué publicar el 
acuerdo de dicha Junta, en los mismos 
términos en que le fué comunicado por 
la Secretaría de de Gobernación. 
OTRA MARAVILLA CIENTIFICA 
La Biologría Demuestra que la Caspa es Efecto de un Germen. En estos tiempos la ciencia realizi maravi-llas en la medicina al igual que en la mecáni-ca. Desde el tiempo de Adán la raza humana ha estado abrumada por la caspa, para la cual nin§cün preparado para el cabello poseía eñea-cia hasta que apareció el Hernicide Newbro. Este es una preparación cientíñea que posee la virtud para matar el germen que produce la caspa atacando la raíz del cabello, cuya vi-talidad amengua causando la comezón del cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin la caspa el cabello crece con profusión. El Hcroicido es el ünico, destructor da la caspa. Gura la la comezón del cuero cabelludo. Vén-dese en las principales farmacias. 
ARCHIVERO 
El Notario don Francisco Barrena y 
Coloma ha sido nombrado Archivero 
General de Protoi olo del Distrito No-
tarial de Matanzas, vacante por falle-
cimiento de dan Juan Bolet Darán. 
NOTARIAS VACANTES 
En la Gaceta de ayer se convocan as-
pirantes para la provisión de las Xo-
tarías de Rancho Veloz y Abreus. 
LA FIEBRE AMARILLA EN LA HABANA 
Hasta las 4 y media de la tarde del 
13 de Noviembre de 1905. 
Casos anteriores 5 
Altas o 
Defunciones 2 
Nuevos casos o 
Existencia actual 3 
Por orden del Jefe de Sanidad, 
B r . J . Barnet. 
Jefe Ejecutivo. 
OtiOiAS JÜDIGEi 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SÜPKlilíMO. 
6a/a de lo C i v i l : 
Recurso áe casación por infracción de 
ley en Juicio de deshaucio .seguido por 
don Manuel Silveira y otro contra don 
Eulogio Rodríguez, sobre desalojo de 
ñnca rústica. Ponente: Sr. Revilla. Fis-
cal: Sr. Divlñó. Letrados: Ledos. Martí-
nezy Sánchez Fuentes. 
Secretario, Ldo. Riva. 
S a l a de lo C r i m i n a l -
R e c u r s o de casación por infracción de 
iey establecido por Hertnniio Quirús, en 
causa por falsedad. Ponente: Sr. Gispert. 
Fiscal: Sr. Divinó. Letrado; Ledo. Ponce 
de León. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Juan Monjo, en cau-
sa por homicidio. Ponente: Sr. C'abarro-
cas. Fiscal: Sr. Divinó. Letrado. Ledo. 
Castro. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U ! > f 10 N <J IA 
S a l a de lo C i v i l : 
Testimonios de lugares en los autos se-
guidos por el Ledo. Jesé F. O'Farrill, en 
cobro de honorarios devengados eu el jui-
cio promovido por la Cofradía Paz, Cari-
dad, Soledad y Santo Entierro, contra los 
herederos de don Juan F. Xavarrete. 
Ponente: Sr. Morales. Letrado: Ledo. 
Cortina. Juzgado de Mariana©. 
Autos seguidos por don Eduardo Solo 
contra la Havana Electric Raihvay Co., 
sobre cumplimiento de sentencia. Ponen-
nente: Sr. Hevia. Letrados: Ledos. Bra-
vo y Fonts. Juzgado del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORAL res 
S e c c i ó n F : 
Contra Rufino Domínguez, por robo. 
Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Ar-
menteros. Defensor: Ldo. Reyes. Juzga-
do del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S é c c i é n 2* 
Contra Ileriberto Horta, por disparo. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiseal: seílor 
Echarte. Defensor: Ledo. Jorrín. Juzga-
do de Güines. 
Contra Miguel Hernííndez, por tentati-
va de violación. Ponente Sr. Plazaola. 
Fiscal: Sr. Echarte. Defensor: Ldo. Beci. 
Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. Pino. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA tome el LAXATIVO BRO« MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-volverá el dinero si no se cura. La firma de E. W. GROVE. se halla en cada cajita. 
M i l COI B R I L L A N T E S 
esmeralda, 
¿Desea Vd. 
perlas, rubíes y 
estilo modernista, 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J . B O R B O L L A . ( M P O S T E L A 
C 2063 1 n 
u s t o n c i m i c n 
0 - R E l L I . Y i 1 0 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
C O N S T R U C C I O N D E F A B R I C A S ESPECíÁLMáNW 











Precios d». finitiros. 
bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cuín , iimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacció.. á lo.s propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tien"; un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
C2Q53 ' l_n 
COMFASIA D E E L E C T R I C I D A D D E C U S Í 
Paseo de Martí-Prado - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
Corriente eléctrica (220 volto v 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y coaducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de ace dentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo da día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y coraprob idos á la vista del sus-
criptor. Precios reducidos, en relación con la imoortancia de la 
instalación, y disminuvendo según aumenta el consumo. 
c 2062 alt, t-m-1 n 
— D E 
J B ^ i s s c i ó 
C2C21 l n 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CUR.A el 98 por 1U0 de los enterraos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá a e-
dicamen'tos. CURA el dolor deestó nago, 
las acedías, aguas de boca, vórritos, :a in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenteria, dlataciún del estó 
mago, úlcem del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CUK.\ porque aumenta 
»•!apetit , íuixniu ia acción .ig si.va. el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Kiixir de Sáiz '/« O*r/os-. de-
agradable sabjr, iaoIeodLVQ io mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, I botellas la palabra S T O M A L I X , ma re 
pudi 'ndose tomar ú la vez que las 1 de fábrica registrada, 
aguas minero medicinales y en suüti-i De venta: ralle de Sorrano número 30, 
tucióu de ellas y de los licoivs de mesa, farmacia, Mdrid. y principaltá deFspa-
Es de éxit) seguro en .as diarreas de ios | ña, lOuropay Aoi '-ri^i. ue « Í I U J .seguro fu .H» umrrtjas ue ios na. i.unMiay .-̂ m T I ; J . 
iños en t tdas las edades. No solo CU- \ Agente pan l i L-da di Cubi J. Ratl 
ÚA, sino que obra cora ) preveucivo, un- Utas Ñotla y rgnionte ¡•Víy nú n. lía-m RA pidien lo con su uso las enferme lades del ! baña, 
tubo cTigestiyo. i oc i i »s d* '-x̂ os ) p) 
constantes, î xíjaij en tcueô oecas de las ; Rey 41 y 'te 
D I A E I O D E LA. MARINA,—Edic ión de la ranfíann.—Noviembre 14 de 1905. 
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E L "PAYASO." 
Jcabo de abandonar el circo un poco 
toftfuio !/ abstraído. ¿No provoca en vo-
sotros este e.spedávuto el mismo sopor y 
¿gs/allccimientol 
l o oário y sorprendente de sus "uúoi';-
contrssta con lo mucho que casi i o -
¿os tienen de pueriles é ingenuos, i^o 
Migkn d pensar, ni á discurrir; he uhí 
para la generalidad su mayor mérito. 
Pubilloncs—una institución—es por eso 
)n¡sino "rendez vonz" favorito de niños, 
y pasatiempo de hombres que piensan mu-
c}io ó no piensan nada. A unos alivia la 
jaÜ'ju mental., á otros recrea la inercia del 
cerebro. 
j)e todo lo que acabo de ver, maripo-
geando con los ojos como si yo fuese toda-
una criatura, nada me ha imjyresiona-
jo tanto como el "payaso". 
£ través de los años este género híbrido 
¿egracia, no ha evolucionado. Le encarna 
el mismo simpático histrión de siempre, 
(¡n nocionaUdad, sin idioma y aún 
tin fisonomía humana; con rasgos de 
claro ingenio y con desplantes de ruda 
torpeza, mezcla curiosa de uvis cómica" 
y desnudez chocarrera. 
los q ê se han dedicado á averiguar 
el origen de (ílo festivo" tienen qus re-
montarse a tiempos en que los hombres vi-
e n e n pleno sobresalto. Entonces lo ines-
perado, lo repentino era siempre el ataque 
¿e los animales feroces; más tarde lo fue-
ron las acometidas de las tribus comarca-
nas, f o r eso hoy todo lo brusco y rápido 
que nos sorprende sin daño, nos agrada y 
nos solaza: reimos. "Esta transición de 
una anyustia momentánea á una alegría 
de corla duración es lo que se denomina lo 
cómico'1'. 
El "payaso" para tfietzche es un pre-
cursor del artista. Primero el bufón, el 
charlatán, el arlequín, el loco, el criado 
clásico, el Gil Blas... por último el 
"doion" que es á veces triste anticipo del 
genio mismo. 
GABRIEL BIGARDO ESPAÑA. 
L A N O T A D E L D I A 
Da gusto ver cu la Habaia 
íl los hombres sin bigote; 
desde el que gasta mambisa 
hasta el que va con smokin 
se desprende desdeñoso 
de un sello v i r i l y noble 
de pura estirpe latina, 
imitando á los sajones. 
Quiero decir, á los yankees, 
porque el Rey Eduardo eu Londres 
gasta barba, y cuando sale 
de viaje nunca la esconde; 
el de Gales no se afeita, 
y los Magnates y Lores 
llevan en sus blondas caras 
el distintivo del hombre. 
Tal vez los comunes anden 
limpios como water closefs, 
y en Nueva York los imiten 
oíros comunes peores... 
Inyección 
" C " grandeT 
Cnra de 1 a •> días la 
Blenorragia, Gonorrea, 
Eipermatorrea, Leucorrea 
> Flores Blancas y toda elaso de 
flujos, por antiguo» que sean. 
G.snintizada no caiwar Estreelieces. 
Un específico para toda enfenno-
dad mucosa. Libre de veneno. 
De vont» en todas las boticas.. 
Preparada únissiasrita p«r 
CINC' 
- - EXIJA - -
o»» LA LEGÍTIMA ^ 
COLONIA SABRÁ 
% Perfuma, Preserva y vigoriza la o i . piel y el cutis. • 
« Tan barato como Albohol. m Z No use Alcohol común • - - - deja mal olor, o 
i i c e i r n í x i t / i A * 
• 
a 
U S E L E G I T I M A 
/ C O L O N I A SARRA 
a Y RECHACE IMITACIONES 
; DROGUFRIA SARRA Tte. Rey y 
« HABANA Compoitela 
• «O. Ofttt9» ««o • 
que llegaron á la Habana 
con uuos cuantos millones 
para dejar dos pesetas 
y la moda: Estoy conforme 
con la? dos pesetas, pero 
con la raspadura, nones. 
Aquí parecen los lisos, 
según facha y condiciones, 
unos, toreros de invierno 
sin gracia y sin uniforme; 
otros, clérigos castrenses, 
otros, sacristanes fósiles, 
y los hay chinos,... y mansos. 
y de doscientos colores... 
Ayala, mi compaíiero, 
tiene la cara de un monje 
exclaustrado, grave, serio, 
ascético, muy de molde 
con su caríicter; Cecilio 
está lo mismo que un joven 
de cincuenta afios corridos... 
(y tan corridos, demontre), 
y cien, que por ahí veo, 
parecen así, de golpe, 
yankees de Güines, ingleses 
de Bolondrón ó del Roque... 
P. S. 
Contra rostros clericales 
sostienen muy dura guerra 
los bigotes colosales 
de un escritor de esta tierra: 
de Alfredo Martin Morales. 
C r e y o n e s y ó l e o s l i e d l o s c o n 
t o d a p e r l e c c i ó i i á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
D E S D E J E R L I N 
(De iiüestro corresponsal esueclal) 
16 de Octubre de 1905. 
I I 
MOVIMIENTO SOCIAL 
Con una capitulación de los obreros, 
acabamos de ver hoy 15 de Septiem-
bre, la terminación de una lucha em-
peñadísima, entre el trabajo y el capi-
tal, que desde hace más de tres sema-
nas, venía constituyendo la preocupa-
ción genera], no tanto por la magnitud 
grande que tenía, sino más por las 
proporciones que amenazaba tomar. 
En pocos sitios hay una discordia 
tan grande entre el que dá el pan y el 
que lo recibe, como en Berlín, y tam-
bién en pocos sitios ó tal vez eu nin-
gún otro á los obreros se les tienen tan-
ta consideración y ellos tiene tanta 
fuerza, como eu la capital del imperio 
alemán, ó en toda la nación. Y por 
este motivo, por estar conscientes de 
su poder, debido á su grande y pode-
rosa organización y á su solidaridad á 
toda prueba, los obreros alemanes son 
también más exigentes que los de 
cualquiera otra nación y los que acos-
tumbran á hacerse respetar mejor sus 
derechos ó á implantarse otros nuevos. 
Desde hace algunos aíios, desde que 
la social-democracia, es en Alemania 
un partido de fuerza, los obreros están 
acostumbrados á i r consiguiendo lo 
que se proponen y como que ordina-
riamente tienen la opinión general en 
su favor, cuando algún grupo de obre-
ros de cualquier ramo, no es atendido 
en lo que pide, se declaran solidarios 
L A S 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
PUEDEN CURARSE CON EL 
f 
Un Germicida Inofensivo y Poderoso 
Aceptado por la profesión médica, y vendido 
por las principales farmacias y droguerías. 
U N I C A M E N T E GENUINO CUANDO LA 
ETIQUETA LLEVA M I FIRMA l 
«SL^O 
Químico, Graduado de la " Ecole Céntrale des 
Arts et Manufactures de Paris" (Francia). 
63 E Prince St., New York. 
Pídase el cuaderno: "Cómo prevenir 6 cure 
las enfermedades." 
Alberto Pizzo 
M I U G R 0 S 0 - - -
D E S C Ü B R D Í I E X T O 
Toda persona atacada de S I F I L I S ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vias urinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su cura-
. ción radical, y para mayor convencimiento se admite á los 
incrédulosei pago después de curados mediante un trato especial. 
X > o p ó s i t o O e z x o x ' í i l 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A SARRA.-Teniente Rey y Compostela, 
>'farmacia de Johrson, Obispo 53 y 55, Farmacia de_Puig, Consulado 6T 
equina á Colón, y demás farmacias. 
El inventor da consullas gratis lodos los dias, de 1 á 4 de la tarde en 
C-1934 
T E Ñ I KISTE R E Y NU 31 ERO 102, (ALTOS.) 
9-20 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U E I U A R I A S 
de E V l l A K D O I ' A L U , T A H M A C E I T I C O de P A R I S 
Numerosos y distinguidos médi<os de esta capital emplean esta prepa-
ración con ('-xito en el iratami^nto de CATARROS JDK L A VEJIOA, ios 
COLICOrs NEFRITICOS, la H E M A T L R I A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 
V p,eTlos cíUl;ul03. Cura la RETENCION DE O R i N A y l a I N F L A M A C I O N 
DE L A V E J I G A y ünalmente, s.n ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patoló^icode 
órganos genito-urinarios. 
£>ÓÍ-IS: cuatro cucheraditas demft al día. es decir, una cada tres horas, en 
. media copi a de agua. 
I c i f c r i V Botica France8a, San Rafael esquina á Campanario y en 
MHTII todas las d e m á s farmaoiaa y d r o g u e r í a s . ' 1-n 
con él y están dispuestos á secundarlo 
los de todos los otros ramos, y á veces 
por un pequeño motivo, estallan huel-
gas gigantescas, que tan solo con la 
amenaza, de ordinario ya acostumbran 
á hacer ceder á los patronos. Y este 
es el caso en que nos hemos encontrado 
ahora, solo con la diferencia de que 
esta vez, los que han cedido, los que 
han capitulado, han sido los obreros. 
^Hace tres semanas, que un grupo de 
450 obreros de una de las tres indus-
trias de electricidad de Berlín se de-
claró en huelga, porque no quisieron 
aumentarle al salario del 15 por ciento 
que pedía. Como que sin el trabajo 
de estos obreros, que eran torneadores, 
hubieran tenido que cesar pronto todos 
los otros de las fábricas de electricidad 
y como que debido á las cajas que pa-
ra tiempo de huelga tienen los obre-
ros, una huelga pueden resistirla largo 
tiempo, si los huelguistas no son muy 
grandes eu mi mero, pues estas cajas á 
las cuales contribuyen con una cuota 
semanal todos los obreros y que luego 
sirven para sostener á los que están en 
huelga, son bastante ricas, las tres 
fábricas de electricidad de Berlín: 
Siemens y Kalske, Siemens y Schucker 
y la ' 'Compañía General de Electrici-
dad" la más grande de las empresas 
de electricidad alemanas, se unieron 
para hacer frente á los obreros y de-
terminaron cerrar sus fábricas de Ber-
lín y los alrededores, si los 450 obreros 
no volvían al trabajo en nn plazo fijo. 
El trabajo no se reanudó y 40,000 
obreros fueron echados á la calle eu un 
día. En el mismo día todos los obre-
ros y obreras de Berlín, en 25 grandes 
reuniones, se decidieron á secundar á 
los obreros de electricidad y publica-
ron un manifiesto diciendo que: ^vien-
do que las medidas de los directores de 
empresas no tan solo sen una negativa 
á las demandas dé los huelgnistas, sino 
principalmente uua tentativa contra 
la clase obrera y sus organizaciones y 
considerando que este sistema de uni r -
se los industriales para arrollar á las or-
ganizaciones obreras, con el fin de obli-
garles á aceptar el trabajo sin condicio-
nes, no quedaría limitadosolamenie en 
la industria eléctrica, los obreros y 
obreras de todas las industrias de Ber-
lín, se obligan á combatir con todos 
los medios, contra los procedimientos de 
los propietarios y empresarios y se com-
prometen á la protección material de 
las cajas, como uno de los principales 
deberes". 
A estas manifestaciones de los obre-
ros, acompañó un ultimátum de la 
"Unión de Fabricantes de la Industria 
Metálica de Ber l ín" , que haciende 
causa común con las empresas de elec-
tricidad amenazaban cerrar sus fíibri-
cas, si los huelguistas no emprendían 
su trabajo el día 16, con lo eual hu-
bieran quedado sin trabajo 65,000 
obreros, la mayor parte padres de fa-
milia. 
¡Qué buena perspectiva, ante la en-
trada del invierno crudo y frío y con 
las carnes á precios elevadísimos! 
La amenaza era muy grande y pro-
metía tristes consecuencias. Se inter-
"medió rancho y en la reunión de los je-
fes de los obreros, aunque no con muy 
gran uñrnero de votos de ventaja se 
acordó reanudar el trabajo y hoy 16 
de Septiembre, con nu cielo en el que 
por primera vez desde casi hace un 
mes, el sol se ha presentado para dorar 
las cápulas de Berlín, se veía á los 
obreros en los suburbios de la ciudad, 
dirigirse, medio alegres medio ceñu-
dos al trabajo, mientras que sus espo-
sas con los bijitos en los brazos los se-
guían desde el balcón con mirada de-
cididamente regocijada. 
No obstante los obreros no lo han 
perdido todo, las compañías han au-
mentado á los huelguistas, si no el 15 
un 5 por ciento más al salario. 
E l servicio de corriente para laz y 
para tracción en el interior de la capi-
tal, no se ha visto interrumpido. Las 
compañías disponían de personal sufi-
ciente que dormía y comía en las fá-
bricas, para atender á estos servicios 
y no fué necesario, como se ha dicho, 
que tuvieran que acudir á las tropas 
para este fin. 
En esta, como en todas las huelgas 
de los obreros alemanes, no ha habido 
ningún disturbio, ni ha sido necesaria 
la policía. El obrero alemán es, él mis-
mo, su policía, en todos los grandes 
movimientos. 
En general la prensa no socialista, 
no ha dado esta vez la razón á les obre-
ros y consideraba el movimiento más 
que una simple petición de aumento de 
jornal , una chispa de la lucha em-
prendida contra el capital, per los so-
cial-democráticos. 
Para la prensa socialista, el término 
de la huelga no es más que una tregua. 
El principal órgano de los socialistas 
el "Worwiir ts" escribe hoy: "Puede 
'•'confesarse que el trabajador vuelve 
"como vencido á la fábrica, que él ha 
"perdido uua batalla en la incesante y 
"fnriosu lucha entre el capital y el tra-
"trabajo; pero el proletario vencido no 
' ' lo es, la lucha va más lejos". 
No obstante,hay que advertir que en 
Alemania no es lo mismo obrero que 
socialista; hay muchos obreros que no 
son social-democráticos, como hay mu-
chos social-democráticos que no son 
obreros. Un día en que los socialistas 
hablaban,diciendo: "En representación 
de los obreros", muchos obreros con-
testaron que habían de decir: "Habla-
mos en representanción de un grupo 
de obreros", que ellos lo eran y no te-
nían per sus representantes á los so-
cialistas. Sin embargo, si no toda la 
clase proletaria berlinesa es social-de-
mocrática, la mayor parte es antiaris-
tocrática y á ello contribuye el carácter 
de la aristocracia de las grandes c iu-
dades y especialmente de Berlín, que 
vive como en un mundo vedado al res-
to de los mortales y con los cuales pa-
rece tenga horrorosa aprehensión de 
entrar en contacto. Hace poco, que por 
una de las muchas aristocraciadas con-
que los protegidos de Dios, procuran 
captarse las simpatías de las clases í»-
frrioies, por poco nos quedamos sin 
servicio de correos. Esto fué así: En 
los portales de todas las casas,desde las 
un poco pudientes hasta las altamente 
señoriales, se encuentra una brillante 
inscripción que es lo que primero se 
ofrece á los ojos del atónito visitante, 
que dice así: "Solo para el señor ío" y 
una manecilla indica donde está la 
puertecilla humilde con escalera inte-
rior, para los que no tienen la suerte 
de poder envolverse en pieles y lucir 
vestidos brillantes. Un empleado de 
correos pues, que se creía con tanto 
derecho como el más empingortado 
señor, para subir á llevar la correspon-
dencia por la escalera principarse en-
cuentra en ella de manos á boca con el 
propietario de la casa, que era uno de 
esos altamente-se noriales que aquí los 
llaman y el cual encarándose con el hu-
milde servidor, con altos humos le dice 
"que él no puede pisar aquella escale-
ra, que debe pasar por la de - la servi-
dumbre". E l cartero que no se tenía 
por servidor, le dice que él no es su 
criado, que él es un empleado del go-
bierno, y que si no quería que subiera 
la correspondencia por aquella escale-
ra, que los señores de la casa tendrían 
que bajar á buscarla al portal" . Me-
diaron palabras y el alto señor llevó á 
los tribunales al humilde siervo y aquí 
fué la cosa; todos los empleados de co-
rreos de Berlín declararon á una que 
si su compañero salía condenado,aban-
donaban el servicio, y qne no conti-
nuarían, si no podían entrar por las 
escaleras de los señores de entonces en 
adelante. Natural que el ridículo alto 
señor perdió la partida y desde enton-
ces los carteros de Berlín pueden pisar 
impunemente los mármoles y alfom-
bras que, hasta aquel día, solo era pr i -
vilegio de los escogidos. 
DOX ALFONSO EV BERLIN 
Desde el 16 hasta el 19 de Noviem-
bre, espera Berlín tener como huésped 
al monarca español D. Alfonso X I I I . 
Nuestro joven rey, aunque no conoci-
do, goza en Alemania de general sim-
patía, la que sin duda se aumentará 
con su visita como ha sucedido en to-
dos los sitios donde ha ido. Hasta aho-
ra no áe ha fijado el programa con que 
se piensa obsequiarle, pero se tiene in-
tención de prepararle una buena aco-
gida. El Kaiser ha manüestado varias 
veces el cariño especial qne por el mo-
narca español tiene y querrá obse 
quiarlo con distinciones especiales. Con 
una carta exprofeso, comunicaré á loes 
lectores del DIAKIO DÉLA MARINA el 
recibimiento y todas las manifestacio-
nes y festejos que á nuestro Eey aquí 
se le tributen. 
J. M ^ E . 
H I G I E N E 
L A S A L U D P U B L I C A 
El apéndice de la ley fondamental de 
nuestra República tiene á nuestros ve-
cinos los americanos con la mirada fija 
en el estado sanitario de nuestras po-
blaciones y puertos de mar; pero sube 
de punto esa vigilancia en los meses 
próximos á la estación invernal. 
Ellos, los americanos, mientras ejer-
cieron manno en esta tierra hicieron 
grandes esfuerzos en pro de la salud 
pública, unos dicen que por egoísmo y 
otros alirman que por humanidad; séa-
se cualquiera el móvil, el caso es qne 
limpiaron, ó hicieron cuanto la ciencia 
aconseja, por dar estabilidad á un buen 
estado sanitario. 
La ciudad capital cubana era por en-
onces y á los comienzos de la interven--
tción gigantesco foco de todas las infeo 
cienes; desde la fiebre amarilla, hasta 
la viruela habían sentado sus reales en 
nuestro suelo; y tal era el apego qne 
esas y otras enfermedades habían ha-
llado en nuestro territorio insular, que 
7 / 
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S e a d m i r a u n r o s t r o b e l l o a u n -
q u e l a c a u s a e s t é o c u l t a 
Cuando admire usted u n ros t ro 
hermoso con un cutis bello, recuerde 
que el cú t i s bello es cutis debido a l 
J a b ó n de Reuter. 
A pocas mujeres se les ocurre que la 
nerviosidad se debe con gran frecuen-
cia á desórdenes de órganos genitales 
curables con el uso del tónico uterino 
llamado "Grantillas" y que se encuen-
tra de venta en las farmacias y drogue-
rías. 
Las mujeres nerviosas y las que pa-
dezcan enfermedades peculiares al sexo 
deben escribir á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 15 Worth Street, New 
York, pidiendo el número l l i que en-
vía la casa gratis. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
PROTECC 
DEL HOG 
Sfíon»: frití en so f«« U .irrién fatal de lo» strnitfits con ta-pi'ut»» y su prim-ihíii , «"aiinisur el BOSÜl.J. T". J-mpIrreoraíoj, mmiírros, iiied«rf,», ««ropider»», * e| FR. MMIttSiu, ¡UR^ 
M («lai las Fariaa-eu» 
ION ^ B » » ^ 
SXITO - % \ 
tío la e% 
S A N / D A D » en ^.B 
r C U S A - . í^S 
femita la „ree3(. 3 f 
taiitecomofl J??;* FEM-CRESOL SARRÍ \ 2 f «lores, tanapafa del " 
U N HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta 
sellada el plan que seguí y por el cual 
obtuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
pésimas de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con* deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de cu-
rarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
en vira G. A . ü . , no deseo dinero. 
Dirección: E . Btant, Box Delray. Mich 
EE. U ü . 
| MESTROS REPRBSENTÁBTES ESCLOSIV08 | 
• pan !os Anuncios Franceses son ios • 
| S m L M A Y E N C E ? C ' | 
* 18, rud de /a Grange-Bateliére, PARIS ^ 
E í J a b ó n de Reuter es t r a tamien to del cut is 
en f o r m a de j a b ó n 
Purifica los poros, haciendo desaparecer todo átomo de secreción 
sucia é impura. Los poros sanos arrojan de si constantemente las 
impurezas. El Jabón Antiséptico de Keutcr los mantiene sanos. 
El cutis se vuelve suave, liso, j se impiden los desarreglos. 
O 
* E í J a b ó n de Reu te r es u n J a b ó n de Belleza 
TONICO U N I V E R S A L 
Remedio infalible 
y exclusivo para la I mpotencia y en-
í e r n i e d a d e s del estómag'o. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalments 
la^ dispepsias, debilidades en las funciónes del 
estómago, intestinos, oe la generación, pere-
za muscular y d»*! s ̂ t'-ma circulatorio y to-
dos los enees de d : bilidid aren eral. 
D E V E N T A 
n Mas las Dropria7. y Farmacias, 
KOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez 6 á Feliciano barrero 
117, M U R A L L A 117 , 
AparMo 467. Teléfono 296. H A B A R 
c 1TS9 alt Ü6-14 St 
SI PADECE l EEÜMÁ 
use u n a d e l a s f amosas s o r t i j a s 
' K O Í B A L L . " 
De venta en la papelería "La Exposición. 
RICLA10yl2. 15874 alt 8-5 
U S S E Í E A 8 DELICADAS 
p r e f i e r e n s i e m p r e l a 
ANZANiLI.A ESPIGADORA porque 
saben que está, cultivada en tierras 
de labor y se vendo muy limpia, sin 
el polvo y las yerbas que llevan otras 
y que pueden ser perjudiciales. 
DEPOSITO: 
D r o g u e r í a L a R e u n i ó n , 
J o s é S a r r á , H a b a n a . 
c 13C6 
el mejor deourativo de la Sanyra 
ROB DEPURATIVO <M Gamuu 
Kib ÜK 40 AfiOi DE CUKACIONKi SOKPKKN 
ObXTES, BMPLEESK I.N LA 
líL Llasas. Héroes, etc.. eto. 
n todas las enfermedades p-oveaientei 
ce MA -OS HUMOPH3 A OQÜIKID03 0 
HBP.liDADOS. 
Se fetide en fnrtas lasbot>rns, 
C-2017 al: 36-1 n 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x i 8 V i . I t a , £ s c i ó I X á 1 y c5Lo 3 á S 
• SB3 é'.t 1 B 
Ü A 
í i n í a r a V e g e t a l a isululAiueute inufeosiva 
Devuelve • los C A B E L L O S y i i* B A R B A 
su color primitivo, dándoles abundancia, flexibilidad y brillo 
RECOMENDADA por los Snrs DOCTORES 
LECHE CHARBONNIER para la belleza del cutis 
SOCIETE EUROPÉENNE, 87, Boulevard Magenta, PARIS 
venta cu LA HABANA, : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo; - Dot MANUEL JOBKSr 
TONICO-NUTRITIVO 
m n a y c a c a o 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e 
mia , la Cloros is , las 
Convalecencias,las 
Fiebresde toda espe 
cié, las E n f e r m e d a -
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de Fa t i ga 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción Je la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cal i -
dades de finura y 
gusto. 
EXIJANSE LAS FlRMASí 
SOBRE LAS BOTELLA.S 
SS H A L L A 
SF; JB U8 FftlNQPJLES FiUUCUS 
26 m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - Noviembre 14 de 1905. 
no faltaban personas c ient í f icas que las 
consideraban 'como naturales y orinn-
das de nuestra patria. 
E l gobierno americano casi no se 
p r e o c u p ó de otra cosa, durante sus ges-
tiones en Cuba, m á s que de estirpar las 
enfermedades que p o d í a n impedir la 
permanencia de los de su zona en esta 
t ierra tropical: allanaron todas las di-
ficultades y obs tácu los que en no remo-
tos tiempos h a b í a impedido á nuestros 
hombres de ciencia confirmar el origen 
cierto de la fiebre amarilla, y á la vez 
con medidas enérg i cas removieron to-
das las otras causas que hubieran podi-
do coadyuvar á la mortalidad por esa y 
otras alecciones infecciosas. 
S u obra fué para los cubanos una lec-
c i ó n de cobas, se v i ó con diáfana clari-
dad lo que en centenares de trabajos 
h a b í a n dicho nuestros hombres de cien-
cia, se demostró que eran realizables, y 
á m á s de realizables de resultados po-
sitivos los consejos que en nuestras aca-
demias, sociedades y prensa c ient í f icas 
h a b í a n predicado las clarividentes de 
otras épocas . Y á haber durado m á s 
tiempo la acc ión de los interventores 
americanos, se hubiera agotado por 
completo el programa de las reformas 
que demandaba y aun demanda nues-
t ra higiene púb l i ca . 
P a r a ellos era Cuba, en esa época, 
campo a b o n a d í s i m o de experimenta-
c i ó n , lugar de prueba para poner en 
p r á c t i c a muchas medidas aconsejadas 
por la ciencia; y era tan ráp ido el éx i -
to obtenido, que nadie osó negarlo en-
tonces ni se a trever ía á ponerlo en du-
da hoy mismo. 
Los americanos pudieron entonces 
disponer de grandes sumas para l levar 
á cabo sus propós i tos , y el pa í s no se 
fijó en lo que se gastaba, porque estaba 
con razón deslumhrado por los magní -
ficos resultados obteaidos, y en higiene 
( e s t á demostrado) la sa lvac ión de un 
pueblo no tiene precio, y ellos nos l i -
braban de una muerte cierta, y de un es-
t igma que nos deshenrraba. 
A l constituirse nuestra patria en Re-
p ú b l i c a independiente, desconfiaron los 
americanos de que su obra iniciada fla-
queara en a l g ú n momento; y desconfia-
ron, porque á los pueblos, cerno á los 
individuos, pasa que aquellas ideas que 
no tienen arraigo profundo en la tota-
l idad del organismo, no prenden con 
vital idad perdurable y s o l ó s e ven en un 
momento bril lar para desaparecer á la 
menor contrariedad. El los t emían con 
razón, que su obra ^pereciera, no por 
falta de cultura general en nuestro pue-
blo, sino por una d e s v i a c i ó n del objeto 
que á ellos los hab ía inspirado. Y por | 
esto, s in duda, circunscribieron sus dé-
jeos en una parte de la Enmienda Plat, 
treyendo seguramente que al hacerse 
í l l o s solidarios de nuestro estado sani-
tario, lograban nuestro propio bienestar. 
Constituido por ellos el Departamen-
;© de Sanidad, lo rec ib ió nuestro Go-
bierno sin que se resintiera lo m á s mí-
nimo en sus funciones, que comenzaron 
bajo los mejores auspicios: verdad es 
•ue su acción estaba circunsoripta á la 
Habana y de modo débi l , casi imper-
ceptible, á los puertos principales de 
la R e p ú b l i c a . 
S u obra no ha sido de avance; só lo 
le ha circunscripto á sostener lo que 
labia, recibido de los interventores; y 
»i no ha sido de avance es porque ( la 
rerdad es dura, pero debemos decirla) 
iodos los organismos que debieran dar-
' « i m p u l s o y allanarle el camino, deseo-
íoc ierou desde el primer momento la 
ibra trascendental que la Sanidad P ú -
blica está llamada á realizar en todo 
país progresivo y civilizado. 
A la creación de la Junta Superior 
Se Sanidad no ha correspondido, como 
ira de esperar, un progreso y un mo-
á m i e u t o de aliento; porque este nuevo 
irganisrao no goza de la autonomía 
lúe palpita en la orden militar que la 
;reara y que es la base de su mejor 
nanera de fnnciunar. E n materia de 
janidad P ú b l i c a es garant ía de é x i t o 
d inieiativa de los organismos técnicos, 
VL independencia completa. 
Y es así, porque el objeto de la Sa-
ddad P ú b l i c a es independiente de todo 
sp ír i tu de partido, de toda secta pol í -
ica; es su objeto superior á toda p a -
lón, porque ella debe tener su punto 
ie mira en la salud del pueblo, en la 
a lvac ión de todos los que constituyen 
a nacionalidad sin distinciones de ére-
los, de razas, de edades y de sexos. 
No cabe duda de que se han debi l i -
ado en cierto modo los impulsos de 
os primeros momentos, no por falta 
le entusiasmo en los encargados de 
'elar por el cumplimiento de las leyes 
anitarias, sino porque, fuera de aquel 
mbiente, reinaron siempre las preo-
upacioues y los prejuicios á que tanto 
Huían los interventores americanos, y 
)ue como dejamos dicho, les obl igó á 
iesconfiar del porvenir. 
Los asuntos sanitarios de Cuba e s tán 
orno estaban cuando se marcharon los 
mericanos; só lo que ahora no tiende 
ti vista el Departamento á su progre-
D, sino á su conservac ión; y conservar 
üando aún no se ha llegado á la con-
fceución de un fin, supone retroceder 
i por lo menos no andar. Culpa no es 
e ese organismo, sino de nuestra mala 
strella, que tal parece que se e m p e ñ a 
n someternos á las torpes leyes del 
ctinarismo y del empirismo. 
S i les americanos cuidaron sólo de 
» higiene en la Habana y en algunos 
uertos de Cuba, los cubanos nos he-
los olvidado de extender los benefi-
los del saneamiento á toda la patria, 
tnérfanos están nuestros pueblos y 
uestros campos de toda medida de sa-
earaiento, de todo progreso h i g i é n i c o . 
fisítense nuestras poblaciones de se-
nndo orden, t i é n d a s e la vista á los 
arracoues de nuestras fincas azucare-
as, á nuestras vegas de tabaco y á 
uestras fincas de crianza; nadie fija y 
etermina las condiciones h i g i é n i c a s 
e las viviendas de nuestros campesi-
os; tal parece que aquellos trahajado-
ts y los moradores de esos pueblos y 
íudades no son cubanos, sino residuo 
e la antigua esclavitud africana. 
iQuién ó quiénes son los culpables! 
o es por cierto el Departamento de 
knidad. ni la Junta Superior, porque 
Itos es láu en constante lucha por cen-
es servar lo existente, ya que no les 
dable dar un paso de avance en mate 
ria de saneamiento. 
DE. M. DELFÍN. 
Noviembre, 11 de 1905. 
V A P O R C O R R E O 
]L\ Buenos Aires %&\\6 de Nueva York 
con dirección á este puerto á las nueve de 
la mañana de ayer, lunes. 
E L V I G I L A N C I A 
Este vapor americano fondeó en puer-
to ayer, procedente de Veracruz, con car-
ga y 75 pasajeros. 
E L T P O P I C 
Para Daiquiri (S. de C.) salió ayer en 
lastre el vapor inglés 2'ropic. 
Después de algunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
rerveza de L A TROPICAL., es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
F R O N T G N J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 14 de noviembre, á las 8 
de la noche en el F r o n t ó n Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la t erminac ión del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la t erminac ión del 
segundo partido. 
E l e spectáculo será amenizado por 
ea Banda de la Beneficencia. 
Y l 
Después del Dengue... 
E l Perendengue 
Durante el verano que toca á su fin, á 
Dios gracias, pues este año se ha sudado 
como nunca, m á s del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales más 6 menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, la tos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión á contraer 
nuevas enfermedades. 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como E l L i -
cor de Brea Vegetal del Dr. González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
E l tiempo es dinero, dicen los ingleses 
y es una lást ima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos ó tres botellas de E l 
IJi-or de Brea del Dr. González podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
E l Licor de Brea del Dr. González se 
vende en la Botica San José, calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lampari l la 
y en todas las farmacias acreditadas de 
la República. 
C 0121 n i 
ios m m i de m \ m 
ae cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
c-2039 26-1 n 
N O D E B E F A L T A R 




Una cueñarada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ Eb,̂m 
T«nieit« fcy y CompnsUia. Habam Faratciu 
J A R A B E R E C O N S T I T U Y E N T S 
LA 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-
nes, de V¿ á 2.—Campanario 75. 
16025 26-12n 
J . V a i d é s 9 ? J a r í í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . " ' D E 8 A 11, 
16154 26-8 N 
B E . GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del C E L E B R O y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 115^, 
próximo 6 Reina, de 12 á 4. .Teléfono 1839. 
C 2105 9-no 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del Dr. Patricio de la Torre, Cirujano dentis-
ta.—Consultas de 9 á 4.- Teléfono 1720.—Rei-
na 52.—Habana. 160S0 26-9n 
D R . O R T I Z C A N O 
Cirnjano iel Hospital '"Minero Uno" 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s y Cirugria 
general . 
Consultas de 1 43—Prado 79.—Teléfono 411 
15923 26-7 n 
LDO. JUAN B A U T I S T A ALFONSO 
ABOGADO 
San Ignacio 92.—Consultas de 10 & 2. 
15976 26 8 N 
DR. ADOLFO 6. DE B U S T A M A N T E 
Eí-htérno det Hópital lütcrnatioaal de París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11^ & VA RAYO 17. 
15650 26-1 N 




Santa Clara 25, de 3 á 5. 
26-1 N 
Dr. Fél ix Pagés . 
Consultas y operaciones de 12 é 3.—Galiano 
101 (altos) entrada por San José. 
15811 26-4 n 
DE- FRANCISCO F . L E 3 0 N 
Consultorio M é d i c o - Q u i r ú r g - i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.-AMARGURA 72,—Teléfono: 3204 
c 2004 26- 2 n 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
D r . GP E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s , 
CoosnltaB de 12 á 3. Teléf. 17g7. Rema n&m. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
2010 1 n 
DR. GUSTAVO G, DUPLESSÍS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-
Ban Nicolás nfimero 3. 2013 1 n 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
De 12 á 2. 
Neptnno 43. Teléfono núm. 1212. 
C 2014 26-1 n 
A N A L I S I S « O R I N ! 
Laboratorio Urolóffioo del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 1880) 
Un análisis completo, microecópico y quími-
co' DOS pesos. 
Oom póstela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
C 2091 26-7 nv 
S.G anc lo B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C2112 
H A B A X A 5o. 
16!nv 
Armando Alvares Escobar 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio S2, altos, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 á 4̂2 p. m.—Domicilio Lnyanó ÍÍ6, Quin-
ta ''Campo Alegre" Teléfono 6246. 
15595 26-1 N 
Dr. ManusI Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34^ de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-5» 
D R . A N G E L . P . P I E D K A 
MLEDICO CIRUJANO 
Especialista en! las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25. altos. 1969 26 oc 
D o c t o r J p A . T r é m o i s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á Conaalado n. 12S, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
20-22 O 
A n á l i s i s d s O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Orónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana '. 
F u n d a d a en 1887 
8e practican análisis de orina, espatos, sac-
gM, leche, vinos, ota 
P U A D O N U M . 105 
C 2019 1 n 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujcno-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 203O a't 13-n 
d r . a . s i m i o 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enlermedades ae ias Sras. 7 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nocesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres,—Teatro Payret, por Zulueta. 
C 1409 156 -19 i 1 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Monte 51, altos. Su especialidad, la expe-
riencia de veterano, la habilidad de maestro. 
15491 26-29 O 
Empleado durante 10 años con notable éxito gor el Dr. Delfín, en los enfermitos pobres del ispensario LA CARIDAD. 
E n la anemia, la clorosis, debilidad, raqui-
tismo, dentición etc., facilita la dentición. 
lil producto de la venta de este jarabe se 
dedica al sostenimiento del Dispensario de Ni-
ños pobres. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósitos: Farmacia del Licdo. Domingo 
Amador, Lamparilla y Villegas.—Droguerías 
de Johnson y Sarrá.—Habana. 
c 2000 alt 13-2 n 
E L ESTREÑIMIENTO 
SK CIRA NIAIM LAS 
HUI 
de Bosque 
les que ejercen una acción cpenialísi-
sima fobr¿ el intestino comunicando to-
nicidas a sus vanas musculares. Un gran 
número de ííntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritaoilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causase ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece toman 10 to-
das las noches una de laa PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES BOS-
Q L E . Los Médicos las recomiendan. 
Se venaen á65ct3. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nneva. C 1971 3&-36 oc 
D E . aOITZALO A H O S T E G U I 
M K D I C O 
de la C.de Benefic enc ia y 3>IaternidaíI 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 109' .. Teléfono 824. 
c 1993 26-31 oc 
L R . ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2101 lO-.iv 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 á 8. Amistad 57. c 1SO7 26 oc 
OCULISTA 
Consultas úe 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Ciíslca de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1935 26-18 O 
¿ t i b e r i o T l f a r M , 
Abogado y X o t a r i o . 
Consultas de 10 á l l y de 2 á5 . Eahana 98 
15691 26-2 n 
D r . R . Ohomat 
Tratamiento especial de Sifíles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 851 Égido núm: ?, altos. 
C 2003 1 n 
Ramón J. Mart ínez 
ABOQADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
C 2009 l n 
DR. R E G U E Y E A 
Tratamiento curativo de la tuberculosis pul-
monar. Enfermedades nerviosas y reumatis 
males. Aplicaciones eléctricas y masajes. Con-
sultas de 11 á 1. B. Lagueruela, entre la y 2a 
Víbora, Jesús del Monte 14782 260t-15 
c a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. 13371 52-70 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirojía y Prótesis de la boca. 
Bemaza ¡i*i-Teléfono n. 3012 
C 2012 1 n 
DR. FRANCISCO J . 7ELASC0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á l . -
TROCALERO 14. Teléfono 459. 
C2005 1 n 
D E . ENRIQUE PEED 0 1 0 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H K Z 1>E L A Ü K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C2006 l n 
D r . L u í s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3 
SAN IGNACI014. C 2007 1 n 
ALBERTO 8 . 1 B Ü S T A M N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición df»la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consaltas de 1 a •¿•. Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7,4. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 156m myl5 
DOCTOR HERNANDO S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-




D E . H. A L V A R E Z ARTÍS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOa 
Consultas de 1 a 3.—Animas n, 7.—Domioi. 
lio: Consulado 114. c 2015 1 n 
i o n . - o A m a s r o T ' 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 "á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 1930 26-17 O 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
C2018 ln 
DR. F, JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - O i r u j a i i o - D e i i t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1936 26-15 Ot 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 248. Teléfono 1342. C 1968 26 co 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gsltano 78.—Hsbana.—Oe U & 1. 
e 1970 26-26 oc 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus oneraciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de" 12 a 4. c2114 17:nu 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
o 2106 9nv 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C2113 26-15nv 
A n t o n i o L . Y a l v e r d e . 
A b o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 911 
15034 26-21 O 
D r . M a n u e l P é r e z Bea to 
Partero y Médico de niños.—Cárdenas 14.—Te-
léfono 1825. Consultas de 12 á 2.—Gratis los 
jueves. 14962 Obre. 26-19 
T O M A S S A L A Y A 
DR JOSE A M A L B E H T I ' T - i A M l P T P i r W i P n ñ 
irgado de la observación de presuntos V J r l . U l l l i J i J 1 1 \ J 1 1 ^ 1 1 1 1 / V / Encargado de la observación de presuntos enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio Escobar 78. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábados, de 1 á 3. 
15604 72-1? Nbre. 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
c 1937 26-18 O 
DR, F E L I P E GARCÍA CANIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
saltas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 10Í-3 O 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I N 0 3 
Consultas de 12 .1 3. —Industria 120 A. esqui-
na é San Miguel.—Teléfono 1262. "G 
DR. FIDEL G U T I E R R E Z CRUZ 
Partos, Piel y Enfermedades secrstai. Inyec-
ciones intramu?culf,res, al Cinamato de sosa, 
para los tuberculosos. Coasultas de \ i á 2. 
Lealtad 147. 16515 26-31 0 
Mercaderes n? 4. Do 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 309S, 
. C—2029 7nv 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A DOS 
ÜBRAPIA N° 36>¿. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4: 
11̂ 91 26-GA 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA nümero 78. 
c 1966 26-26 oc 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DH LA UNIVERSIDAD, 
tiinecólogo del Hosoital n. I . 
Partos y e n í e n n e d o a e s de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12SS1 Teléfono 1737. 101-iSt 
Academia de los idiomas inglés, español y 
-^írancés y también de piano. Se da instruc-
ción en español en los ramos siguientes: Arit 
mética, geografía particular y universal y con 
especialidad gramática castellana, poniendo 
especial cuidado á la lectura y ortografía de 
dicho idioma. En la misma se hace toda cía -
se de traducciones y escritura en máquina. 
Refugio 4. 16218 26-12 n 
U n a s e ñ o r a inglesa que has ido d irec -
tora de uo colegio y tieoe dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
16220 26-12 N 
Si usted quiere aprender I N G L E S , 
bien v pronto, cómnrese el "ENGLISH CON-
VERSATION By C* GRECO, FIRST BOOK. 
Se vende á peso plata en Obispo 52 y en casa 
del autor, SAN M I G U E L 92, bajos, esquina á 
Manrique. 18147 4-11 
Casa y comida deseada por u n a pro-
fesora inglesa, en cambio de lecciones; da cla-
ses á domicilio de idiomas que enseña á hablar 
en poco tiempo, música, escritura en máquina, 
dibujo é instrucción, Dirigirse á Salud 79 ó en 
esta Administración. 16115 4-10 
MR. C. GRECO 
Profesor práctico de Inglés, trasladó su es-
tudio y residencia á San Miguel 92, esquina á 
Manrique. Enseña á hablar, entender y escri-
bir Inglés con perfección en pocos meses. Sis-
tema iácil y rápido. Precios 5, 10 y 15 pesos 
mensuales.—El libro "Kriglish Conversatión" 
á peso plata. SAN MIGUEL 92. 
15474 26-29 O 
P R O F E S O R E X C A S A 
Si tiene usted niños, inscríbalos en "La Edad 
de Oro" Carlos I I I 255 y por UN PESO PLATA 
al año recibirán en su casa cuatro clases al 
mes por lo menos. 16114 4-10 
U n a m a e s t r a de I n g l é s que h a ense-
ñado durante los últimos tre? añes en varias 
casas délas mejores familias de la Habana, 
quiere dar clases a domicilio ó está dispuesta 
a vivir en casa de una familia cubana. Diri-
girse por escrito a M. oficinas del Diario. 
160S9 8-9 
J o s é F u n t e r . - L e c c i ó n del R a m o de 
Matemática, Repaso de Bachillerato y magis-
terio. Preparación á los examenes de Artille-
ría, Guardia Rural y Policía. Mecanografía. Se 
enseña á leer y escribir y se escriben cartas. 
Aguacate 122. 16014 26-8 N 
ENGLISH ttaMÍ CONVERSATION 
Con texto.—Ordenes en Obispo 56, sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
15956 15-7 N 
Clases de instrucción elemental y superior. 
Repaso de asignaturas de segunda enseñanza 
A domicilio ó en SAN MIGUEL 115. 
15734 13-3 N 
F. H E R R E R A . 
Profesor Mercantil.—Instrucción elemental 
y superior. Especialided en inglés, contabili-
dad y cálculos mercantiles. A domicilio y en 
su Academia Consulado 84. 15128 26Üt24 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
15488 26-29 O 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
P a r a d a r clases de V y 3: E n s e ñ a n z a 
en casa pa.-ticular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Ooispo 80, tienda da ropas E l Correo de Pa-
rís, e 20 Oc 
u m m £ m m E M 
Y e s o d e c o l o r e s 
y blanco, en cajitas de una gruesa, clase muy 
buena á 40 y 60 cts. Obispo 88, librería. 
16259 4-14 
P A P E L D E CARTAS 
clase Gastante buena, 100 pliegos y 100 sobres 
por 40 cts. Obispo 86, librería. 
16260 4-14 
P a p e l d e C h i n a 
de todos colores, clase muy buena, muy bara-
to. Obispo 86, Habana. 
16262 4-14 
T A R J E T A S DE BAUTIZO 
muy bonitas y baratas se han recibido en 
Obispo 86, librería. 16263 4-14 
A L Q Ü I L E Í ? . E S 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos con entrada indepen-
diente de la easa Neotuno n. 255, compuestos 
de sala, 3 cuartos, cocina, baño, inodoro, la 
llave en el solar y en Bernaza n. 72, el apode-
rado. 16229 4-14 
Se a lqui lan en la cal le de J e s ú s M a -
ría n. 114 unos altos muy frescos con piso muy 
bonito, son apropiados para un matrimonio ó 
corta familia, en la casa no hay más inquili-
nos y la familia es de mucha moralidad. 
16230 4-14 
7 c e n t e n e s . - P r ó x i m a á desocuparse 
esta caía Estrella n. 117 al lado de Campana-
rio se alquila, en la misma está la llave é in-
forman en la Zilia, Suarez 45, teléfono 1945. 
16302 4-14 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Manrique n. 131, tiene si-
tio para dos coches y caballerizas y toda ella 
muy espaciosa. En los laltos está la llave ó in-
forman Riela n. 99. farmacia San Julián. 
16290 4-14 
A l t u r a s de la H a b a n a , V í b o r a 
En la calle Príncipe de Asturias, entre Estra-da Palma y Libertad, se alquila una buena casa, acabada de constJuir. En la misma in-formarán. 16226 15-14 
C H A C O N 14, 
en casa de familia se alquilan una habitación 
con vista á la calle y uno ó dos interiores á 
personas solas ó a matrimonio sin niños. Se 
cambian referencias. 16252 8-14 
C E alquilan los cómodos y ventilados altos de 
^la casa Perseverancia 58, a media cuadra da 
Neptuno, compuesta de sala, comedor y cinco 
cuartos; pisos marmol y Mosaicos. La llave en 
el 67. Impondrán Campanario 71 ó en Salud 74 
16295 4-14 
Hermosos altos; se a lqui lan en C o m -
postela 114 A., los hermosos, modernos y bien 
situados altos, á media cuadra del Colegio de 
Belén, compuestos de sala, saleta, 5 cuartos, 
gran patio y demás comodidades. Precio 14 
centenes. Informes en el 116, tienda de ropa. 
182?)9 8-14 
G Ü A N A B A C O A 
Acabada de reedificar se alquila la casa San 
Joaquín y Gloria, dividida en cuatro departa-
mentoB, propia para establecimiento y fami-
lia, se alquila todo ó por departamento. La lla-
ve al lado por Gloria, se da barata Demás in-
formes en Palo Blanco 87 ó Riela 86, Habana. 
16240 4-14 
Se alquila en 14 casi esquina á Línea, con 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de cria-
dos, cocina, cuarto de baño é inodoros. Acaba 
da de construir, con pisos de mosaico é insta 
lación sanitaria moderna. La llave Línea 122: 
para informes en Calzada 64, Vedado. 
16197 4-12 
Se a lqui la en c a s a de moral idad una 
gran sala baja de dos ventanas y una habita-
ción, pisos finos, en el punto más céntrico de 
la Habana. Sirve para todas industrias y par-
ticulares. Se presta por su gran punto. Galia-
nos?. 16192 4-12 
E n los altos de Cárce l 17, 
se alquilan habitaciones eipléndidas; las ha» 
corridas vistas al Prado, amuebladas y asi» 
tencía é igualmente sin muebles á personas 
sin niños y de moralidad. 161(J5 4-12 
Aé a lqu i la 
un hermoso principal en Zulueta73; en la mió. 
ma informarán. 16212 8-12 
S E A L Q U I L A 
6 se vende el hotel San Luis, en Madruga ln 
forman Animas 68, altos. Habana. * 
16149 4.! j 
P A R A A B O G A D O S ^ 
E a la casa que ocupa la Notaría del 
Licenciado Daniel.-Tejadillo 44 entre 
Compostela y Aguacate, se alquilan dog 
departamentos para bufetes de abogado 
16121 6-10 
TVÍaison Dorée.—Gran casa de huéspedes de 
^Soledad Mérida do Duran. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124. Tel. 280. 
16181 4-11 
Se a lqui la A m i s t a d 148i l /50 esquina 
á Estrella un amplio local a propósito para 
que se asocien dos pequeñas industriis ó para 
una en grande, dirigirf-e á Habana 220, do H 
á 12 6 de 0 á 7. 16178 4-11 
Se a lqui la á u n a c u a d r a de Monte, 
San Nicolás 248, en 7 centenes, buen negocio 
para tener habitacién de balde y que le sobre 
dinero; dirigirse á Habana 220 de 11 á 12. 
16176 4-11 
Se a lqui lan los altos C o n c e p c i ó n de la 
Valla número 18, acabados de fabricar. Tienen 
piso» de mosaicos y su entrada independiente. 
La llave en Monte 43, talabartería. En la mis-
ma se ceden una ó dos habitaciones altas. Xo 
hay más inquilinos. 16166 4-11 
Departamento de~dos ó tres habita^ 
clones, sin muebles, vista á la calle, en ó cer-
ca de la parte comercial de la Habana. Se de-
sea en alquilar perma ionte por un matrimo-
nio. Informes por escrito á "Departamento" 
Diario de la Marina. 16137 4-11 
E n casa decente se a lqui lan dos ha-
bitaciones seguidas con ó sin muebles; tienen 
balcón á la calle y otra interior. Hay ducha en 
la casa. Se cambian referencias. Aguila n. 72, 
altos. 61171 8-10 
Se a lqui la , p r ó x i m o á desocuparse 
se alquila el almacén Aguila 292 cerca del mue-
lle de Tallapiedra y del Tranvía Insula.-, pro-
f iio para Depósito de M:rcancías ó Materiales, nforman San José 48, primero. 
16131 4-10 
C A M P A N A R I O l ü í i altos, 
se alquila una habitación de 8 varas de largo 
por 5 de ancho, con balcón a la calle. Infor-
man en la misma, de 9 a 11 de la mañana. No 
se admiten niños ni anímales. 
16129 4-10 
S E A L Q U I L A 
la expléndida y espaciosa casa de altos y ba-
jos, situada en la calle de Luz 2, Jesús del 
Monte. Los altos compuestos de 6 cuartos, sa-
la, y recibidor. En los bajos 8 cuartos, sala, 
recibidor, zaguán y portal con dos ventanas. 
Servicio sanitario completo en ambos pisos. 




S e a l q u i l a u n a s a l a , 6 p o r 
1 7 m e t r o s , c o n 4 v e n t a n a s á 
l a c a l l e m u y a p r o p ó s i t o p a r a 
o f i c i n a ó m u e s t r a r i o . 
16108 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 94, con sala, comedor y tres ha-
bitaciones. Campanario 117, informan. 
16133 4-10 
Se a lqui la , á s e ñ o r a s solas de recono-
cida moralidad un salón alto, espacioso, con 
dos puertas y gran balcón á la calJe. Se tomaa 
referencias, Animas 60 altos, de 12 a 4. 
18119 4-10 
Campanar io 231 , esquina á Rastro . 
Se alquila barata fabricada espresamente pa-
ra establecimiento y la del lado para familia 
particular también acabada de faoricar, cua-
tro cuartos, piso mosaico, sala, comedor y to-
do el servicio sanitario, en ocho centenes-
160S1 &-9 
Negocio fáci l y product ivo . -Se alqui-
la en Aguacate 122, una magnífica y espaciosa 
cocina situada en planta baja, propia para un 
gran tren de cantinas, con la ventaja de exis-
tir en la casa (que también e? de altos) un 
crecido número de habitaciones lujosamente 
amuebladas. 10011 8-8 
Se a lqu i lan los bajos de l a casa T e -
niente Rey 14, propios para almacén ó esta-
blecimiento de importancia. Informan en la 
Notaría del Sr. Antonio G, Solar de 12 á 4 p. m. 
14726 2C-Oc 14 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos bajos Ĵ uz 19 A, acabados de fa-
bricar. Informan Piado 123, altos. 
16045 8-9 
EB la calle Sí entre Baños y D. frente á loi 
baños Playas y Progreso, se alquila una cas» 
muy barata, compuesta dq sal.^ comedor, cin-
co cuartos, baho e inodoro, jardín y un gran 
porta!, agua de Vento y gas. Inío.rman Quinta 
Villa María, Calzada y Baños, telóíono 9.19" y 
en Muralla número 3, Teléfono 294, 
lo9.S9 S-8 
e s a r í m í o s 
en el piso segundo de la casa calla de Enna 2 y 
4, acabada de construir, con frente á la bah » 
ó la Plaza de Armas. Cada dep.irramonto cons-
ta de tres a cinco habilacioneV, sala, comedor, 
cocina, bsño y demás servicios, todo muy ir69' 
co. y ventilado, con la correspondiente instar, 
lación sanitaria; y su alquiler varía entre nue-
ve y once centenes mensuales. El encarírado 
de la casa, á la entrada principal, tiene las lla-
ves de los departamentos: y del prficioy con-
diciones del inquilinato, impondrán en Pa3e0 
de Martí número 44. 15958 8-7 
Vedado. -Se a lqui la la casa cali 11, <,n" 
tre 10 y 12 náraero 45. á una. cuadra del tran-
vía, con jardín, portal, sala, antesala, 10 cuar-
tos, des baños, dos inodoros, caballeriza, un 
gran patio, instalación eléctrica y para gas-
Precio 20 centenes. Informan en la misma y en 
Aguiar 71. lo9í5 8-7____ 
Propio para u n a corta famil ia ó ma-
trimonio sin niños se alquilan los modernos y 
ventilados altos de Factoría 70, acabados de 
construir. La llave en la misma. 
15968 
Se alquila l a casa San J o s é 
entre Hospital y Espnda, con 5 cuartos, fabri-
cación moderna y servicio Sanitario, letra D, 
en la bodega de Espada 43 esquina á San José 
informan ue su alquiler. 1ÓS19 8-7 
C a s a p a r a famil iar, habitaciones con 
muebles y todo servicio, en la planta baja un 
departamento de sala y su habitación con vis-
ta á la calle, se piaen y dan referencias. Etn-
pedrado 75. 158S0 ___3j -
N E P T U N O 70, A L T O S , 
casa de familia, se alquilan habitaciones co» 
6 sin muebles. 15S3Ó . 
Se a lqu i la . 
la casa Virtudes número 27. Es moderna y e5tft provista de todos los adelantos higiénicos 
Informa en Consulado 112 
So 
15878 S-5 
M E R C A D E R E S 
P R I N C I P A L 
L o c a l e s p a r a e scr i tor ios . 
I n f o r m a r á n A m a r g u r a 77 
15410 15 280 
E n P r a d o 1 y 3 se a lqui lan 
habitaciones amuebladas con todos los â ®^ 
lantos modernost en la misma hay un de:«.«' 
tamenlo grande sin muebles. Teléfono Âl» 
15217 26̂ 25 O 
D I A E I O D E L i M A E I N A . — E d i c W n ña la mattona.—Xoviembre 14 de 1905. 
VALOE DEL ALIMENTO 
E l cuerpo enfermo y debilitado re-
quiere buen nutrimento que sólo puede 
obtenerse digiriendo fácil y perfecta-
mente los manjares saludables. L a 
Jímolsión Angier induce ai e s tómago 
que digiera perfectamente. A c t ú a co-
mo un tónico natural para loa nervios, 
alivia la irritación y el dolor, y produ-
ge suefio tranquilo y confortador. E s 
la mejor ayuda para un cuerpo 
exhausto. 
KOCHKS DE PAYRRT.—La m á s popu-
lar de las óperas de Verdi , El Trovador, 
ge cantará esta noche en Payret por el 
cuadro art í s t ico que dirige el maestro 
Puccetti. 
He aquí el reparto de papeles: 
Leonora E l d a Caval ieri 
Azucena Fede Fass in i 
Manrico Giuseppe Taccani 
("onde di L u n a Giuseppe Maggi 
Ferrando Giulio Girino 
Rniz F . Salvagn© 
Inés O. de L e v a 
Vecchio Zíngaro A . Drovetto 
Para el jueves, 'Tosca. 
Esta ópera se repetirá, probablemen-
te, en la mat iuée del domingo. 
S01.0 ASÍ-— 
E n la tranquila noche callada 
entre los rayos de la alborada, 
en los matices del arrebol, 
en las tinieblas, en los fulgores, 
entre las olas, sobre las flores, 
en cuanto baña la luz del sol 
tu sombra busco, tu iraágen sigo, 
en todas partes vives cwnmigo 
y como vivo para adorarte 
fuera preciso para olvidarte 
que me arrancaran el corazón. 
Juan de Dios Peza 
ENT ALBISU.—La empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela ha combinado el 
cartel de la noche don tres tandas. 
Las tres, á cual más atractivas. 
A q u í es tán: 
A las aeho: EJ Juicio Oral. 
A las nueve: La'Torre del Oro. 
A las diez: La Hévollosa 
E n las tres tandas toma parte la mny 
s impát ica Clotilde Rovira. 
Los carteles de Albisu annnc ión va-
rias novedades, y entre otras, la repri-
sr de Caramelo, el viernes probablemen-
te, por Concha Martínez y la F e r n á n -
dez de L a r a . 
También se anuncian la p r ó x i m a 
reaparición del tenor Casañas, el es-
treno de £1 dador maravilloso, las re-
prises de Abanicos y Panderetas y La 
Perla Jrgra y otro estreno más. E l Hú-
sar de la Guardia. 
Las decoraciones de esta zarznela 
las está pintando el notable escenógra-
fo Amalio Fernández . 
Y el vestuario se espera de la famo-
sa casa madr i l eña de Gambardela. 
CABALAR. — 
Montado en un potro bayo, 
al recorrer la sabana, 
con el quimbo á la cintura 
y la alegría en la cara, 
así cantaba el guajiro, 
llena de dichas el alma, 
á la grAciosa guajira 
fuente de sus esperanzas: 
—Sí tü me quieres, Ruíiua, 
cesarán todas mis andas, 
tuyo será mi bohío, 
tuyas mis vegas, cubana, 
que teniendo tu cariño 
y un cigarro de Cabañas, 
soy más dichoso, mujer, 
que el más dichoso monarca. 
UNIÓN MUSICAL.—En atenta comu-
nicación se sirve participarnos don A n -
tonio Caballero, secretario de Unión 
Síusical, que han sido nombrados Pre-
sidentes de Honor de esta sociedad ar-
tística el joven maestro Eduardo S á n -
chez de Fuentes y el reputado profesor 
de Santiago de Cuba don Rafael P . 
Salcedo. 
Nombramientos ambos que por lo 
acertado todos aplaudirán. 
LA BOBRACHERA.—La borrachera 
destruye la salud, roba al rostro su 
hermosura y lozanía, lo vuelve defor-
me y enrojecido, deja impresas en él 
las huellas de la sensualidad. Apaga el 
brillo de los ojos y los pone obscuros y 
sanguinolentos. Quita á las piernas su 
• ir i l idad y firmeza dejándolas vacilan-
íes y débi les . Roba á la sangre su v i -
talidad, la envenena y deposita en ella 
loa g é r m e n e s de la enfermedad y de la 
muerte. Mancha los labios con maldi-
ciones y palabras obscenas. Inc l ina las 
manos a l mal, conv ir t i éndolas en ins-
taumentos de brutalidad y de cr íme-
nes, en vez de hacerlas aptas para la 
utilidad y el trabajo. Rompe los sa-
grados v í cu lo s de la amistad, sembran-
do en su lugar la semilla de la dis-
cordia. 
Hace del padre bondadoso y carita-
tivo, un hombre tirano, áspero y bes-
tial. Transforma á la madre tieraa y 
cariñosa, en una furia infernal, cruel 
y egoísta con sus hijos. Reduce al hom-
bre á la m á s espantosa miseria obl igán-
dole á v i v i r de la caridad públ ica . E n 
fin, la borrachera ha llenado el mundo 
^e lágrimas, gemidos y desesperac ión , 
y á su historia, de v e r g ü e n z a , corrup-
ción y ruina. Los ojos del borracho to-
do lo ven turbio. 
Solo hay una cosa que los borrachos 
co logran apagar: el brillo de las piedras 
preciosas. E l brillante, visto con la 
mirada serena del hombre de juicio y 
cpn la mirada torva del borracho, 
siempre irradia de sus facetas resplan-
dores que deslumhran; sobre todo 
cuando es tan puro y delicado c ó m e l o s 
Que venden Cuervo y Sobrino en su ca-
sa de Muralla 37%, altos. 
u i u W 
ele oro , fijos, g a r a n t i z a d o s , m o 
' ' t e n i s t a s , c h a t o s , d e l g r u e s o 
d e u n p e s o p l a t a , e n m a t e g r a -
b a d o s , p a p e l f r o t a d o y c o r a z f j n 
d e m a d e r a , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l a m o d a , s e e n c u e n t r a n e n 
C i a s a d e 
l BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
NACIONAL.—Hoy van á ver los asi-
duos concurrentes al teatro Nacional 
un e spec tácu lo imponente, el debut de 
M. A . Bebely con sus leones africanos. 
E l domador entablará con sna fieras 
nna lucha y un boxeo descomunal que 
causará gran sensación. 
T a m b i é n ejecutará esta noche el 
arrojado ciclista Gervasio Rius , r i v a l 
del doctor Clark , el sensacional acto 
¡eap ihe gap (salto de la muerte). 
E l jueves, gran mat iuée . 
LOS FAMILIARES.— 
—Has conocido á mi tía? 
—No. 
—Conociste á mi abuela? 
—Tampoco. 
— Y á mis hermanos 
el Perendengue y el Pelma? 
—Nequáquam! 
—Lást ima grande 
que tu no loscoaocieras! 
E r a n rfíz/iosdetu mano! 
—Puede que exageres. 
—Lesnas! 
—Fumaban? 
—Que si fumaban?... 
Los rusos de La Eminencial... 
—Tienes la familia más 
decente de este planeta! 
MARTI.—Esta noche se estrena en 
el teatro de Martí la bonita opereta La 
Poupee, obra qne alcanzó gran é x i t o 
cuando la d ió á conocer en esta ciudad 
la notable Compañía de Tomba. 
I-IÜ Poupee, es una opereta de gran-
de y maravilloso atractivo por su apa-
rato, y su música , que es del maestro 
A n d r á u , es deliciosa y de lasque delei-
tan el o ído soberanamente. E l argu-
mento de la obra es de los m á s inge-
niosos y divertidos que se han visto 
en el teatro. 
E l papel de protagonista está á car-
go de la graciosa tiple Carolina Fer -
nández . 
LA KOTA FINAL.— 
—¡Cuánto deseo tener un mi l lón de 
pesos! 
—¿Para hacer qué? 
— ¡ H o m b r e para no hacer nada! 
D I A 14 D E N O V I E M B R E D E 1905. 
Este mes está consagrado á las An i -
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santos Lorenzo obispo y confesor. Se-
rapio, mercenario, mártir y «anta Vene-
randa, virgen y mártir. 
San Lorenzo, obispo y confesor. F u é 
hijo de un príncipe de Irlanda. Abrazó 
el estado eclesiástico y á los veinte y cin-
co años le nombraron abad del monaste-
rio de Glendeuoch. Gobernó su comu-
nidad con virtud y sabiduría admirables. 
A la edad de treinta años fué elegido ar-
zobispo de Dubl ín; en su largo pontifica-
do tuvo tiempo para desplegar su infati-
gable celo por la reforma de la disciplina 
eclesiástica y las costumbres públicas. 
Dist inguióse sobre todo por una pruden-
cia consumada y una caridad sin l ímites . 
E l señor le concedió el don de milagros. 
Su vida fué siempre acompañada de bea-
diclone» y su muerte, sucedida el año de 
1181, fué gloriosa en el Señor. 
San Serapio, mártir. F u é de Alejan-
dría, y en la misma ciudad murió mar-
tirizado el año 2ó2, reinando el empera-
dor Decio. Después de haberle descoyun-
tado todo el cuerpo, lo magullaron pre-
cipitándole de lo alto de su casa, y de es-
te modo le hicieron mártir de JeBiicristo. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Consola-
ción ó Cintra «a San Agust ín . 
Ig i e s ia de San F e l i p e . 
El sábado 18 á las 8 de la mañana se cele-
brará la misa cantada al Glorioso Patriarca 
San José. 8e transfiere para este dia, por ser 
el día 19 domingo. Be avisa por este medio 
á sus devotos para su asistencia.—A. M. D. G. 
16247 tl-13 m4-14 
SANTA IGLESIA CATEDRAL, 
El dia 16 de Noviembre se celebrará á las 
91: de la mañana la fiesta del glorioso mártir 
San Cristóbal, patrón de la ciudad y diócesis 
de la Habana. 
El Iltmo, y Rmo. Sr. Obispo obrará de gran 
Pontifical con asistencia de los alumnos del Se-
minario, y al fin de la misa dará la bendición 
papal, y los que hubieren confesado y comul-
gado ganarán indulgencia plenaria por conce-
sión del Sumo Pontífice León X I I I . Predicará 
el Canónigo Penitenciario. 
El maestro Palau dirigirá el canto gregoria-
no á grande orquesta de voces, órgano é ins-
trumentos permitidos por las últimas disposi-
ciones de la Santa Sede á petición del Emi-
nentísimo Sr. Cardenal Arzobispo de Com-
postela. G 
t O M L ' S I C A D O S . 
C E N T R O l A L L E f i O 
DE IAJABANA 
Por acnerdo de la Directiva, cito á los seño-
res socios á Junta General Extraordinaria 
permanente, que deberá comenzar en el local 
de esta Sociedad el próximo miércoles 15 del 
mes en curso á las S de la noche, siguiendo 
hasta su conclusión, en los días sucesivos á la 
misma hora, y en la que se tratará: í". De la 
adquisición para la Sociedad del edificio co-
nocido por "TEATRO NACIONAL" y de las 
construcciones á él anexas, que constituyen 
la manzana en que está enclavado. 2: Del ex-
pediente instruido al asociado señor Arturo 
Sansores por haber incurrido, á juicio de ia 
Directiva, en faltas graves de las que deberá 
conocer la General á los efectos del último pá-
rrafo del art. 106 del Reglamanto de la Ins-
titución. Se advierte que desde esta fecha 
hasta el dia de la Junta se encuentra en esta 
oficina á disposición de los señores socios que 
deseen examinarlos los expedientes relativos 
á los asuntos que han de tratarse. 
Se recuerda la obligación que tendrán los 
señores qne asistan á la Junta de presentar el 
recibo eorrespondieme al mes de la fecha pa-
ra acreditar su derecno v personalidad; y por 
último, se les llama la atención ^obre lo que 
dispone el artículo 57 del citado Reglamento. 
Habana 9 de Noviembre de 1905 —El ísecre-
tario, José Lónez. c 2102 alt 4-10 
j ALiViA ENSEGUIDA 
- AHOGO - j 
L O F ñ e L - « - f i S W I A 
O P R E S I O N I ^ _ ^ ' 
SñH RA 
CUM S< f? Ti£«? CONSTIHCII 
BPOGU/ítffc s m * De TflU (I h j 
fwttrta Sí, j Míî jt»!» „.,.„.,,,.,, 
M A C A ! . * . CU6A MUMAUA* 
( Vnanrtxn ti MfroMU M tan. GRATIS'Í c'* F™»4' I1' uU ué» DMXIR;» isa mío di In 4liri«i de nU Upítal 
A R T E S Y O F I C I O S . 
j U n a coc inera peninsular de regular 
\ dad, desea colocarse, tiene referencias, en 
Gervasio 127. 1B2Ñ 4-14 
Correspondencia c o m e r c i í i l 
y traducciones en Inglés, Castellano. Alemán, 
Francés. Sirvo correspondencias de un dia á 
otro, confidencia abloluta. Traduzco cartas, 
documentos, anuncios, libros, etc., á la mayor 
brevedad.—Precio: De 2 á 5 cts. oro español 
la línea escrita en máquina segán clase.—Diri-
jirse por escrito á E . M. Holst, Diario de la 
Marina. 16063 26-9 n 
ü P A R A L i O P E R A ! ! 
M á s de cien modelos distintos 
D E S D E $ 3 A $ 5 0 . 
L a Casa de los Espe jue los , 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, Drefiriendo esto último. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Corrales 57, 16242 4-14 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad, bien de cocine-
ra ó de criada de mano, no tiene incanvenien-
te en salir para el campo. Informan Aguaca-
te 37. 16248 4-14 
U n a inven peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomien-






L na joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
4̂ £: 16277 4-14 
Solicito un criado de mano de 16 a 
20 años que no sea recien llegado y que oaya 
servido en casa particular. 2 centenes y repa 
limpia. Virtudes 1S0. de 8>a' á 10de la maiana 
y de 2á 4 de la tarde. 1C278 4-14 
t'11* joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. Es 
cariñosa con los uiños y sabe cumplir con su 
aeoer. Tiene quien la recomiende. Informan 
Suarez 43. 16286 4-14 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas, usando productos superiores é inofen-
sivos. 
Estos gabinetes, únicos en su clase en esta 
capital, al estilo <le París, con aparatos espe-
ciales para lavar y secar el cabello instantá-
neamente, son dirigidos y ejecutados los tra-
bajos por señora competente en el arte. Horas 
de trabajo de nueve de la mañana en adelante, 
Neptuno n. 90 15S09 10-4 
Q u í m i c o azucarero 
Se ofrece á los señores Hacendados; tiene 
muchos años de práctica, y buenas referencias 
Industria W>, cuarto n. 11 15795 26-4-N 
O Q M Z E S J I E S i K r 
Fe mata en casas y muebles, se garantiza 
Informan Cuba 81 Bernaza 10. García. 
14S38 26-18 O 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Ueparacione'i de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación do timbren eléctricos. 
Cuadros indicadores, tuboi acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparats del ramo eléotrico. Se 
garantizan todos ios trabajos. Compostcla 7. 
14262 26-7 O 
'qniniiHiiiiminiminiimpiiiinniii 
EL VERANO I 
trastorna la digestión 
f dá lugar á Jaquecas, 
Mareos, Biliosidart, 
Malestar general, etc. ~ 
| Una cucharada todas las mañanas 2 
~ evita todas esas iaconveníencías 3 
| 30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE i 
M A G N E S I A , 
- - - S A R R A 
REFRESCANTE EFERI/ESCENTE 
I DROGUERÍA SARRÁ 8,It*M 
c las 
§ Teíimte wy y CompMtíl». Ihltana Farautiiii: 
^ütimüimtmuiimuuinniiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiinmm^ 
Se desean comprar seis casas de c i n -
co mil peoas, libres de gravamen en los barrios 
de Monserrate ó Colón. Trato direoto. Reina 
121, de 12 á 1 y de 3 á 4. Alderete. 
1828? 4-14 
S e c o m p r a l i n a c a s a 
autigua, de 8 á 10 metros de frente, 26 á 30 de 
fondo, próximamente, para fabricar. Ha de 
estar en buen barrio y tener frente ai Norte ó 
brisa. También una casa alto y bajo, que no 
exceda de |14,000, ó baja para fabricar altos. 
Siempre frente al Norte ó brisa. Sin corredor. 
T. G. Apartado 193, Correo. Indíquese calle, 
número y precio. 16106 8-10 
Se compran casas 
desde mil hasta cinco mil pesos, compro di-
recto, sin corredor. Obispo 30, sastrería y ca-
misería La Fantasía. 15846 &-5 
C O M P Í f l l ü P O Ñ r 
de las fábricas de cigarros, Campanario 198. 
15601 23-1 n 
Del zaguán de Lamparilla 74 se ha extravía-
do una caja grande de sombrero, conteniendo 
un plato de Vagilla representando un ingenio 
de Ceiba Mocha.—Segratificará sin averi-
guación al que lo entregue al portero 
16282 lt-13 3m-14 
El SABADO 11 POR LA MAÑANA, 
se supone en el trayecto de Cuba esquina á 
Empedrado hasta Tejadillo 4 y á Chacón, ó 
sea entre dejar y tomar el carro eléctrico del 
Vedado á San Juan de Dios, se extravió nn ro-
sario de plata, que se aprecia como recuerdo. 
Se gratificará su devolución en Aguiar 92, es-
critorio de Pesant. 16289 4-14 
C r i a d a s y manejadoras , y cocineras 
inteligentes y honradas, pidan á la Central 
Modelo que sirve personal garantizado y no 
cobra comisión. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salidas de Triscornia, Sol n. 
7, teléfono 3128. 16249 4-14 
U n a buena coc inera pen insu lar de-
saa colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Amargura 37. 
16265 4-14 
Matr imonio pen insu lar joven d e ¡ ñ n a 
edudación, desea colocarse junto en casa res-
petable: ella de cocinera, cocina española; él 
de escribiente, pues es mecanógrafo y bachi--
Uer y posee contabilidad ó mozo de comedor 
sabe servir bien á la mesa; ó criado de mano> 
portero, etc., entiende algo de coche. Referen» 
cías inmejorables. Razón en este "Diario''. 
16243 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Escobar núm. 184. 
16267 4-14 
C O S T U R E R A S 
Se Bolioitan operarías en Villegas 6, Habana. 
16268 4-14 
13:ii*bero.-Se ofrece uno peninsular7 
sabe cumplir con su obligación, tiene quien lo 
recomiende, y no tiene inconveniente en ir al 
campo. Dirección Oficios 60. 16235 4-14 
Desea colocarse de c r i a d a de mano 
6 manejadora, una joven peninsular de me-
diana edad. También sabe cocinar ü la espa-
ñola, predrieado casa de poca familia. Infor-
man Mercaderes 45, altos, cuarto núm 9. 
16244 4-14 
U n a joven peninsular desea colocarse 
en casa de corta familia, sabe coser y cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
ella. Informan Revillagigedo nOmero 75. 
16234 » 4-14 
S in peeteusiones y hasta sin sueldo 
por dos ó tres meses, un joven peninsular que 
conoce del giro de ropa, desea colocarse en ei 
comercio. Informan en Cristo 35, altos, apar-
tado 983. D. A. 16241 4-14 
A G E N T E S 
Gran comisión, fácil trabajo, grandes venta-
jas. Prado 100 de S á 5. 1623S 8-14 
S e s o l í c i t a 
un oficial de sombreros. Informan en Bernaza 
33, altos. 1623g i - U 
NBPTÜN9 16, ALTOS 
solicitan aba criada de mano, d e 2 5 i 4 0 a ü o s 
sueldo ^ centenes y ropa limpia, 
162S3 4-14 
L na joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con loa niños y sabe cumplir con su obli-
gacióu Tiene quien la recomiende. Infor-
man Muralla 9, altos de La Andaluza. 
16284 4-14 
L n a joven de co l»r desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeiar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Amargura 37. 16276 4-14 
U n a j o r e u peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, Sabe su obligación. Informan Carmen 
núm. 4. 16286 4-14 
S E S O L I C I T A 
una costurera para coser por dias, R u. 109, 
esq- á 10, Vedado. 16291 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia, se 
prefiere que entienda alffo de costura. Veda-
do calle K, entre 11 y Línea. 
16296 4.14 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir cea su obli-
gación. No friega suelos. Tiene quien la re-
comiende. Informan Egido 73, la encareada. 
16233 4.148 
S e s o l i c i t a 
Una criada de color, que entienda algo de co, 
ciña, ha de traer referencias. San Rafael 152-
altos letra I . 16274 8-14 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en oasa particular 6 estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Habana 
número 1)8. 1̂ 290 4-14 
D E S E O C O M P R A R 
una casa en Marianao ó en los Quemados. 
Reina 91, de 11 a 1. 16285 4-14 
SE SOLICITA 
una criada de mano, que tenga referencia, $10 
y ropa limpia, poca familia, Zulueta 73 altos. 
16282 •> 4-14 
U n joven f r a n c é s , rec ien llegado, 
hablando varios idiomas, desea colocarse en 
Hotel 6 casa particular, de intérprete 6 cosa 
análoga. Dirijirae por escrito 6 if, D. P. a este 
Periódico. 16246 4-14 
L u j o v e n y u n a j o v e n peninsulares 
con mucha práctica en todo el servicio do-
méstico en el país y extranjero, desean pres-
tar servicio de criados ó camareros de lo que 
Eresentan buenos informes de las casas que an servido. Informan Morro 3 A, babitación 
núm. 1. 16227 4-14 
S E S O L I C I T A 
un operario diamantista prefiriendo que éste 
sepa engastar. Aguacate 64. Si no tiene refe-
rencia que no se presente. 16233 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado como de 50 años, formal con buenas 
referencias y sin pretensiones, por ser pora po-
co trabajo, informan en Virtudes 94. 
18279 4-14 
Se sol ic ita una cria da de manos y u n a 
cocinera blancas ó mulatas ambas, hau de ser 
muy aseadas y saber cumplir con su obligación 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia y la cocinera 
es para cuatro personas sueldo $12. San José 
33, informarán. 16281 4-14 
L A L E Y 
La Lay proteja la Marca 4» las 
legitimas PfWoras Ch»«r«t por 
SARfÁ'y caslig» i losTísificada-
res. tas PILDORAS CHA-
Q R 63 proUjen á Vd. y le eur«n 
•l paludismo y toéa ctes$ ée 
oslenturg .̂ 
DROGUÍRÍJI SARRi' KftBANA 
SE SOLICITA 
en San Rafael 14S G, una cocinera. Si no sabe 
su oblieración que no se presente. 
16250 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de criada de mano 6 ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obligación y 
entiende un poco de cocina. Tiene quien la 
recomiende. Informan Gervasio 132. 
16253 4-14 
Desea colocarse, una s e ñ o r a peninsu-
lar de mediana edad, de buena conducta, para 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa con 
los niños, inteligente en su trabajo y sebe leer 
y escribir, tiene referencias de donde ha cér-
vido. Dan razón Egido 7. 
16271 4-14 
Se desea saber el paradero de P í o 
Alraeiros, madrileño, que se hallaba trabajan-
do de cochero en ei ingenio Perseverancia y 
según noticias se ha marchado á Cárdenas. Su 
padre Benito Almeiros agradecerá infinito al 
que sepa de él que so lo comunique á la Cal-
zada de Jesús del Monte n. 501. G 4-14 
U n a c r i a n d e r a peninsular , de un 
mes de parida, con buena y abundante le-
che y con su niño que se puede ver, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice y no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan San Lázaro 112, cuarto n. 8, bajos. 
1S251 4-14 
EN INIMáS 129, ALTOS, 
se solicita un criado de manos que traiga refe-
rencias. 16303 4-14 
Desea colocarse 
una buena lavandera y planchadora de media-
na edad para una corta familia. Informan Cu-
ba 121. En la misma garantizan BU conducta. 
16294 4-14 
U n a peninsular desea colocarse 
de criada dé mano ó manejadora para una 
corta familia. Reúne buenas condiciones. Da-
rán razón á todas horas en Suspiro 16. 
10296 4-14 
U n j o v e n c o n f i t e r o 
peninsular conocedor de toda clase de turro-
nes, desea colocación. Informan Aguila 114 A. 
16282 4-14 
SE SOLICITA DN SÓCÑT 
c o n o c h o 6 d i e z m i l pesos p a r a 
d e s a r r o l l o de u n n e g o c i o i m p o r -
tante . P e d i r d e t a l l e s p o r el a p a r -
t a d o 1JG8, H a b a n a . 1 6 2 2 4 4-12 
P a r a e n c a r í r a d o , admin i s t rador , a y u -
dante de carps ta ú otros cargos análogos de-
sea emplearse un señor de regular edad y se-
rio. Tiene quien lo garantice. Dirigirse á J . 
fluíz, apartado £08. 16219 4-12 
Se solicitan nara t rabajar de 7 á 7, 
buenas costureras de color que sepan coser 
bien de moda. Se paga bien por pieza y jor-
nal; aprendizas adelaptadas y una buena cria-
da de manos que sepa cocinar y lavar suelos, 
sueldo dos centenes, Campanario 18. 
16205 4-12 
E n el Vedado l í ) , esq. á L , s e > o l i c ¡ -
ta una persona que'•epa coser y cortar ropa 
de niños; si no lo sabe hacer con perfección 
que no se presente. Informan de 8 á 9 de la 
mañana y de 4 á 5 de la tarde. 1L184 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una manejadora que sean bue-
nas y cariñosas para ir al campo.'con referen-
cias. Informan Marqués de la Torre 26 C. Je-
sOs del Monte. 16180 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, que traiga bue-
nas referencias y que esté acostumbrada á ser-
•ir^Reina 115. lo227 4-12 
ÜN JOVEN DE 25 AÑOS 
con las mejores referencias y ofreciendo 
buenas garantías, se ofrece A los comí r-
ciantes como agente ó comisionista E a 
activo y desea trabajar. Dirigirse por es-
crito á R. R . "Diario de la Marina. 
18211 4-12 
S E S O L I C I T A N 
das dependientes de botica cubanos. Dirigirse 
por escrito al Ldo. A. Fernandez, Diario de la 
Marica. lb20S 4 13 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de botica cubano. Dirigirse por 
escrito á R. J. en el Diario de la Marina. 
16209 4-12 
U n peiiinMilar dosea colocarse de 
pertere en casa particular ó de comercio 6 lo 
que le salga ó criado de escritorio. Es de con-
fianza, tiene quien lo recomiende y sabe cum-
plir su obligación. Prado 113, informa el por-
tero. 16206 4-12 
Se neces i tan inmediata incutc 
Agentes para el campo para tomar órdenes 
de puerta en puerta. Son indispensables los 
siguientes requisitos: Buena presencia, edu-
cación y energía. Los que no posean estas 
cualidades que no se presenten. Se trata de 
un artículo de lujo de gran salida v de un ne-
gocio muy produotiTO.—Bolívar S, Romero, 
Concordia G0. 16216 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad que duerma en 
la casa; y que de referencias, dem/5s pormeno-
res. Impondrán Salad 23. 161!í3 4-12 
S E S O L I C I T A 
un joven que entienda algo de composiciones 
de pianos y un afinador. San Bafael 14. 
16196 4-12 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una criada peninsular 
que esté acostumbrada al servicio y sepa coser 
Sueldo *>]5 plata y ropa limpia. Vedado calle 
11 Jk. 33, A. 161S9 * 4-12 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de órioda de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien lo reco-
miende. Informes calle 22 n. 5. Vedado. 
18187 4-12 
DRAGONES 74, ALTOS. 
Se solicita una criada de mano que sea de 
mediana edad. 16191 4-12 
U n a j:>ven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Suspiro 16. 
16190 4-12 
Se desea saber el paradero de Sebas-
tian Rulz y García, el que pueda dar antece-
dentes suyos que se dirija á San Ignacio 74 á 
su sobrino Antonio Olmedo Ruiz, se le grati-
ficará, 16204 4-12 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber Tie-
ne quien la recomiende. Informan San Lázaro 
núm. 255. 16201 ^12 
C r i a n d e r a p e n i n s u l a r . - E l que desee 
una criandera peninsular con buena y abun-
dante leche, garantizada como buena y abun-
dante y su carácter agradable para los niños 
y referencias, todas las que se pidan de las 
casas donde estuvo criando. Para iníormos 
Monte 145, altos. 16202 4-12 
U n a g-eneral c r i a d a ó m a n e j a d o r a , 
desea colocarse: es muy cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
la recomiende. Informes Amistad 133. 
\&1?3 1-12 
Se solicitan dos dependientes 
que hayan trabajado en el giro de sedería y ro-
pa, sin buenos informes que no se presenten. 
Qaliano 47. 16183 4-12 
E n l o minutos facilito cr ianderas , 
criadas, manejadoras, cocineras, trabajadores 
y toda clase criados y obreros. Aguiar 34, te-
léfono SU. apartado swtí. R. Gallego. 
16210 26-12 N 
Se sol ic i ta c e r c a d « ' S . J o s é , C a m p a -
nario, Zanja, una casa de 12 cnetenes de alqui-
ler, donde los bajos podrían usarse como al-
macén y los altos para habitación. Dirigirse 
por escrito á D. F. Diario. 
16151 4-12 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, Sabe lavar 
y planchar. Tiene buenas recomendaciones y 
qnien resnonda por ella. Informan Manrique 
núm. 183." 16213 4-12 
U n a buena coc inera peninsolar desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien quien responda por ella. Informan Cien-
íuegos 22. 16215 4-12 
CCAQC DE 
MLENTURIS W ^ J A ? ^ 
PILDORAS'*^ 




E N V I L L E G A S 7 1 
altos, se solicita una cocinera de color para 
muy corta familia. Sueldo f?l plata. 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
K n Monte 3 2 2 , altos, se solicita u n a 
joven de color que sepa coser á mano y má 
quina, y además que ayude en los quehaceres 
de la casa cuando sea nijcesario, se exigen 
buenos informes. E l sueldo segün sus méritos, 
ó se tratará. 16169 4-11 
16199 le-11 3m-12 
TTNICA AGENCIA.—La l? de Aguiar, O'Rei-
^ ily n. 13, teléfono 459, de J. Alonso y Vilia-
verde. En esta casa encontrará el público todo 
cuanto sarvício doméstico necesite de ambas 
clases, toda clase de dependientes de comer-
cio v cuadrillas de trabajadores para el campo 
161G3 13-11 
P a r a u n a joven que sepa leor y e scr i -
bir se le presenta una colocación de 3 cente-
nes para Pinar del Rio, por cocinar para una 
persoua y ayudar á los quehaceres de la casa 
á otra criada. Informan Monte y Aguila, saa -
trería E l Progreso. 16160 4-11 
E N A G U I A R 6 0 
Solicitan una criada de manoi de color para 
limpiar las habitaciones, servir A la me&a y 
coser. Tiene que ser aseada y tener recomen-
dación. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
16171 4-11 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de manos para limpiar 
cuartos: sueldo tres centenes, Prado SS, bajos. 
16161 4-11 
Dos . i ó r e n e s peninsulares desean co-
locarsede criadas de mano ó maneiaderas. sa-
be cumplir con su obligación. En lu misma 
una criandera de dos meses do parida, con 
buena y abundante leche. Tienen quien las 
garantice. Informan San Lázaro 295 altos. 
160S2 4-11 
Dos j ó v e n e s desean colocarse en c a -
sa particular que sea de moralidad, una de 
criada de mano y la otra de costurera, sabe 
coser á mano y á m í quina, no tiene inconve-
niente avudar á vestir una señorita y acompa • 
fiarla. Tiene recomendaciones de las casa-? de 
la Habana. Informan Industria 132. 
16172 i-U 
S e s o l i c i t a 
una cocinera peninsular que sea aseada y trai-
ga referencias. Salud i9, altos. 
16158 4-11 
U n a joven y un joven peninsulares 
desean colecarss de criados de mano. Saben 
desempeñar bien su obligación y tienen infor-
mes de las casas donde han servido. Infor-
man Carmen n. 6. 16171 ^-U 
o o> o s e s n o 
se ofrece para una casa particular, práctico 
en el arte, tiene buenas referencias. Infor-
man Villegas 107, bodega. 
16177 4-11 
Se desea colocar nn joven de portero 
ó criado de mano en una casa respetable, lo 
mismo para el campo que en la ciudad, per 
escrito M. N, Factoría n 1, sastrería, ó perso-» 
nalmente. Tiene buenas recomendaciones. 
16179 4-11 
SOLEDAD ANTON Y GARRIDO 
recién llegada, desea saber el miradero de su 
hermana Felisa Autón y Garrido, ó de su pri-« 
mo Mariano Cano. Darfin razón en Sol 7. 
181c5 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de color ds mediana edad en Pra-
do 46, altos, de las nueve de la mañana en ade-
lanta 16159 <-ll 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Ks cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informaa 
Suspiro 14. 16168 4 -11 
U n joven americano desea l ia l lar h a -
bitación con comida en casa particular de fa-
milia cubana, que resida cerca del Parque 
Central. Pagará seis centenes mensuales. S« 
cambian relerenc'as. G. W. Diario de la Ma-
rina. 1B165 4-11 
INDUSTRIA 25, ALTOS 
Se solicita para un ingenio en la provinoi» 
de la Habana, un cocinero repostero de color, 
que lo haga a la perfección, que sea formal, 
astado v honrado. Que traiga recomendacio-
nes sin las cuales es inútil que se presente. Tie-, 
ne que pagarse su pasaje que se le abopará 4 
su llegada á este ingenio. Sueldo 5 centenes y 
ropa limpia. 1CU8 4-11 
Un hombre de mediana edad desea 
colocarse de portero ó para la limpieza de es-
critorios. Es práctico en estos oficios y tiene 
quien lo recomiende. Informan Monserrate 
n.JVA. 16146 4-11 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Fs cariñosa 
con los niños v sabe cumplir con su debar.— 
Tiene quien iá garantice. Informan Monte 2, 
altos, cuarto n. 47. 16150 4-11 
Se solicita una m u j e r de media edad 
para todos los quehaceres de un matrimonio 
solo, donde está la señora mucho tiempo sola 
en casa. No se presente sin referencias. Cárcel 
n. 25, altos. 16151 4-11 
SE SOLICITA 
pura un matrimonio, una criada de mano, sin 
pretensiones. Neptuno número 173. 
16156 4-11 
Se solicita un buen c o e í n e r o que 
quiera alquilar ó hacer negecio por una es-
plendida cocina en lugar muy céntrico; ade-
más de los de la casa puede hacerse de nume-
rosa clientela y repartir cantinas. Se exigreo 
recomendaciones. Informan Reina 37, altos. 
ly'.HS 4--.1 
Se solicita u n a cocinera de coloi* que 
sepa su oblisración: sueldo dos centenes y los 
viajes pagos y un muchacho para priado de 
manos. Sueldo |10 plata v ropa limpia. Am-
bos que traigan referencias. Callo J n. 7, en-
tre 9 y 11, Vedado. 16139 1-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criandera. Informan 
en Carmen n. 4. 16140 4-11 
U n joven peninsular recien H e l a d o 
desea encontrar una portería, pudionlo ai-
mismo tiempo dar clases de lectura á niños, 
por ser competente para ello. Informan i'laza 
del Vapor 69 6 Perseverancia núm. "8. 
16144 4-11 
U n a joven peninsular desea eolocavse 
de criada de mano ó manejadora, es carlffoM 
con los niños y sabe cumplir con eu obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Factoría n. 29 
16148 4-11 
B O T I C A 
Se solicita un dependiente. Sitios núm. 02. 
1G11S 4-10 
E n O b i s p o 9 6 
SE SOLICITAN buenas costureras para ropa 
de niños para que trabajen en su ca-̂ a; si no 
son muy curiosas en la costura es inútil se pre-
senten y con el fin de poder juzaur han do 
traer algún trabajo. La costura que ile /an á 
sus casas ha de ser garantizada. 
16113 f j / ) , 
Se solicita u n a c r i a d a de color «le :50 
A 40 Lfios, para el servicio de los cuartos y ayu-
dar á la mesa; ha de entender algo do coUuraí 
sueldo dos centenes v lavado de ropa. Infor-
man Linea 110, Vedado. 16112 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 16 ü 20 aios oara criado de 
mano, prefiriéndolo de color. Merced 63. 
16134 4-10 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos en una ca« 
sa formal; sabe coser á mano y á máquina. 
Sueido 3 centenes. Informan San Lázaro L'16. 
16136 4-1') 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de 14 a lu años para el cuida-
do de un n.ño, Manrique 53. 
16126 440 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad con bue-
nas referencias, en Reina 74. 
1612S MO 
- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Mnfta» ¡«rsflr.as ir ;; i . T . irssiitlr » Ufrt 4UIM fir&U> «mpxtru j «iroruont» ti «if lilkrt. p*r Unir» nn fcrU j " . . xi «tinte* «ti 4M«iml!toái ?or n xlH ÍRK-tira y fat ti cvUr. Cnlitf »* «tUia»<t: ftivn-M U* ¿t̂ trai. M&r«>i. eU. • • 
Una cucharai*.n todac las tr.aHart» 
durante loto calores de . 
MAGNESIA SARRÍ 
REFRESCANTE V EFERVEBCtNVC 
Es el mfcs seguro preservativo de las 
trastornos gfcBtrlcoa. 
OROGUERÍ» SARRA Cfi T°5*s ^5 ¡ 
Tt> Rrv T C«nm<Uli. H»b»na FARMACIAS, 
U A A C O C I N E R A 
desea colocarse en una ca^a de comercio. Tie-
ne referencias. Informan Industria 110. 
16110 4-10 
S e d e s e a c o l o c a r 
una joven de color para manejadora: informa-
rán en San Ignacio n. 130. !609r> 4-10 
U n a Joven peninsular 
dasea colocarle, de cuatro meses parida, á 
media leche ó leche entera, tiene buenas re-
comendaciones. Informan Neptuno n. 255. 
16107 4-10 
Un práctico desea una colocación en cas» 
de respetabilidad, bien en el camp> ó en la 
ciudad. Informes: los que pidan, ntón Re-
cio 6a. botica. 16'J93 4-10 
M E C A N O G R A F O 
y tenedor de libro4, haolaado perfectamente 
el francés y un poco el inglés, desea colocarse. 
Escribirá esta administración con las letras 
P. C. 16111 8-10 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano de color que sepa coser y 
traiga recomendaciones. O'Reilly n. 53, de 13 
A 3. 16120 4-10 
Se a lqui la en Roniay u n a c a s i t a 
compuerta de sala, antesala, dos habitaciones, 
una cocina y demás dependencias. Todo á Ift 
moderna. Informan al lado en el núm. 63. 
16121 4-10 
B Í A R Í O DE JJA MARINA.—Edición de Ta mafíana.—Noviembre 14 de 1005. 
N O V E L A S CORTAS. 
Teodoro se dirige d París . 
Como llega la noche y el sneño y can-
sancio le rinden, quédase dormido en 
el asiento qae en un coche de primera 
ocnpa. 
Pasado un momento, y empieza á so-
fiar cosas verdaderamente fantásticas, 
que le espantan, Á la vez que un tem-
blor recorre todo su cuerpo. 
Recuerda su pasado, desde su niñez 
hasta la edad en que se halla y siem-
pre cree ver delante suyo á personas 
desconocidas para él: á sus padres. 
Cree oir que estos, abrazándole coa 
ternura, le dicen: 
—Tú, hijo mío, has sido muy desgra-
ciado. No cumpliste la eaad de des 
años cuando te abandonamos, con gran 
desconsuelo para nosotros, por no dis-
poner de medios pura tu sustento. 
Fuisie recogido en un asilo, en coyo 
establecimiento se encargaron de darte 
educación. Pasó el tiempo, y á medida 
que éste transcurría, íbamos perdiendo 
el cariño que todo padre profesa á sus 
hijos. 
A l c^bo de unos años, heredamos 
una importante suma que nos permitía 
v i v i r regalamente; mas esto no hizo pa-
ra que nos acordáramos de tí, del hijo 
que un día tuvimos que abandonar por 
falta de alimentos. 
Fuimos muy ingratos para contigo 
durante ese tiempo, mas la Divina Pro-
videncia hizo que, olvidando los place-
res y diversiones qae nuestro estado nos 
proporcionaba, pensáramos en tí. 
Después de reflexionar debidamente, 
decidimos solicitar de aquel benéfico 
asilo, nos serías devuelto; mas nuestra 
sorpresa y dolor no tuvo límites cuan-
do viraos que una persona caritativa, 
haciendo nuestras funciones, se declaró 
tu protectora, y ésta te había propor-
cionado todo cnanto desear pudieras. 
No cedimos en nuestro empeño, y aún 
á costa de grandes sacrificios, nos pro-
pusimos informarnos de todo cnanto 
pudiéramos siempre en la esperanza de 
poder hallarte y estrellarte contra nues-
tro corazón. 
Llevamos mucho tiempo siguiéndote, 
mas esto no ha sido obstáculo para qae 
hayamos llegado á perder hasta nues-
tras esperanzas. 
A l fin, Dios, compadecido de estos 
dos viejos que cometieron graves faltas, 
aunque bien las pagaron, ha hecho que 
comparezcamos ante tí eomo el ree an-
te la Justicia. Somos ancianos, muy 
ancianos: nos faltan fuerzas para la lu-
cha. Hemos disfrutado todo cnanto he-
mos podido, pero también sufrido. 
Nos consideramos sumamente dicho-
sos al contemplarte, después de mu-
chos años, hecho un hombre de bien. 
Nada nos debes, hijo mío, mas esto no 
quita para que nos concedas el perdón 
que de rodillas te pedimos. 
—¡Por Dios, padres míos!—creía ex-
clamar el joven. Nunca pensé oir la voz 
de ustedes á esta edad, y mucho me-
nos la historia que acaban de contar-
me, mas mi satisfacción no tiene l ími-
tes al hallarme á su lado, concediédo-
les el perdón que de mí imploran... 
—¡Caán bueno eresl — Dichoso de tí, 
que á la edad en qne te hallas puedes 
disfrutar de los goces que tu capital te 
proporciona. No nos creas ya á noso-
tros en la misma situación; estamos 
muy lejos de todo. Todo nuestro dinero 
ha sido poco para conseguir poder ha-
llarte. 
No nos quedan bienes de ferlnna, 
aunque tampoco los deseamos; pero sí 
la firme convicción de que ésta la sa-
crificamos en la única esperanza de pe-
der demostrarte el cariño que te profe-
samos. 
Nacimos pobres; vivimos pobres y en 
la opulencia, y al llegarnos la hora de 
morir, queremos sea en la situación en 
que nos hallamos. ¡No sabes, ni imagi-
narte puedes, la gracia tan infinita que 
para nosotros representa el tenerte á 
nuestro lado! 
¿Qué más podemos pedir? ¿Acaso no 
hemos conseguido lo ambicionado! ¿Y 
no somos acreedores á llevar una buena 
muerte? En esta situación nada nos fal-
ta; mas ¡ay! del día en que tú con justa 
razón, hagas con nosotros lo que hici-
mos contigo... ¡Todo lo merecemos. 
¡¡Hijo mío!! 
E l tren llega en este momento á una 
estación. E l ruido producido por las 
voces de los viajeros y empleados de 
ella, haoe que Teodoro despierte, mire 
asustado hacia el audén, y vea... que 
todo era un sueño. 
JOSÉ DE ALTÜNA. 
S O X - I O I T - á L 
nna buena criada de mano, para corta fami-
lia. Se dará buen sueldo y roña limpia. Nep-
tuno '.18, altos. 15985 8-S 
AVISO. Andrés Xabaza desea saber 
el paradero de su hermano Antonio Nabaza. 
Dirigirse á Campanario 230. 
15950 10-7 
Para toda clase de traducciones, tan-
to de inglés al español ó vici /ersa, como toda 
clase de escritos en máquina, dirigirse 4 los 
Sres. R. Núriez y G. A rango, Cuba 58, altos, de 
9 a. m. á 5 p. m. Precios convencionales. 
156ti3 13-2 
Para asuntos de famil ia 
se desea saber el paradero de José Lepar Fer-
nández de Borres España, la persona que se-
pa de él diríjase á H. L. al Rincón, 
15810 13̂ 1 
Dr. Benito Víeta y Moré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394. entre tían Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15417 52-28 O 
U n tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Inlorman en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. S Oc. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Ss dan de 15 á 10.000 pesos en hipo-
teca sobre fincas rústicas, en la provincia de 1 
Habana. Trato directo. Reina 121, de 12 a 1, 
Alderete. 16270 4-U 
Tengo para imponer en 1? 3? y l i - hi-
poteca más de 150.600 y en alquileres y pagarés 
con firmas de comerciantes. F. E . Vaides, 
Monta 333, de 9 á 11 a. m. sin corredor. 
16255 4-14 
Directamente doy en primera hipote-
ca |5Ü.O0O oro español, sobre un buen central, 
prefiriéndolo en las provincias de la Habana 6 
Matanzas. Ha de tener campo propio y sin 
gravámenes. J . M. Pérez de Alderete, Reina 
121, de 3 á 4 p. m. 16162 4-11 
$í>.000 y $1.50O 
59.000 se toman con hipoteca de varias ca^as 
nuevas situadas en buen panto que valen 
125.000. Los f1.500 sobre una casa Neptuno que 
vale fS.OOO. San José 3G y Habana 63, de 1 á 4, 
Sr. Ruffin. 16153 4-11 
Dinero barato en hipoteca 
AI 7 y al Spg desde ?o00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
i pesos hasta fl2.000. J . Espejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 16076 8-9 
S i de.sea V. t e n e r u n e x c e l e n t e p i a n o , f i o v a c i l e e n t o m a r l o de 
ors& Kallmann 5 J 
Su solo nombre es una garantía, los recomiendan el profe-
sorado y más c|e 500 familias que los poseen á satisfacción. 
Estos pianos se venden á pagar por mensualidades desde 
2 centenes en el almacén de música de 
100.000 pesos se desean tomar en Mpotecas. 
En Prado 126 A, altos del café de Tacón se 
desean tomar flOO.OOO en hipotecas sobre, pro-
piedades que están completamente libres de 
gravámenes, y se paga un ínteres de un 8p.§ 
anual; pero esto ha de ser sin intervención 
ninguna do corredores. J . E . Barlow y Cí 
Prado 126 A. c 2000 26-1 N 
Barberos, buena ocasión para esta-
blecerse: se venden todos los enseres para un 
salón consistente en tocador corrido con 3 es-
pejo B, sillones y lavabo americano, lámpara y 
luces, mecedoras y sillas, todo se da en 22 cen-
tenes, Obispo 75. 16288 4-14 
c 2025 
JOSE GIR1LT, O'REIUY 61, HABANA.—APARTADO !01. 
alt 26-1 n 
L o s 
N I Ñ O S R O L L I Z O S 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 
hay alimento 6 medicina, le dirán los módicos, 
«eomo la 
C o d L i v e r Q i l E m ü l s i o n P á r E x c e l l e n c é í 
para dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse ; no causa náuseas. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba., 
70 centavos y $1.25 plata española. 
Para probar sus grandes méritos se 
enviará un 
Fraseo de Muestra Gratis 
al que se dirija al 
DR. M. JOHNSON, 
HABANA. 
E n l.OOO centenes vendo una casa 
que produce f508.80 al año, con la pluma de 
agua redimida y $3.700, una vieja para fabricar 
que produce en plata $70 mensual, buen barrio 
F . E . Valdés, Monte 333, de 9 a 11 a. m., sin 
corredores. 16254 |4-14 
Compradores de Solares en el Vedado 
Se vende un lote de 11 x 50, cercado y plano 
en la Kinea Principal, entre 12 y 14, en des mil 
pesos español y reconocer $350 de censo. Infor-
man Linea 107 esquina a 12, panadería. 
16275 4-14 
Vendo 1.750 metros de terreno 
que forman dos solares, uno de esquina á cua-
tro cuadras de Carlos III , en 81.200. Cuba nú-
mero 15, de 12 á 2. 16256 4-14 
E n Maloja vendo una casa nueva, 
buena cuadra, de sala, saleta y 6 cuartos bajos 
y uno alto en $7,500; una próxima á Monte de 
altos, renta 22 centenes, frente de cantería, 
precio $10,600; otra en Monte con estableci-
miento, renta 16 centenes en $10,500. J . Vilela. 
Dragones 40, tel. 1049 16264 4-14 
Sin intervención de corredores 
Se vende la casa calzada de Luyanó 19, prime-
ra cuadra de Toyo con frente de mampostería 
y azotea, compuesta de cinco hermosos cuar-
tos bajos y dos altos, patio, traspatio y caba-
lleriza. Su terreno 718 metros 256 milímetros 
cuadrados, libre de todo gravamen y asegura-
da de incendio. Precio Ŝ ,300. Puede v erse á 
todas horas y para tratar de 11 a 12 A. M. y de 
6 á 7 P. M. 16245 4-14 
N E G O C I O . Se vende un expléndido 
café bien decorado, con amplios salones. Bi-
llares, vidrieras, &, &. Está en magnífico pun-
to y tiene contrato. Informan Cerro 478. 
16182 4-12 
SE V E N D E 
muy barata ana fonda, por no ser el dueño del 
giro, muy propia para un principiante por ser 
poco su costo. Informan en la Calzada de Lu-
yanó n. 90 A. 16188 4-12 
B o d e g a s y C a f é s 
Se vende una bodega que hace de cantina de 
Veinticinco i treinta pesos, se garantizan; y 
también tengo para principiantes un café que 
su diario pasa de cincuenta pesos. Informes 
calle de los Oficios esquinaá Teniente Rey, 
confitería La Marina. Horas de 9 á 10 y de 3 á 
5 de la tarde. 16170 4-11 
S E V E N D E N 
varias casas en buenos puntos, desde . $3.000 
hasta $18.000 oro. Se venden varias fincas rús-
ticas y se da dinero para el campo. Informan 
Tacón 2, de 2 á 4. J . D. M. 16167 4-11 
S e s o l i c i t a 
C E V E N D E en $1.700 una casa en Escobar. 
^ E n f3.000 una Habana. En $5.500 Virtudes. 
En $1.900 Angeles. En $8.000 una casa Oficios 
de alto. En $7.000 una casa San José. En $5.500 
Virtudes. En $1.500 Neptuno. San José 30 y 
Habana 66 de I á 4, Sr. Ruffin. 16152 4-11 
S E V E N D E N 
solares y se fabrican en el reparto Rivero, en 
Jesús del Monte, pagando á plazos y al conta-
do. Informan en Cuba 37, bajos. 
16145 4-11 
E n Jesús del Monte 
situados en los mejores y más urbanizados 
puntos, se venden solares y parcelas pequeñas 
Informarán Municipio 33. 16077 8-9 
Venta de casas.-tiervasio nüm, 1:57, 
$13.500. Neptuno, zaguán y 2 ventanas, $12.000. 
Aguacate entre Sol y Muralla$11.000. Neptuno 
f9.500. Keina -11.000. Suarez 6.000 y 4 500. Para 
mas informes Aguiar 43, de 12 á 5, M. Agüero. 
1599S 6-3 
""Una criad 4 de mediana edad para atender á 
una señora de edad. Si no tiene buenas refe- \ 
rencias que no se presente. Informan Salud 42 1 
16091 4-10 
Se solicita un crindo de mano para el 
cuidado de una habitación y los quehaceres 
de un establecimiento; ha de ser persona seria 
y tener buenas recomendaciones, sin cuyo re-
quisito es demás presentarse. Dirigirse á Ha-
bana n. 94. 4-10 
I J na criandera peninsular, primeriza, 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Lucena 8, 
esquina á San José. 10100 4-10 
Alfredo Furber desea sober el para-
dero de su hija Emilia Hernández Fernandez, 
que según sus noticias se encuentra en Trini-
dad. Para darle noticias de ella pueden diri-
girse á la calle de Cárdenas n. 2, A. Habana. 
16109 4-10 
t na joven peninsular 
desea colocarse^ de manejadora 6 criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Tenerife n. 34, entre Antón Recio v 
Figuras. 16092 4-10 
Un Joven cocinero repostero recién 
llegado de Madrid, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Cocina á la 
francesa y española todo lo que le pidan y es 
cumolidor en su deber. Informan Infanta 68. 
15983 4-10 
S E SOEÍCITA 
una criada de manos, joven, que tenga buenas 
referencias. Es para corta familia. Animas 27. 
altos. 16122 4-10 
UNA FAMILIA AMERICANA 
¿esea alquilar nna casa en el Prado ó Malecón 
para el invierno. Dirijirse á Prado 1C5 ó 70. 
' 16103 4-10 
S e s o l i c i t a 
tn criado de mano que sea de alguna edad y 
que traiga referencias, sino que no se presen-
tfi, Luz y Aguacate, bodega. 16096 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse ! 
para criada de mano, en casa de una familia | 
decente, sabe cumplir con su obligación y tie- 1 
ne personas que respondan de su conducta, se 
le puede ver en la calle 23 núm. 10, una cuadra 
del Hospital Mercedes. Informan Vapor 32, 
establecimiento de Víveres. 
16130 4-10 
Cocinera madrileña desea colocarse 
en casa de corta familia. Sabe perfectamente 
su obligación, es muy aseada y tiene garantías 
y no duerme en el acomodo. Razón Aguila 
114, A. cuarto número 45. 16040 4-10 
S E S O L I C I T A 
una niñera para cuidar niños, que tenga bue-
nas recomendaciones. Tiene que hablar inglés 
y español. Pregunten en Amistad 50. 
16097 4-10 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de manejadora: es cariñosa con 1 os 
niños y no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informarán en O'Reiliy número 22. 
16104 4-10 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche reconocida por el Dr. For-
tun, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Vedado calle 22 
esquina á 16, próximo al paradero de ios ca-
rritos; 16068 
A los industriales.-Un joven español, 
desea trabajo de mecánico é instalador en un 
ingenio ó taller, ha trabajado en talleres de 
Europa y en esta Isla. Dirigirse por escrito á 
la calle H n. 9. J.i B. 15946 8-9 
IMENIEROS 
Español joven llegado á esta, delineante del 
Cuerpo de Obras Públicas, inspector tasador 
del Banco Hipotecario, ambos por oposición 
en J spaña; ex-ayudante Io de líneas ferrovia-
rias, profesor da Caligrafía y director de Obras 
Hidráulicas, se ofrece á ingenieros y empre-
sas; á los parsiculares se encarga de toda clase 
de obras. A la vez lo haría en algún colegio 
de la clase de Calierafía y Dibujo á pluma. 
Levanta planos y hace proyectos. Aguacate 
número 136—Don Hilario Gil 10877 10-5 
Se vende: situada en la provincia de 
Matanzas, y compuesta de 53 caballe-
rías de tierra libres de gravámen, con 
magnífico monte y aguada permanente: 
excelente potrero, tierras de primera 
calidad. 
Informa el Administrador de este pe-
riódico. 15996 8-8 
Calle del Obispo.--Se vende muy ba-
rata una sastrería y camisería,—6 solo el lo-
cal—con vida propia, tiene mucha marchan-
teria y muy pocos gastos, también se admite 
un socio inteligente, porque el dueño tiene 
que embarcarse. Crespo S4 informan. 
15845 8-5 
S E V E N D E 
un magnífico terreno de 70 varas de fondo con 
24 de frente, está en buen pnnto en Jesús del 
Monte-y hace esquina. La dueña en Santa Fe-
licia num. 4. 15689 15-1 n 
Se vende la casa quinta Barreto (>2 
en Guanabacoa, en $7000 libre para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa familia, fá-
brica, escuela, etc. Trátese directamente con 
la dueña, Sra. de González, en Zulueta 71. 
15462 15-29 O 
Se vende la casa baja de azotea E s -
peranza 38. Informarán en Empedrado nú-
mero 1, de 2 á 3 de la tarde. 
15061 26-21 Oc 
0 [ I M 
SE V E N D E 
un caballo americano, de tiro, dorado, manso, 
sano, joven y muy barato, también una yegua 
de iguales condiciones, pero ds mucha acción 
y muy bonita, en Morro n. 10, á todas horas. 
16257 4-14 
Se vende una pareja americana, 
mora, joven, aclimatada, muy hermosa. Ger-
vasio 128. 16273 4-14 
E n A m a r g u r a l O 
s e v e n d e u n P a v o K e a l 
1S223 en la misma informan. 4-12 
Por tomarla en una deuda 
y no necesitarla se vande una mulita en 12 
centenes. Sana, de tiro y de monta, de 9 á 10 
años, puede verse en Q allano l i l . 
1619S 4-12 
Se venden cuatro yeguas criollas pro-
pias para cria, una de ellas recien parida y las 
otras preñadas, de buena alzada, y un potro 
criollo de año y medio, tiene 6V2 cuartas lar-
gas, propio para monta. Se pueden ver á to-
das horas, bodegón de Toyo, Jesús del Monte 
246; 16135 8-10 
Se vende un bonito caballo de tiro y 
monta, propio para una persona de gusto, ra-
za inglesa. Puede verse en la Albeitería del 
Sr. Etchegoyen, Amistad y Barcelona. 
16132 4-10 
S E ! V l E I K r i D I E S 
la expléndida y espaciosa casa de altos y ba-
jos, situada en la calle de Luz 2, Jesús deh 
Monte. Los altos compuestos de 6 cuartos, sa-
la, y recibidor. En los bajos S cuartos, sala, 
recibidor, zaguán y portal con dos ventanas. 
Servicio sanitario completo en ambos pisos. 
Informarán en Obispo 6tí y 71, altos. 
16227 4-10 
G U A N A B A C O A 
Se vende un solar que tiene de frente trece 
metros por 45 de fondo, situado en la calle de 
Corralfalso n. 49, al fondo de los Reverendos 
Padres Escolapios. Otro situado en la Manza-
na limitada por ias calles Maceo, Santa María, 
Concha y Apodaca con el núm. 81. Tiene de 
frente 25 metros por 34 de fondo. Informan en 
Real 104, Guanabacoa. 16125 15-10 
Se vende la finca "Rio Piedra," 
& un kilómetro de Santa María del Rosario, 
caballerías 2?í, con árboles frutales en abun-
dancia y muchas palmas paridoras. Rio y po-
zo íertil. Informan Zanja 35, de 10 á 11 a. m. y 
6 A 10 p. m. 16101 5-10 
l a c a s a S a n t o s S u á r e z 42 , J e s ú s 
d e l M o n t e . E n e l n9 15 de l a 
m i s m a c a l l e d a r á n r a z ó n , 
C a l i m a s d e r a z a 
Leghorus blancas, la raza mas ponedora del 
mundo y una de las mas hermosas. Su puesta 
es de 200 huevos anuales, es muy fuerte, cria-
das en Cuba se adaptan á la libertad y al en-
cierro. Se venden á precios reducidos en todas 
cantidades en la Calzada de Buenos Aires nú-
mero 33, Cerro, á todas horas. 
16082 8-9 
MÜIiA 
se vende una muía criolla para monta ó para 
coche de negocios ó carretón pequeño se pue-
de ver calle M número 14 entre Linea y Calza-
da, Vedado. 15927 8-7 
Se vende un hernioso caballo dorado 
de 7% cuartas maestro de tiro propio para 
un particular. En Soledod 23 puede verse á 
todas horas. En la misma se vende un faetón. 
156̂ 2 13-2 
oe m 
Se vende un milord, una duquesa con 
sus correspondientes caballos y limoneras. 
Vista hace fe. San José 60 á todas horas. 
16258 6-14 
Se vende una duquesa acabada de 
construir, de ultima moda, en blanco, un xa-
rre de 2 ruedas y un faetón familiar» de 4 y 3 
carros para cigarros ó para otra cualquier in-
dustria. Se pueden ver á .todas horas en Re-
íase oain 46 y 48. 16203 26-12 N 
S E V E N D E 
un carro americano de cuatro ruedas, fuerte, 
grande. Casa de Antonio Rey, Belascoain y 
San José. Tratan Gervasio 126. 
16272 4-14 
Se vende una duquesa nueva, de todo 
lujo, herraje francés, sin estrenar, propia pa-
ra particular, establo ó alquiler; se puede ver 
á todas horas, Morro n. 5, preguntar por Vi-
cente. 16186 4-12 
S E V E N D E 
un milor en buen estado, en Salud 38. 
16217 4-12 
Se v e n d e 
un tronco completo para caballos medianos. 
San Rafael 72. 16157 4-11 
E X P R O P O R C I O X 
se vende un Milord con tres caballos, por ha-
llarse su dueño enfermo y no poderlo traba-
jar, Informan en Genios n. 8 á todas horas. 
16099 8-10 
Liíj 
C A J A D E H I E R R O 
Se vendo una magnífica contra incendio: es 
de acero y mide l^í de altura y de gran vista. 
Precio 19 centenes. Campanario 124. 
16301 4-14 
MUEBLES 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de nasas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1581 
16142 26-11 N 
E n la calle de los Oficios o l í , 
se venden los siguientes muebles: Un juego de 
sala de Palisandro, completo. Un escritorio de 
señora. Un Peinador y un Lavabo. Una alfom-
bra de Estrado. Una lámpara de cristal en seis 
luces. Una lámpara de cristal da dos luces. 
Dos columnas de Ebano. 
16123 4-10 
M n e b í e s baratos.—Se venden torios 
los de una familia, jufgo (¡le sala Luis XIV, 
juego de coarto, de comedor, mimbre, lámpa-
ras, columnas con adornos, escaparates suel-
tos, un gran espejo dorado, suelto y otros mue-
bles más. Todo barato. Estrella 75. 
18173 4-11 
Hermoso juegro de sa.la.-Se vende uno 
magnífico de Luis XIV, de perillitas, com-
puesto de 12 sillas, 6 sillones, sofá, centro con-
sola, espejo, y además un juego de consol» con 
reloj v adornqs. Todo 19 centetes, Campana-
rio 124. 16225 4-12 
B A R A T O . - S e venden los enseres de 
una lechería con su correspondiente licencia 
ycon opción al local si conviene. Informan 
en la.misma, Reina n. 34. 16214 4-12 
A R M A T O S T E 
•• Por fabricación del local, se vendo en ver-
daderaiganga el de la "antigua casa de J. Va-
llés". San -Rafael 14 ^. 16207 4-12 
M U Y B A R A T O 
se vende un piano francés de dos meses de 
uso. Estrella 57. Se necesita el dinero. 
16194 4-12 
15930 8-7 
POR NECESITARSE EL LOCAL 
se vende muy barato un piano. Zuiueta 38. 
16195 4-12 
M U E B L E S E X G A N o r A 
L A M I S C E L A N E A . 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á t l O y de lu-
nas á $30, vestideros á $20, peinadores á §15, 
lavabos á $8, aparadores áf8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á §13, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sor-A? 
de R. A. á |2.5ü y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n? 115, casi esq- á Gervasio. 
14464 26-11 N 
Objetos de gusto.-Vendo un palomar 
combinado de pajarera nuevo: y una hamaca 
columpia americana nueva, todo en mucha 
proporción, se tiene en Prado 115, farmacia. 
16116 4-10 
Muebles baratos.--Se venden todos 
los de una casa particular. Un juego de cuarto 
de nogal, nuevo. Un juego comedor nu?vo. 
Una caja de hierro, grande de dos hojas de 
Marvin 10 pies y muchas cosas mas. Cuba 79, 
á todas horas. 16010 S-S 
S E V E N D E 
una mesa de billar con todo lo perteneciente 
á ella. Informan Dragones 39, café. 
16024 6-8 
030 
Se compra oro, plata 
y Brillantes. Se hacen y 
componen á la perfec-
ción toda clase de Joyas 
LA ESMERALDA 
S. R A F A E L IVA 
8-8 
PIANOS 
del afamado fabricante J . Menzel de Berlín, 
espléndido sonido, mueble elegante, con doble 
tapa harmónica y de varios fabricantes que 
vendemos al contado y á plazos, surtido com-
pleto de materiales para compositores, guita-
rras, bandurrias y mandolinas, pianos de al-
quiler. Vda. é hijos de Carreras. Aguacate 53. 
Teléfono. 691. 16018 26-8 N 
mm ¡m\m. 
A N T I G U O S 
CÜRüMÜiDES Y FANTASIAS 
Restauración de muebles de todas clases en 
cualquier estado que se encuentren, garanti. 
zando un trabajo perfecto, para lo cual la casa 
tiene especiales y hábiles artistas. 1 
E l barnizado á muñeca, ó como se pida, ana 
se bace en esta casa, es uno de los traba-
jos que le han dado nombre y fama. También 
se encarga, por orden de nuestros clientes, de 
la adquisición de objetos que no encuentren en 
nuestra casa, que cualquiera puede visitar 
aunque no compre. 
Tenemos en exposición y venta muebles de 
cuarto y comsdor, estilo Imperio, todo enma-
deras de caoba y palisandro. 
Cavé & Hemano. NEPTUNO 158. 
E 
S e r a f i n a s , 
órganos y armoniun? á pagar «10.60 oro al mes 
los vende Salas en San Kaíael 14. 
15S64 8-5 
P a r a b a n e s á p e s o p l a t a 
vende Salas en San Rafael 14. 
15865 8-6 
PIANOS DE ALQUILER 
á tres pesos plata, afinaciones gratis. San 
Rafael 14. 15862 8-5 
000 
E l mejor joyero, platero 
GRABADOR, RELOJERO 
Y OPTICO ÜN 
LA ESMERALDA 







Vea al óptico que está en 
L A E S M E R A L D A , 
SAN R A F A E L 113̂ . 
000 8-8 
PRENDAS 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reiliy. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 2027 26-1 n 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Si desea V. tener un excelente piano, no va-
cile en comprarlo del fabricante Boiselot Fils 
de Marsella. Su solo nombre es una garantía, 
reformados, de caoba maciza, tres pedales y 
lira de hierro, los venden al contado y á pla-
zos sus únicos importadores Vda. é hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
18019 26-8 n 
M a n i q u í s r e c t o s 
acaba de recibir Salas de la casa de Stckman 
de Paris, San Rafael 14. 
15869 8-5 
Se vende un fonojírafo familiar de 
Edisson con todos su» aparatos y 36 tubos en 
$53 oro. Razón La Casa Blanca, pelelería, Be-
lascoain 83, esquina á San José. 
15817 15-4 
M U E B L E S 
Realizamos un gran surtido de escaparates, 
vestidores, lavabos de depósito y corrientes, 
mesas, camas de hierro y madera, juegos da 
sala, espejos, neveras, mesas de corroderas, 
aparadores, jarreros, relojes, canastilleros, si-
llas y sillonas de todas clases, sofaes, hay 
un espejo grande de 90x50 de luna con su con-
sola, prendas y roñas. Visiten "La Perla", 
Animas 84. 15fi70 26-Nv2 
Lentes y espejuelos 
de todas clases 
RECONOCIMIENTO 
científico de la vista 
GRATIS. 
LaEsmeralda 
San Rafael 19^. 
000 8-8 
A 23 onzas vende Salas 
pianos Pleyel nuevos, acabados de recibir, 
cuerdas cruzadas, candeleros dobles con la fir-
ma auténtica de Pleyel Wolff Lion y Co. San 
Rafael 14. 15861 8-5 
POR S10,60 ORO AL MBS 
La casa de Salas facilita muebles para ca-
sas, para oficinas, nara establecimientos. San 
Rafael 14. 15867 8-5 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Nadie compre muebles sin visitar an-
tes la fabrica; hay de todo hecho ó puede 
usted encardarlo á su capricho por igual 
preeio, sin garantía ninguna hasta su en-
trega; especialidad en juegos de cuarto y 
comedor; lo mismo que piezas sueltas 
" L A E S M E R A L D A " , Maloja i") y An- , 
geles 2üy 28. Teléfono númers 1131. 
15-4 N 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F . Menzel de Berlín de cap'3a ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios%i'abricantes"se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde $3 adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Piáno-
las á precio de fábrica. Viuda é hijos de Ca-
rreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
11227 alt 39-16Ato 
L A Z I L I A 
de Gaspar Vi l la r ino y Ca. 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, nlata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encaies. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
5 0 0 R E L O J E S d e B O L S I L L O 
á u n p e s o p l a t a . 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia.—Teléfono 1945. 
14792 13-29 oc 
A los viajeros.—Se vende un mobilia-
rio completo de casa particular que se halla 
en Barcelona depositado. Está casi nuevo y ss 
vende en proporción. Para mas detalles, acú-
dase á Prado 34, altos. 149S3 23-23 O 
S E V E N D E N 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n 1 5 c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
K a u r í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 o . 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
á 40 centenes al contado 
4S á 2 centenes al meg. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música é instrnmentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Annoniums, 
ü 2069 alt 13-1 n 
F A B R I C A B E M U E B L E S . 
K e p t a ?0. frente á La Fllesstia. Tlf. 1235 
Nadie compre muebles sin antes visi-
ta r esta casa. NOVIOS. A CAS A USE. 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, ineple, majagui. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. a)t. 14791 13 150 
Franceses, Americanos, Alemanes y 
Españoles. 
Unico representante en América de lo^ mag-
níficos Pianos, RODRIGO T E N y C; 
Como también Ernest A. Tonk, New-York. 
José l i . JMonserrat y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o 1431. 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. So alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia sa 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme ea 
todo al Motu-propio del Papa Pió X , de los me-
jores autores'antiguos y modernos. 
' 26-21 _0 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Teuienia 
Rey S3, frente al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
RAMON HERMIDA Y LOPEZ 
Se hace cargo di reparaciones y construo 
ciones en creneral. Ordenes, Lealtad núm. 13 
de 6 á 6. 12702 7&-35 
M P I N A E l á , 
A LOS V I A G E R O S QUE 
deseen aprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran nno de los mo-
dernos aparatos qne vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 32. 
C-164S 1 St 
¿FaíeceVie la tísía? 
Se reconoce 
GRATIS con los apara-




Aviso á las Sociedades 
que nos tenian encargados pianos cuartos de 
cola Richards, pueden pasar á ver los que hoy 
recibimos, balas, San Rafael II . 
15870 S-5 
NADIE COMPRE MUEBLES 
sin ver los de Salas, y los precios, la casa que 
vende más barato en la ciudad. San Rafael 14, 
15568 8-5 
PIANOS PARA NIÑOS 
de cuerdas cruzadas muy monos, los vende 
Salas a pagar $10.60 oro al mes. San Rafael 14. 
16866 8-5 
S e v e n d e 
un motor de gas de 8 caballos eu perfecto esta-
do y uno elélrico de tres caballos, nuevo. In-
forman Cárcel 9.—E. García. Í6297 4-14 
Se vende un motor de fras sistema 
OTIS, último modelo, con válvula cilindrica, 
de diez caballos de fuerza. Una paila y máqui-
na francesa sistema Locomóvil de 12 caballos. 
Belascoain 124, fábrica de fideos. 
15988 ?^L_— 
B O M B A S de V A P O R 
M. T . D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las raas 
económicas" para alimemar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. E n uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F. £• 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-2043 alt _ i B -
¡ G A N G A ! 
se vende una paila Baxter 6 por 8. Informan 
San Miguel 11. 15907 13-Í7 
S e c a m b i a n 
Eianos viejos por nuevos, Onica casa que lo ace en la Habana. San Rafael 14. 
15863 8-5 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de" efectos fotográficos. 
San Rafael 33. 
0-1648 l St 
P i a n o s " E s p a d e r o " 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 71.< oc-
tavas de estensión, expléndido sonido y suave 
pulsación, $320 Cy. al contado y con aumento 
a plazos cómodos. 
Anselmo López, Obrapía 23. 
Comercio en general de míisica, pianos y de 
xoés instrumentos, c -060 I lu 
Todos los efectos del giro á prscios módicos. 
Especialidad en Materiales ¿uropeos. 
Aparatos médicos de Gaifie.-Teléfonos We* 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISOX. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. áSS. 
12133 312-24 Ato. , 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para exoraar 
©lagua délos nozosy f levarla á cualquier air.uj 
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba -)•» 
Beban». (J '.2042 alt 1 n _ 
H I § C £ L A M A 
P A R A B A Z A R . 
Se vende una escalinata de centro, PTOf}* 
para bazares ó cusa análoga, muy barata in ' 
formarán Reraaza 62, bajos. 
16175 4-11 ^ 
¡Atención á los Vegueros! 
Vendo CU JES de YAYA, de la "Isla JeTl£ 
riguanó" de primera, 500,000. Unico ^PJ686.̂  
tante Enrique Lomesaña, Arcada del Pasaj 
n. 6, Habana. 16141 8 j : L - ^ 
Desbarates 
Se p a g a n b i e n y a l c o n t a d o . 
J e s ú s d e l M o n t e 356. T e l é i s 
n o 6043 . 15599 ~ 6 _ l L P ^ 
bprenl» y Isfcrcotipia M DIARIO DE LA lAKWj 
PRADO Y T E N I E N T E R E Y . 
